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D E A N O C H E 
Madrid 12 
POR NAKENS 
Varias distinguidas personalidades 
,'en las letras y en la política han cele-
brado, en comisión, una conferencia 
con el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, á quien entreg-aron una solici-
tud de indulto i favor de Nakens. 
Mañana se celebrará consejo en la 
Presidencia, y quedará resuelta esta 
cuestión. 
MENSAJE 
Una comisión de la Diputación 
Provincial de Madrid ha entregado al 
Rey un Mensaje, con motivo del nata-
licio del Príncipe de Asturias, 
ASOENSO 
Ha sido ascendido á teniente gene-
ral el duque de Nájera. 
CAMBIOS 
Libras á 28-19. 
e s t a d o s m i m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
YA MAM OTO EN CASA 
DE ROOSEVELT 
Oyster Bay, Julio 12.—El almirante 
japonés Yamamoto ha sido hoy el 
huésped de honor del presidente 
Rcosevelt, habiendo concurrido á la 
visita el Embajador japones Aoki, el 
capitán Kondo, inspector de las cons-
trucciones r vales japonesas y el Sub-
r* I!st«do, V . "•Iicón. 
UNA PROPOSICION DE FRANCIA 
La Eaya, Julio 12.—La proposición 
de 'a delegación francesa relativa á 
uña declaración formal de guerra 
deberá preceder siempre á cualquier 
acto de hostilidad, ha sido discutida 
por la subcomisión y se han adherido 
á ella en nombre de sus respectivos 
gobiernos, les delegados de los Esta-
dos Unidos, Inglaterra y Japón. 
LOS REPAROS DE QUESADA 
E l señor Gonzalo de Quesada, pre-
sidente de la delegación cubana, ma-
nifiesta que ésta no podía firmar nin-
gún documento de esta clase y se abs-
tenía de reclamar para el Congreso 
de su país el derecho de determinar 
la forma y condiciones en que se ha 
de declarar la guerra, toda vez que en 
la Constitución de Cuba, entre las fa-
cultades de que se halla revestido el 
Congreso está mencionado el derecho 
de declarar la guerra. 
PROPOSICION APROBADA 
La proposición fué aprobada asi co-
mo el artículo haciendo obligatorio 
para los beligerantes notificar á los 
neutrales del rompimiento de las hos-
tilidades. 
De la noche 
ABSÜELTO 
La Plata, Maryland, Julio 12. A 
i los cinco minutos de estar en sesión 
el Jurado ha absuelto hoy á la madre 
y hermano de Priscila Bowie, que 
mat-aron á Herbert Posey porque és-
te se negó á casarse con la joven des-
pués de seducirla. Ambos confesaron 
haber cometido el hecho. 
E l abogado de la familia Bowie ba-
só su defensa en la "ley no escrita." 
DECLARACION OFICIAL 
Oyster Bay, Julio 12.—Después de 
la visita del Almirante Yamamoto y 
del Embajador Aoki el Presidente 
Roosevelt ha declarado oficialmente 
que reina completa inteligencia y 
fundada amistad entre los Estados 
Unidos y el Japón. 
ACUERDO 
War:oin<r o t Julio 12,—El Secre-
tario Taft y ios representantes de la 
Iglesia Católica de Filipinas han lle-
gado á un acuerdo por el cual la Igle-
sia conserva la propiedad del terre-
no de dos colegios y tres hospitales. 
ü k s t a ü r a n t P ^ ^ I S 
ESMERADO Y LIMPIO 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O I S E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario, O ' R E I L L V 14.—Teféf . 781 . 
valuados en 2.088,000 y en cambie ' 
renuncia al dominio de la hacienda 
Santa Potenciana y del hospital Sal-
zaro, 
CUESTION ARREGLADA 
Se ha arreglado también satisfac-
teríamente la cuestión del Banco Es-
pañol Filipino. 
SEIS AHOGADOS 
Eousell, Pensylvania, Julio 12.— 
Una lanchita de gasolina ha sido 
arrastrada por la corriente sobre la 
represa del río Conewango, perecien-
do ahogadas seis personas de las nue-
ve que l i ocupaban. 
BARCA HUNDIDA 
Nueva York. Julio 12.—A causa de 
la espesa niebla el vapor "Romanic" 
chocó y echó á pique frente á la cos-
ta de Massachusset á la barca pesca-
dora "Natalie B Nickerson." 
Se han recogido quince tripulantes 
y faltan tres, que se supone hayan 
muertos ahogados. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 12.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 3, Cincinnati 2. 
Brooklyn 0, Pittsburg 5. 
Filadslfia 0, Chicago 3, 
Liga Americana 
Cleveland 1, Boston 2, 
San Luís 1, Fiíadelfia, 9. 
Chicago 9, Washington 2, 
Detroit 1, New York 0. 
(2°. juego) Detroit 3, New York $ i 
• í | 
K0TICIA3 GOfOIROIALES 
New York, Julio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés), 103. 
Bonos vencidos de los Estados Uni- ¡ 
dos, 2 por citmto. ex-interés, 10Ó. 
Centena, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 6 
por ciento acuai. 
Cambios gobre Londres, 60 d.j?,, 
banqueros, á $4.8;}.80. 
Cambios sobre Londro* 4 U yista, 
banqueros, á $4.86.-").'). 
Cambios sobre París, 60 han-
queros, á 5 francos 16.7 ¡8 céntimos. 
Ídem aobre UauiBurgu, GÜ d,|?. ban-
queros, á 95.3Í16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
cts. 
Centrífugas, número 10. po!, 96, coi-
to y flete, á 2.15132 á 2.1|2 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 69, ea plaz» 
3.Ü8 cts. 
Se han vendido hoy 9.000 sacos de 
a/<;ear. 
Vianteca del Oaste, en tercerolas, 
$&20. w 
Harina, patente Minnesota. $5.35. 
Londres, Julio 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis, 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 8G, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3jl6. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
9̂  .1(2. 
París, Julio 12. 
Renta fraacesa, ex-interés, 95 t'ran-
6óa :>>7 céntimos. 
LE NEWS SERVICE 
By Associated Press, 
FRENCH PROPOSITION 
APPROVED 
also an article regarding notice to 
neutrals of outbreak of war. 
ROOSEVELTS GUEST OF HONOR 
Oyster Bay. July 12.—Japanese Ad-
miral Yamamoto was today President 
Roosevelt's guest of honor. 
Besides the Admiral Ambassador 
Aoki. Captain Kondo, Inspector of 
construction. japaneso navy Assistant 
and State Secretary Bacon were also 
present. 
THE I NWRITTEN LAW 
La Plata. Maryland. July 12.—The 
Jury in five minutes today acquitted 
the raother and hrothfer of Priscila 
Bowie for killing Herbert Posey be-
cause wpuld not marry the girl after 
betrayal. Both admitted shooting 
Posoy and theír lawyers based the 
defense on the uinvritten law. 
CAUSEO BY FOG 
New York, July 12.—The S. S. "Ro-
manie" sunk tisherman "Natalie B. 
Nickerson" off Mass. coast during 
fog. Fifteen meu of the crew rescued. 
Thrpc missiní? believed drowned. 
OFFÍCIAL STATEM ENT 
Oyster Bay. July 12.—After the 
visit of admiral Yamamoto and Mi-
¡nister Aoki President Roosevelt issued 
an official statement annonneing that 
there is a throughly good understan-
ing and fundamental friendliness be-
tween the United States and Japan. 
ADA?S SILLY REMARES 
Hagne. July 12.—The proposition 
madev by Prcnch delégales that de-
claration of war shall preceed hosti-
iities was discussed today in subcom-
mittee and the American, British and 
íapanese dolegates gave adhesión 
iheir govermnents thereto. 
Señor Quesada declared that the 
Cuban Delegation eould not subs-
rrlbe any inslí-umcnts unreserving 
right their Congress to determine 
the fórín and conditions of was 
declaration masmuch as its cons-
titution enumpratos among Congress 
powers right to declare war. 
The proposition was approved and 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S M I S I T O S 
O R E S 
P O R S U 
y f i n o a , x * o m « L 
F u m e n C i g a r r o s 
L a o f i c i n a C e n t r a ! det 
CREDITO AGRICOLA DE CÜBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
€ Í 3 g u r o s s o b r e S Q ^ a d o y c a ñ a 
se ha trasladado desde el d ía l9 de Julio a l a casa 
Se av isa á los Sres. ganaderos para que no sufran la 
molestia de dirigirse á Cuba 53, antiguo local de la Com-
p a ñ i a . 
c 13S8 
L a S I I T H P R E M I E R sobre todas. 
¿Por que no usa Vd. esta célebre máquina de escribir coa í-u últiraa cinta ,de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado S l'-JO. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
f n la forma siguiente: 
Alcootaáo % c0 
31 mensaalidades 
de Í.|10 $ 110 
| 14í 
Kn $135 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á ̂ 16 | ]0:; 
En $130 En « 1ÜÓ 
en la forma Láguinnte; en la forma sigulonte 
Ai contado f 30 | Al contado f 'J5 
! mensualidades 
ê i f ál | 10,1 
$ 130 
• í mensualidades 
«le á$ 36 $ 100 
f 125 
E l modelo mimero 5 aumenta el precio en S 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen niediatUe oblijacutues f/Xrantiz t ¿ t<. 
J ocios los /*recios M>n en nioiieflu aiivericunti. 
Agente general, C H A R L E S B L A S C O , Obispo ^í>. Htibana. 
L A C E N T R A L 
(MARCA REG16TKADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
marca I ^ I U I í S T O i l N r i B 
de alambre por fuera j las neumáticas para automóviles 
31 ARCA C S r Q O I D I ^ Z O H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é v i v a r e * y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , CARKL A.IEHI A 
y F E R R E T E R I A y en TIT A L>E COROJO. 
.Ax-asscLTo-CLiirui 8 y l O . T ' o l é í ' o ^ o 1 3 0 1 3 . 
T I E R O Y A L B A Ñ E 
Agen» fiscal iel fcíkierii» de i» lítoailici »e i'asi \)\:: t. ftji r< ¡ u db»wti M JtykáU LbJsr. 
C a p i U l y R e s e m ; $ 8 , 2 9 0 / 0 0 j — i : ; ; - : ; J t j . 4 3 7 . 5 1 3 
EL ROYAL BANX. OF CANADA o r.iCi i»; -uv >• j ; .̂ )jJJJl;,i 
en Cuencas Corriente», y en ei Da i j .ru a ím i . i : V i » - . j » . 
SUCüaSALifclá kíii CJoi 
H a s í i * . OftlfaMO ' J - . — l í n . — Jirií n;. —Jimji) ,• 
üanzaniilc—-Sancia»» á<i Cuba.—0¡ei*ae?)?. 
F. J. SHERMA>, •j'jpsrTwordo las Saoars-ilai di C u j í , Había», Obraría : 
00000 1-12 ' 
Habana, Obrapía 11-
AaFÜUTÜ DL LA tLAZA 
Julio 12 de 1907. 
Azúcares.—Ha sufrido hoy un que-
branto de una fracción el precio del 
azúcar de caña en Londres, siguiendo 
sin variación el de la remolacha; á 
[consecuencia probablemente de las 
¡grandes ventas efectuadas ayer en. 
j Xcw York, se nota mejor tono en es-
ta plaza en la que se ha efectuado la 
siguiente venta : 
10,000 sacos centrífuga, pol. 95, a 
4.48 is. arroba, de almacén en 
esta plaza. / 
Cambios.—Rige el mercado con de-




LOXG DISPUTES SETTLED 
"Washington, July 12.—Secretary 
Taft. and Philippiue catholic represen-
tatives reached an agreement pro-
viding catholic retention of land pro-
perty of two colleges and three hos-
pitals valued at $2.066.000. The 
Church relinquishes the propert.y of 
Santa Potenciana Estate and Salzaro 
hospital. 
The Spanish Filipino Bank dispute 





SWEPT OVER DAM 
Rnusell, Penn. Jidy 12.—A üasoline 
lyuneh eontaining nine persons was 
swept over a dam of Conewangs river 
and six members of the party were 
drowned. 
Londres 3 dfv 20.li4 
44 60 djv a . . . l íU^ 
París, 3d|V 6.1(4 
Hamburgo. 3 d{V 4.1j2 
Estados Unidos 3 d^ 9.3(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 5.1(8 
Dto. panel c );iiiroi*i. 10 á 12 anua!. 
Afo>ie'i is-i at.r ínjeras.—^v ce i.i/.a-i n i / 
como sigue: 
I Oreenbaeks 9.7(8 10. 
Plata americana...: 
1 ta espaAola- 90.1(1 9ó.l(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió miás animado y con alguna de-
manda por las acciones del Havana 
Electric, pero ésta aflojó durante el 
día y la plaza cerró quieta y de baja. 
Cotizamos: 
Banco Español, 85 á 85.112. 
Bonos de Unidos, 110 á 113. 
Acciones de Unidos, 96.3¡4 á 97. 
Havana Electric Preferidas, 78 á 79. 
Havaua Electric Comunes, 27.112 
á 28. 
m m m m m 
SOCIEDAD MUTUA D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO HUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E. Cy. 
f ondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO,000 U.E. Cy. 
Segaros en vida, (Obligariones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Segruros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de m.is beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primaa á pagar, son muy reducidas, y ios beaefleios sociales aoíi 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
10-5-Ja. 1226 
O S ¡ I T E E I S A 
Los sin igqnUtf calzados para piés cubanos, del 
famoso PARíSONS, s« venden en Jas acreditadas 
Peleterías L a i&Oík, í * Opera y L a Casa Grande. 
Los de h c r m s s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G M , primeros en idear tales estilos, se 
venden en ias cenocidas Peleterías, L , a M O D A , L*a 
O p e r a . C I P a q u e t e R a r c e l o n é s , L»a 
L r i b e r t a d , b a s W o v e d a d o s y &l B a z a r 
G u b a r t o . 
E l calzado dei famoso P A C K A R D , en to-
das f o r z á i s , y sobre todo, en la espacial 
para piés cubanos, se e n c e n t r a de venta 
en TODAS P A R T E S 
Cuidado con las imitaciones de este cal-
z ü á o que abundan mueho. 
phílaílphía 
usan otro calzado Las «eñoras que gustan caíz ir bien que el de los af.íma^03 maestros 
Wichert & Garáiner, 
Pons & Comp. 
enyo hormaje, corte y bechara no tiene rival. 
De venta en las renonjbmdas Peieterias L a Grana-
ba, E l P a r a í s o , L.a Moíía, L a Casa Grande L a 
Opera, L a Ca^a xUercadal, E l Paquete Barce lo-
nos. L a G r a n Seüora , Las Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva Br i sa , L a Libertatl y L a Isla, 
L«08 conocidísimos calr.ados 
Pons & Comp. 
Se ven-len en ted» las ĵ Metería.-} de esta 
capital y del reato de la Isla. 
Exíiaa-se y pídanse siernnre dichas 
marcas, coaocidM desde haré míU de 
veinte afios, que lus garantizan. 
e s c l u e l v a m o n t e a l p o r m a y o r , C U B A 61, A p a r t . 141, 
DIASIO DE LA MARINA.—Edici'n de la maiíana.—Julio Ú de Í90l 
Ilavana Central Bonos, 72.112 á 73. 
Havana Central Acciones, 14 á 15. 
Bonos de Oa.s; 108 á 111.112. 
Acciones de Gas, 108 á 110. 
Deuda Interior, 93 á 95. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
/durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
200 acciones F . Unidos, a 97. 
$4,000 Greenbacks, ; 109.7|S. 
l i e r c a á o monetario 
CASAS DE CAIKSIO 
Habana, Julio 12 de 1907. 
A Las 5 de la tarde. 
Plata r^pañola 95% a 85% V. 
O-idenna.-íen oro) 101 á 103 
Bilietes Manco Es-
pañol 3% á 4 Y. 
Oro a ra mean0 con-
tra oro eepañol 109% á 110 P. 
Oro amariciADo con-
tra plata «spañoia... á 14 P. 
Centeurs á 5.52 en plata. 
J ó . « t i cantidades... á 5.53 en plata. 
I.nises á 4.41 en piara. 
ttfc en carttidades... á 4.42 ea piata. 
Ei peso americano 
En plata española., á l .14 V. 
E l a z ú c a r en I n g l a t e r r a 
Extraetaraos los siguientes párra-
fos de un extenso é interesante ar-
tículo en que el Journal des Fabri-
fiants de Sucre de París se ocupa del 
comercio y consumo del azúcar en 
la Gran Bretaña: 
''Decididamenté, dice, Inglaterra 
tiene una mala prensa, pues la re-
ciente declaración del gobierno rela-
tiva al convenio de Bruselas es se-
veramente juzgada por las publica-
ciones azucareras y políticas de ma-
yor circulación y prestigio y es dudo-
so que sea favorablemente acogida 
por las potencias continentales la 
pretensión del gobierno británico de 
continuar adhiriéndose al acuerdo 
para la supresión de las primas, con 
tal que se le permita abrir su mer-
cado á los ózúeares que gozan de 
priinay. 
Mientras se resuelva la nueva si-
tuación creada por el cambio de fren-
te de Inglaterra, es interesante exa-
minar las condiciones del comerció 
de azúcar en el Reino Unido antes y 
después de haber sido puesto en vi-
gor el convenio de Bruselas. 
Lo primero que se nos opurre pre-
guntar es si el azúcar le ha faltado á 
Inglaterra bajo el régimen del refe-
rido convenio y vemos que la impor-
tación de dicho'artículo ha aumenta-
do de manera muy notable, aunque 
lia habido una disminución en el con-
sumo por cabeza; en cuanto á los 
precios, excluyendo el impuesto de 
reonguxao dé 4s. 2d. por quintal que 
"se 'establpci^ en 1901 sobre el azú-
c i í v refinado, subiáron de una ma-
tH ra npreciábíe .••okmenle en 1905, 
á consecuencia del tiempo desfavo-
rable que prevaltr.-.ió en Europa y 
•produjo rcoá nienraa de' consideración 
en la producción. 
K! precio medio del azúcar crudo 
imptortado en el período de 1893 á 
1902, fué de lOs. 3d. y el del refina-
do 13*. 4d.y en 1906 fueron Ss. 9á. y 
l is . 7d. respretivamerte; ep vez de 
siibir, se ve (jue los precios bajaron 
en Inglaterra tan pronto como se su-
primieron las primas. ía única causa 
de la carestía del azúcar, es pues el 
impuesto de consumo que grava este 
artículo en Inglaterra y que ha mo-
tivado la merma en el consumo. 
La mayor importación ffóes ha ha-
hido en Inglaterra es la del año pa-
sado que ascendió á 33.356,744 quin-
tales, que comprenden azúcares de 
España, de la Rumania y de los Es-
tados Unidos, los que aunque dis-
frutando del beneficio de pHmas más 
ó menos directas han tenido acceso 
al morcado inglés. 
Las posesiones inglesas cuyas im-
portaciones á Inglaterra han dismi-
nuido á consecuencia de la abolición 
de las primas, son las Indias Orienta-
les, Ccilan, las colonias del Estrecho 
de Malaca y la isla Mauricio; en 
contra. lian tenido un pequeño au-
mento las do las Antillas y la Quaya-
na Británica, lo que se explica por 
haber el Canadá establecido en 
lavor de esos azúcares ua arancel 
privilegiado. 
Sábese que la Comisión Permancn-
de la Convención de Bruselas es-
tableció una lista de países cuyos 
azúcares fueron declarados primados 
y como tales estaba su importación 
sujeta á un derecho diferencial pro-
hibitivo; entrr esos países, los del 
Nuevo .Mundo' que interesaban más 
ó menos directamente á Inglaterra, 
eran los siguientes: la Argentina, 
Chile, Costa Rica, Santo Domingo, 
Boliviá, Brasil, Guatemala, Hondu-
ras y Paraguay; debido á las reitera-
radas reclamaciones de Inglaterra, 
íperon borrados de la citada lista to-
dos los países mencionados más arri-
ba, con excepción de la Argentina, 
Costa Rica, Chile y Nicaragua. 
Según la estadística el comercio de 
azúcar de la Gran Bretaña nada ha 
sufrido ni en las importaciones ni en 
las exportaciones de resultas de la 
supresión de las primas que tampoco 
ha afectado á los precios de maner'a 
alguna perceptible, habiendo aumen-
tado considerablemente las exporta-
ciones de los productos azucarados, 
(362,000 quintales de 1904 á 1906, 
contra 320,000 id. de 1901 á 1903). 
Por lo tanto, por mucho que se 
mire, no se puede descubrir un solo 
hecho que justifique la determina-
ción que acaba de tomar el gobierno 
de la Gran Bretaña". 
ss y 
Ante el notario Sr. Masana se ha 
disuelto la sociedad que en el ramo de 
peluquería y sus anexos giraba en es-
ta ciudad bajo la razón de E . Blanco 
y E . Berbegal, en la casa número 37 
de la calle de Cuba, quedando el es-
tablecimiento á cargo exclusivo de su 
propietario D. Rafael Blanco. 
Movimiento m a r í t i m o 
Bl "Sabor" 
E l va^or inglés "Sabor" entró eu 
puerto ayer procedente de Amberes 
y escalas, con carga y pasajeros. 
E l "Sokoto" 
Procedente de Montreal y escalas 
entró en puerto ayer el vapor inglés 
"Sokoto", conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Bl "Cayo Manzanillo" 
Conduciendo carga general fondeó 
en bahía ayer el vapor inglés "Cayo 
Manzanillo" procedente de Amberes 
y escalas. 
E l "Miami" 
Para Cayo Hueso y Miami salió 
ayer el vapor americano "Manzani-
llo", con carga y pasajeros. 
V a l o r e s as t r a r e s u 
Mantecón y comp.: 100 id. id. 
Negra y Gallarreta: 100 id. id. 
B. Fernández y comp.: 100 id. id. 
R. Pérez y comp.: 100 id. id. 
Compañía de Litografías: 73 id. papel. 
González, Menéndez y comp.: 12 fardos 
efectos. 
Lecanda, Villapol y comp.: 762 cajas 
vidrio. 
Gambeca y comp.: 329 bultos ferretería 
J. González: 253 id. Id. 
Rodríguez y comp.: 3 id. efectos, 
C. Arnoldson ycomp.: 3 id. id. 
Nazábal, Pino y comp.: 1 caja tejidos. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 53 cajas 
máquinas de coser. 
Alvarez y Siñeriz: 50 d. añil. 
S. Eirea: 5 id. ferretería. 
I. Vogel: 1 id. ferretería. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 359 id. bo-tellas. 
J. Graells y hno.: S barriles bórax. 
Romañá y Duyos: 2,000 garrafones va-
cíos. 
J. Reboredo: 7 cajas efectos. 
E. Cabanas: 2 id. Id. 
S. T. Solloso: 1 id. id. 
Viuda é hijo de Carreras: 4 id. Id. 
Compañía de Gas y Electricidad: 18 
id. materiales. t 
M. Martínez: 1 caja efectos. 
Henry Clay B. Co.: 2 id. id. 
C. Bohner: 1« id. Id. 
M. Johnson: 38 bultos drogas. 
A la orden: 48 id. ferretería 49 barriles 
aceite, 2,000 id. cemento. 175 cajas gi-
nebra. 22 bultos mercancísa, 602 vigas y 
500 cajas leche. 
DE LONDRES 
V. Suárez: 61 bultos ferretería. 
Araluce, Aja y comp.: 12 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 4,777 id. Id. 
Moretón y Arruza: 265 Id. id. 
Alvarez y Siñérlz: 585 id. id. 
Vilar y Casáis: 470 id. id. 
Taboas y Vila: 210 id. id. 
Larrarte, huo. y comp.: 186 id. id. 
A. Roca y hno.: 131 Id. Id. 
Días y Alvarez: 2 id. id. 
J. González: 28 id. id. 
V. de C. Torre ycomp.: 250 id. id. 
Marina y comp.: 7 Id. id, 
Benguría. Corral y comp.: 300 id. Id. 
Sierra y Martínez: 190 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 610 id. Id. 
J. de la Fresa: 130 id. id. 
Ortiz y Fernández: 100 id. id. 
C. Valdeón: 125 id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 123 Id. Id. 
C. F. Calvo y comp.: 245 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 430 Id. id. 
Molina yhno.: 1 caja efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 40 bultos 
drogas. 
Haffloer Erbsloh y comp.: 605 pacas 
henequén. 
M. Johnson: 5 bultos drogas. 
García Castro y hno.: 702 sacos arroz. 
A la orden: 950 id. abono, 45 bultos 
maquinaria 6 cajas papel, 70 id. cervem, 
177 d. tinta. 4 id. efectos, 14 Id. galletas 
y 1,32 6 bultos ferretería. 
Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor inglés Sabor, procedente 
de Amberes y escalas, con carga general 
y pasajeros. 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado eu la 
Habana 111 114 
Id. id. en el extranjero 111^ 114 ^ 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana. . . 90 90l,t 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín.. . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) SO 90 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 125 
Banco Español ds la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 85 H 85 ^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste n 
Compañía Cuba Central 
Raihvay ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) n 
Compañía Cubana de 
Alumbrado do Gas. . 6 . 20 
Compañía Dique de la 
Habana 85 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 siu 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
•vvay Co TSVá . 73 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 28*4 29 ^ 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . . . . . . . . N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 96̂ 4 97 
Banco de Cuba. . . . . N • 
Habana. Julio 12 de 1907 — El Síndi-
co Presidente, Jacobu Patterson. 
COTíÍACfoToFÍCIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes u»l Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro U% á 4 
Plata española contra oro español 95̂ 4 
á 95v3 






Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
na Exdo • 84 J/¿ 
Banco Agrícola da Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba sin 
Crmpaúía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . • 96̂ 4 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Cdmpañía Cubana. Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes • 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
baneamieuto de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) ~8 
Compañía i-íavana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) . . . . . . . 28 
Anónima Ma-




Hospital Ntra, Sra, de las Mercedes 
TesorcrÍH-Contaduría 
Por la presente se convocan á cuantoi 
quieran bacer proposiciones para cubrir 
los servicios necesarios á este Estable-
cí mlerto, durante loa meses de Agosto da 
1907, á Junio de 1908, Inclusives, de los 
artículos siguientes: 
1. —Carne. Choquesuela y Pescado. 
2. —Víveres, Café, Forrage, Efectos 
de lavado y alumbrado. 
3. —Combustible. 
4. —Aves y Huevos. 
Las proposiciones POR TRIPLICADO 
se presentarán en PLIEGOS CERRADOS* 
separadamente para cada servicio, y con 
arreglo á lo que expresan los pliegos do 
condiciones y de bases generales, que se 
encuentran expuestos en esta Oficina des-
d̂  esta fecha hasta el día 22 del corriente 
mes á las trés de la tarde, en cu-
yo día y hora se- celebrará la subasta 
y resolverá la Comisión designada al 
efecto, sobre las proposiciones que se pre-
senten .reservándose el desecho de acep-
íarlas ó no, según convenga ¿ los intere-
ses del Hospital. 
Habíina 11 de Julio de 1907. 
A. Graupera. 














a S Eül'EJiAJfí 
12—Martín Saenz, New Orleans. 
12—Allemannia, Tamplco y es-
calas. 
14—Albiagia, Hamburgo y esca-
las. 
14—-Catalina, New Orleans. 
14;—La Champagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N. York. 
16— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. x 
16—Gotthard, Galveston. 
S J L L V S A A 
12—Progreso Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruüa y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— -Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albiugia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazairo. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 




Puerto ds l a H a b a n a 
B U Q U E S dÍTtRAV^SIJV 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Montreal y escalas en 14 días vapor 
inglés Sokoto, capitán Omtnaney, to-
neladas 3 091 con carga y pasajeros 
á D. Bacon. 
De Amberes y escalas en 34 días vapor in-
glés Cayo Manzanillo, capitán Cowdy, 
toneladas 3001 con carga á Dussaq y 
comp. 
Londres, 3 djv. . . 20% 20^p|0. P. 
„ 60 djv. . . . 19% 19% p|0. P. 
París, 3 d|v. . . . 6% 6*4 p|0. P. 
París 60 div. . . 
Alemania, 3 djv. . 5 4J/̂ p;o. P. 
„ „ 60 dj.v . 2% p|0. P. 
E. Unidos 3 djv. . 10*4 9%p|0. P. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 4% 5 ^ pjü.,^. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 12 p¡9. P. 
Monedas Comp. Veod. 
Greenbacks • 9% 10 p¡0. P. 
Plata española. . . 95Íi 95%p¡0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 95' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. do miel polarización 89, eu almacén 
¿ precio de embarque 2% rls arroba. 
Feudos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 106 113 
Deuda interior. . . . 93 95 
Bonos de la República 
da Cuba emitidos en 
j 1«96 y 1897 106 108 
Obligacionea del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 113 116 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 113% 114% 
3ÜQUSS DESFaHHADOS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Mam i, vaoor america-
no Miami, por G. Lawton Cbilds y 
comp. 
12 pacas y 
199 tercios tabaco 
112 bultos frutas 
45 id. id. y provisiones. 
MAKIFÍE3TCÍ* 
Julio 11: 




Vapor americano Miami pro-̂ dí<utc de 
Miami y Cayo Hueso, consignado á G. 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba.' . . . . 106% 113% 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 92 96 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 111 117 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda. . . . . . . . 110 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Villaclara. . . . . . . . N 
Id. Id. id. segunda. . . N 
Id. primera ü crrocarrll 
C a i b a r i é n . . . . . . . . N 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana- . . . . . . . . 109 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
eu circulación. . . . . 80 92 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 110 118 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
<ie Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 IOS 
Bonos Kognnda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Ccvadonga. . . . N 
m w m ffi ü n a de m m 
a m m m cablem los m i miller & cu, m m A u " M i 
OFIOIKAS: 1 Í K O A D W A Y aü, K E W VOltli 
CíBBESFfflSALES: M. BE CARDENAS i Co, CUBA 74. TELEFOSO 3142 




tutfron juegos fáciles para los Japone-
ses pero también lo son p^ra el Ame-
ricauo. Y el que cree que ios prime-
ros pueden más que los otros, so equi-
voca. Siempre hubo aquí el espíritu 
de draear que lo bueno lucra lo peor, 
biea pur codicia ó envidia, j los que 
ahora eusalzau al Japonés taerlan ha 
poco vnlo de bruces. Pero «sa coin-
bjo-cióu del Americauo de -aier bai-
lar y pelear como los aanscales de 
Francia, no la posee el otro. Así se-
guiremos vendiendo muetbles del Norte 
que tjonen la gracia del Francés y la 
fortaleza del Asiático. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Vapor inglés Sokoto, procedente de 
Montreal, consignado á Daniel Bacon. 
5 0 
DE MONTREAL 
Havana Electric Co.: 157,800 adoqui-
nes. 
El Rebelde: 77 rollos papel. 
La Lucha: 50 id. id. 
M. Kohn: 10 cajas cartuchos. 
P. F. Mac Laurin: 1 bulto efectos. 
A la orden: 950 pacas heno y 4,088 sa-
cos avena. 
DE GASPE 
± . F. Mac Laurin: 42,676 piezas ma-
dera. 
Vapor Ingi^ C^yo Manzanillo proceden-
te de Amberes, consignado á Dussaq y 
Gohier. 
j Amal. Copper. . 
; Ame. Car F. . . 
i Texas Paciüc. . 
j Ame. Loco. . . 
Ame. Smeiting. 
Ame. bugar. . . 
{Anacouda. . . . 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
i Brooklyn. . . . 
i Canadian Pac. . 
¡Chesapeake. . . 
I Rock Islán. . . 
| Colorado Fuel. . 
Destllers Suc. . 
¡ Erie Com. . . 
! Hav. Elec. Com. 
¡ Hav. Elec. Prei". 
Louisville. . . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Great Nortü. . . 
, Southern Pac. . 
i Southern Ry. . 
i U. S. Steel Com. 
I U. ó. Stcol Pre£. 
i North Pacif. . . 
! Uuiou Pac. . . 
• Intorborough Co, 
! Interborough pf. 
Trigo 
| Maíz 
Cotton. — Oct. . 
Cotton. — July. 
Nipising Mines. . 
Cierre i 
| j anterior ( Abrié i más ;);dj b,JÍo\ citrrt 
Cambio neto 














57%¡ 57 57 




57 56% i 57 IÍ173%il74%|175% 174%il74% I 34%| 34%' 34% 
II 21%¡ 21%¡ 21% 
31% 
24% 
31 I 31%| 
64%[ — 









31 %| 31%; más % 
24%' 24 %| más % 
113%I114%¡115 ¡114%jll5 i 
131%¡132 ¡132 ¡131% 131% 
— ! 74%i 74%, 74% 74% 
másl *2 
más 










|| 77%¡' 78%f'78%[ 78%| 78%;' 
|| 19%j liHJi| 20 | 19%l 19 %| 
|136%il3tí%|ia7%|136%ji;]7 % 
¡ 35%¡ 36%| 3.6%| 36%| 36% 








99%; 9D%. más % 
51 
DE AMBERLS 
•Consignatarios: 5 cajas jabón, 249 id. 
potellas 1,500 id. velas, 1.500 garrafo-
nes vacíos y 3 bultos efectos. 
A. López: 5 00 barriles cemento. 
E. Hernández: 20 cajas chocolate y 
1,800 »d lecbe. 
S. Lavín 500 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 Id. id. 
R. Torregrosa: 300 id. id. 
B. Luengas ycomp.: 100 id. id. 
González y Costa: 100 id. id. 
i 44%¡ 44%| 44%| 44%| 44%| 
i 9̂ %! 93% i 94 %¡ 93 %| 94%! 
¡USO 1176 11176 |1167 '|1174 I 
li85 1178 ¡1185 ¡1177 jll85 
— 54 I -54%! 53%] 54 % I 
OBSERVACIONES SOBRE ú h MERCADO. POR CABLK. 
9.48. La última emisión de Bonos 
de las Compañías del Union Pacific y 
| Aachison no ha podido ser colocada, 
[y por virtud de ese fracaso creemos 
i que el mercado bajará, y que se debe 
I vender valores. 
11.48 . E l mercado inactivo. 





1.47. Continúa el mercado en el 
mismo estado de inactividad. 
3.09. E l mercado cierra íiojo é in-
cierto. 25ü,O0U acciones vendidas hoy. 
LONDRES 
Las accioaies de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron á £90 y cerraron á 
£9Q.li4 compradores. 
SJSCPvBfARIA DE OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DB CON .STRUCClOisiLo CXVI-.̂ ES. — Ha-bana 13 de Julio de 1307. — Has-t«i las tres de !a tarde del día 23 de Julio to 1907, se recibirán cu esta. Otíciua propo-, sillones en piúgos cerrados para obras de MNSTUUCCION DE UN PABELLON PARA LA DESINFECCtON DB EQUIPAJES EN TPÎ CuKNJA.y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán a las que lo soliciten ÍDionúéa é impresos. —' Sotero Escarza, Aniuitecto del Estado. 
G, 1585 aK. 6-13 
PRESIDIO DE LA P.EPUBL1CA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día lo de JuM'j de 1507 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliego cerrado para la se-gunda subasta, por haber ftaedad» desierta la primera; (W suministro de AIATEPIALES DE CONSTRUCCION á este Presidio desdo Julio á ol de Diciembre; de 1907. Las prO-poslcionvs serán abiertas á dicna hora y se darñn informes á quien los solicite. L.>s so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al •"Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá "Proposición para iMateriales de Conaliución. ̂  
Habana, 28 de Junio de 1307. 
O. CaatUl**, 
.Tele del Presidio 
'C. 1396 aU. ti-30 
OBÍTÁS-íMJBLÍCAS-̂  Jefatura del Dis-trito de Santa CLARA. — Independencia 63 — Santa Ciara, 6 de Julio de 1907. — Has-ta las dea de Ja tarde del día de Julio do 1907, se. recibirán en c . x propo-siciones en plieg-oí- cerrv • -.a répará-cloaes en la AUDIENCIA •- - íAMiVA CLA-RA y entonces se' in .tbic . y leídas pú-blicamente. Se le Ultar&n á los quií lo so-liciten informes 6 impreso. — Juau G. Peo-li. Ingeniero Jefe. 
C. 1CÜÍ íüL 6-9 
—OBRA"s~PUBLÍCAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILEá. — Habana tí de Julio de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 15 de Julio de 1907, se recibi-rán en esta Oticlna proposiciones en pliegos cerrados para obras de CONSTRUCCION DE UNA BOVEDA EN EL PALACIO DB JUS-. TIC1A DEPARTAMENTO DB ESTADO, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente: Se facilitarán á los que lo solici-ten informes é impresos. — Simón Mendo-za. Ingeniero Jefe, P. fc».* 
C. 1640 alt. 6-5 
Laí* aiquiiames en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos 
Y prendas bajo la propia cus-
tc4ia de los interesados. 
P a r a m á s iniormes diríjansa 
á nuestra o ñ e m a Amargura 
n ú m . 1. 
Q / p r n a n n c £ C e . 
C. 3050 
(BANQÜJSJiOS) 
Lab tenemos en naesDrd Bóve-
da construida con toaos ios ade-
lantos modernos y ía¿» alquilamos 
para guardar valores de todas 
eiasos. bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todia 
los detalles que se deaeen. 
Habí , Agosto 8 de 1901 
jUIAR N.108 
U , £ £ L A T S Y CORflP 
G U A R D I A R U R A L 
Oficina "ilei Cuartel M&c&IftS liétíerar 
CAST1LIX> J 3 K JLA PUNTA 
Habana, Julio 8 de 19 07 
Hasta las dos do la tarde del día 17 
de Julio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la venta en pública subasta de los 
efectos siguientes: 
605 Monturas. 
En esta Oficina ae facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condeiones y se 
darán cuantos informes fueren necesa-
rios, y los efectos arriba mencionados, es-
tarán de manifiesto durante las lloras bá-
bles eu esta Oficina. 
José Francsico Lamas 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
(;. 1579 7-10 
( J I R O S B E L E T R A S 
ZALDO Y COM?. 
xiacen paijoa pur el oaoie. ffiran letras a corta y lar^a visia y dau cartas de crédito sobre Nvvv Yorii, J?lladeiria, >iew Orleans, ti-^n Francisco, JLondres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes ds los Estaúus Unidos, Méjicu, y Kur.ipa, as; como sobre todos los pueblo» de lispana y capital y puertos de Méjico. 
ISn combinación coai loa. señorea F. tí. HoUlu mtci'-'cítí., de Nueva ferk,- rocíben' ór-denes para la compra y voiaa. de' valore* 4 •uccixmes cotl«rbies en ia Bolsa do dicha ciu-dad, cuya coiizacionts se rviciuen por cablu diarlamciiite. . 
C. I4 ; : í 7 8 - 1 J 1 . 
. BÁLCELLS y comp. 
(S. cu C). 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen ptig-os por oí cabio y griran iítras ú corla y larga vista sobre New Yorl?, JLondre;:, l'arís y sobro todas las capitales y pueblos de ijspana é Islas tíalearea y Canarias. 
Asentes do la Compañía de üeguros con-tra incendios. 
C. 1477 1 Ó 6 - 1 J 1 
Hijos ds R. Argüellss 
1SANQUKKUS 
MERCADERES \ HABANA 
Teléfono uüm. VO. Cabieit: ''Huuioanrs'UJ 
Corresponsal ciei Banco <ie 
Londres y México ' en la i i epü-




Facilitan cantidades so ore hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MEaCáBESBS 1 1 
C. 1401 : s - i j i . 
Légatioo de France á ia Havane 
A I'üocasiou de la Fétc Nationale 
Le Chargé d Aftaires de PnLncé aura le plaisir de recevoir los membres do la Colunia Fraileáis* d̂  La Havane dans lea bureaux , de la Cliancellerie, inquisidor, Zj, le î uator- ; r.Q uílloi prochain, de i» iieures á, 11 heure» du matin. O. 14S4 3-11 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Keniisióu de dividendos é iuteresos.—• i-'réstainos y l̂ isnoraciún de valores y fru-tos. — Compra y veuU* de valores pübllcoi» é industnalea: —Coóipru y venta de letras cié cambios, —Cobro de loiras, cupones, etc., por cuenia agena.—Giros sobte las princi-pales plazas y también sobre los pueblos d« Lspaña, Islas iialeares y Canarias.—Paso* por Cablea y Carlas de Crédito. 
C. 1478 156-1JI. 
ÉLATS^y Comp. 
iOí», AUL IAU 108, esquina 
A AMAlíGUKA 
Kavcn pagaos por el cable, facilitau 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larg-a vista 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Pajona, Ham-
burgo, Homa, Nápolca, Milá.n, Génova, Mar-
tella. Havre. Lcila, JSantes, tíaint yalntin, 
Dieppe Tolouse, Venecla, ITlorencia, Turin, 
iiüsimo, etc. así corno sobre todas las ca* 
oitaies y provincias do 
K.iPASA 11 ISLAS CANARIAS 
C 1 1.7 6 156-lJl. 
r i i o f i i i T c i p 
BA.NU.tifc;UOS.— 3IUKCADKRKS 
Cana orisrlualineiite establecida en 1S4-1 
Giran letras A la vista sobro todos los Bancos Naciunaics de los Hstados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1475 78-lJi. 
R e v o c a t o r i a áe. poder 
El que suscribe apoders.do del señor 
Pedro Kobcrt y Pascual, residente en 
£an Pedro de Ribas, Barcelona y con ins- I 
tracciones del mismo ha revocado en el 
día de hoy por ante el Notarlo Fernand y 
Cossio, ios poderes que su mandante tenía 
conferidos al señor Francisco Roltert, lle-
gado recientemente íl ésta. 
Haban, 9 de Julio de 1907. 
Juan GiraJt y Robcrt 
11306 3-11 
Disuelta con fecha 6 del actual la "so-
ciedad de Iglesias y Fernández del Café 
y Restaurant El Olimpo, situado en Cam-
panario y Xeptuno, queda hecho cargo del 
mismo y de todos sus créditos activos y 
pasivos el señor Ramón Iglesias. 
Habana 9 de Julio dé 1907. 
11294 lt-10-3:n-H-
A V I S Ó A L O S M A E S T R O S D E 
OBRAS Y PROPIETAfilOS D E GASA 
Esta casa ee hace cargo de .es pedidos de piedra de primera ciase igual á, la ûe se está fabricando en Lamparilla y Acular y al mismo tiémpo de columnas de esa nla-ma piedra de cuatro 6 cinco metros; se re-ciben órdímes en San José ol Aniceto Abreu Luba-aa. 11CS3 6 - 7 
J . á. BANGES Y COI?. 
O B b P O Id Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas Ja crédito y gira letras á corta y larga víst» sobre las principales plazsa de esta Isla 7 las de t ranc ia, tuglaterra, Alemania, Rusia, Estados l.'nidds, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Cíina, Japón, y sobre todas las ciuda-des y puobios q o España, Islas Baleares, Canarias é Italia. 
C. 1479 156-1JL Ji 
» , o ' k ü i j ü l L y , a. 
B9QC7INA A Ai J¿ il C A L> fc; K'fi f 
xoacen pagos por ei cable. Facilitan cart» 
Je crédito. ' Giran letras sobre Londres, New Torlc, Néw orleans. Miián. Turln. Roma, Venecla, i?'ioreucia, Nápoles, Lisboa, uporto .̂5? ^ tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan-tes, i-.urdtos. l̂arstíiJa. Cádiz. Lyon, MéjicOt \ «.râ rui. Stin Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos s015^ Raima do jiailorca, Ibisa, Mahon y ¡sant» 
Cruz ilo Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant» Clara. Caibarién, toagua la Grande, Trini' dad, Cientuegos. bancti Splrims. Sanuag» de Cuta. Ciego úo Avlia. Manzanillo, r* nar del KIo. Gibara, Puerto Principe y > ^ vitas. ,„ C. 1474 íS-iJ» 




El corresponsal en Nueva York de 
nuestro colega Ln Lucha se ocupa en 
su última "Postal" de un asunto que 
recientemente tratamos en estas co-
lumnas, el cual tiene para Cuba, como 
para los demás países productores de 
azúcar en gran escala, una importan-
cia de primer orden: la novísima ac-
titud de Inglaterra con relación á la 
Convención de Bruselas. Sobre este 
punto, que está llamado á ejercer una 
influencia preponderante — preponde-
rante y deplorable—en las cotizacio-
nes del azúcar, no estará de más que 
añadamos algunas observaciones á las 
expuestas antes de ahora. 
Antes de firmarse en 1903 el pacto 
internacional fechado en la capital de 
Bélgica regulando el régimen fiscal 
para los azúcares en las naciones con-
reuidas, "florecía", como dice un pe-
riódico profesional, el sistema de las 
primas. Con dicho estímulo la pro-
ducción y la exportación adquirieron 
Mu vuelo considerable en los países 
donde la protección industrial reves-
tía aquel carácter, es decir, en todos 
los pueblos de Europa productores de 
amcar de remolacha en escala supe-
rior á las necesidades del consumo in-
terior: al punto de que era desde el 
punto de vista comercial un negocio 
fructuoso la exportación del producto 
vendido á precio hasta inferior al de 
bu costo. En cambio el precio en el 
mercado nacional resultaba oneroso, 
porqu* la prima á la fabricación ó á 
la exportación se sacaba de impuestos 
excesivos que encarecían la mercan-
cía. 
Resultaba, pnr e.ieraplo, que el azú-
car de PVancia, Alemania y Austria-
Tlungría se vendía en Inglaterra 4 
cuatro pesos los cien kilogramos, 
mientras que en los países de origen 
se pagaba á doce pesos, como en Fran-
cia, ó á trece y aun á catorce pesos, 
como en Alemania y Austria. Citamos 
? Inglaterra, porque era el país que 
se aprovechaba de ese régimen, dado 
su sistema fiscal librecambista, pues 
las demás naciones estorbaban la im-
portación ¿el azúcar extranjero con 
un arancel cuya elevación dependía 
de que la producción nacional bastase 
ó no para alimentar el consumo inte-
rior. 
Si el consumidor y el fabricante de 
productos azucareros obtenían en In-
glaterra el azúcar á un precio extraor-
dinariamente barato, en cambio los re-
tinadores del propio país y los hacen-
dados de las colonias británicas tro-
pezaban en su mercado propio con una 
competencia ruinosa. Por eso el Go-
bierno, con el concurso necesario del 
Parlamento, estimando que el régimen 
de las primas al azúcar presentaba 
desde el punto de vista del interés ge-
neral mayores inconvenientes que 
ventajas, resolvió abolirlo, y por ini-
ciativa de Inglaterra se pactó el Con-
venio de Bruselas, que empezó á re-
gir el Io. de Septiembre de 1903. 
Al suprimirse las primas se reduje-
ron en los diversos países producto-
res los derechos de importación y los 
impuestos directos sobre el azúcar, 
con lo cual adquirió en Europa mu-
cho incremento el consumo, debido á 
la relativa baratura del artículo; pe-
ro debido en una parte á que se es-
tableció mal el cálculo de la progre-
sión que tendría el consumo, y en otra 
á una cosecha de remolacha deficien-
te á causa de accidentes atmosféricos, 
el precio del artículo tuvo un alza si-
no excesiva, mayor de la prevista, que 
provocó quejas entre los consumido-
res ingleses, acostumbrados á adqui-
rir el azúcar á un precio igual y á 
veces inferior al costo de la mano de 
obra. Esta alza, por lo demás, fué de 
corta duración, pues sirvió de estímu-
lo á un aumento general de produc-
ción, que provocó, como era natural 
esperarlo, el descenso del precio; pe-
ro el partido liberal inglés ya había 
inscrito en su programa el principio 
de la libre entrada del azúcar sin dis-
tinción de procedencias, y el Gabinete 
de ese matiz que se constituyó des-
pués de la derrota de los tories en 
las últimas elecciones ha cumplido, 6, 
mejor dicho, ha anunciado que cum-
plirá próximamente la promesa hecha 
por el partido liberal. 
Verdad es que Inglaterra no denun-
cia la Convención de Bruselas, y aun 
manifiesta el deseo de que el pacto 
subsista, pero declara que no aplicará 
en lo sucesivo la cláusula penal del 
convenio, y esa abstención equivale 
en el fondo á la denuncia, porque sin 
su cláusula penal, las estipulaciones 
de la Convención de Bruselas serán 
forzosamente letra muerta y se vol-
verá al régimen de las primas y al 
descenso de los precios en proporcio-
nes ruinosas para el productor no pro-
tegido, en cuyo caso se encuentra el 
de azúcar de caña, y por consiguiente 
el hacendado cubano. 
Por consiguiente, el anuncio de que 
dejará Inglaterra de aplicar la cláu-
sula penal consignada en la Conven-
ción de Bruselas es para nosotros una 
amenaza que solamente se podrá com-
pensar estableciendo sobre bases más 
beneficiosas para nuestra producción 
las relaciones mercantiles entre Cuba 
y los Estados Unidos. 
BATURRILLO 
Las recomendaciones del Secreta-
rio interino de Justicia, empiezan á 
producir sus naturales frutos. Lo que 
quiere decir que los Juzgados no es-
tán huérfanos de personas serias, ca-
paces de rodear de respetabilidad ' y 
prestigio las delicadas lime iones ju-
diciales. 
De una complacencia en otra com-
placencia, y de una debilidad en 
otra, llegan á degenerar en verdade-
ros "choteos", actos que reclaman 
toda la posible solemnidad, para 
que ejerzan influencia en el ánimo 
popular. Un abusa autoriza otro; la 
suma de varios abusos toma el nom-
bre de desorden. Y cuando se ad-
vierte que el crédito institucional de-
cae, que el servicio público se re-
siente, y que Jas bondades del carác-
ter son aprovechadas para fines ilíci-
tos, ya el mal ha tornado cuerpo, y 
poco puede lograr el esfuerzo aislado 
de tal ó cual funcionario. Precisan 
medidas de carácter general, aperci-
bimientos severos, todo un régimen 
nuevo, que obligue á todos y sirva 
de advertencia al pueblo, más abusa-
dor de la amistad que respetuoso de 
las leyes. 
Mal andaban los hábitos en algu-
nas dependencias del Podel judicial. 
Después de la convulsión de Agosto, 
pusiéronse en peor estado. 
Aunque los nuevos diplomas mili-
tares no fueron expedidos por autori-
dad competente, ni en hechos de ar-
mas conocidos tuvieron origen los 
grados, ni ellos tienen efectividad en 
una nación impedida de crear ejérci-
to sin permiso del extraño; ni, aun 
que lo hubiera, tan nutrido como el 
de Alemania, ha de tener en cuenta 
para nada los galones, esa justicia 
que premia ó castiga ftl hombre, nun-
ca al traje que viste ni á los cinta jos 
que lleva, es lo cierto que en el espí-
ritu de los juzgadores llegó á produ-
cirse cierta invencible obediencia ha-
cia las nuevas gerarquías. 
Y nuevas debilidades, y preferen-
cias nuevas, vinieron á agravar el 
desconcierto. 
Podría citar casos, con sus pelos y 
señales, demostrativos cíe cómo ha-
bíamos retrocedido á los peores tiem-
pos de la Colonia, en eso de tener 
abiertas las mamparas del Juzgado 
para cuantos, á todas horas, pudieran 
anteponer á su apellido, un timbre 
guerero. 
Eso, y la falta de método en las 
horas de despacho, y la invasión de 
público desocupado, so protesto de 
los juicios correccionales, y otras mil 
debilidades, constituyeron un orden 
de cosas, muy poco en armonía con 
la seriedad le ¡as funciones Judicia-
les. 
Empezaba el juez por hacer jre-
guutas maliciosas á la •esíigo, diri-
gir malas palabras al acusado, y co-
rear las risas Jel emjambre de cu-
riosos que presenciaba la vista, y 
concluía el empleadi) subalterno por 
faltar de su trabajo días y semanas, 
activar unos asuntos y demorar 
otros, y celebrar en sus mesas ver-
daderos mitins políticos. 
Cortar el mal con un severo aper-
cibimiento, era favorecer la§ buenas 
intenciones de los mismos jueces, im-
potentes ya para resalvcr el caso por 
si mismos. Y á esto han concurrido 
las circulares de Lauda. 
Ya no son saínetes bufos los juicios 
correccionales. Ya el juez no guiña 
á la testigo, ni emplea frases del "ca-
ló" del manglar: ya no '"raya ten 
dollars", ni "se la parte" á nadie: 
ahora oye, deduce, talla, y se rodea 
de todo el prestigio de la Ley ante el 
juicio público. 
Y eso ha de traducirse, necesaria-
mente, en una reforma saludable de 
las costumbres. 
La necesidad de evacuar un infor-
me, llevóme estos días al Juzgado de 
j Instrucción de mi pueblo, interina-
! mente desempeñado por Miguel Gar-
cía Alvarez, jurisconsulto y pensa-
dor sereno, á quien deberán pronto 
obras notables, las letras cubanas. Y 
pude comproban que han sido aten-
didas muchas aavertencias de la crí-
tica serena, y regularizados los pro-
cedimientos oficinescos. Y opino que 
ello no será un caso aislado, sino mani-
iíertación de una general rectifica-
ción. 
Expidiendo el mismo Juez Correc-
cional los recibos por multas, y guar-
dando él, talonarios y dinero, cié-
rrase la puerta, no al abuso de los es-
cribanos, que también son hombres 
dignos, sino á la sospecha del popula-
cho que. pues no era el togado quien 
corría con ese servicio, dudaba de la 
corrección, siquiera porque la soga 
quiebra por lo más delgado. 
Estableciendo riguroso turno para 
los testigos, en razón de su comparen-
cia, se evita que los amigos y los te-
midos salgan despachados pronto, y 
los humildes, obreros, negros, míse-
ros, echen canas en aquellos bancos. 
Señalando horas fijas de trabajo, 
la tarea se reparte, los asuntos mar-
chan normalmente, y no hay burros 
de carga, y niños mimados. 
Determinando oportunidades para 
el procurador, el litigante, el quejo-
so, el declarante: y prohibiendo que. 
la antesala del Juzgado se convierta 
en raentidero de ociosos, centro de 
combinaciones de todo orden y sitio 
de solaz para unos ó lecho para dor-
mitar otros, el servicio resulta uni-
forme y oportuno, y el pueblo se vá 
acostumbrando á distinguir el Juzga-
do, de los soportales del cale ó la sala 
de fumar de la Sociedad de Recreo. 
E l primer impulso está dado en la 
marcha interna de los Tribunales. E l 
segundo, más trascendental, depende 
de la nueva organización, de los pla-
nes que el señor Landa tiene en car-
tera, si la aprobación de Mr. Crow-
der le acompaña y las dificultades 
del Tesoro nacional no lo prohiben. 
Por ahí, por el Departamento de 
Justicia, inmediatamente después de 
la reorganización escolar, debe empe-
zar el remedio á las hondas lacerias 
del cuerpo social. 
Cuando rengamos escuelas bien 
provistas, magisterio verdad, y ad-
ministración de justicia levantada y 
seria, estaremos eû  camino de rege-
neración y progreso. 
j o a q l i n x. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
E l comité ejecutivo en pleno y la ma-
yoría de los delegados á la asamblea 
municipal del partido Republicano que 
preside el señor Viondi, en junta cele-
brada anteanoche, han acordado fusio-
narse con 6*1 partido Liberal que man-
tiene la candidatura del general José 
Miguel Gómez. 
Aun precedida de los rumores que 
la anunciaban en algunos círculos y en 
la prensa, la noticia no podrá menos 
de causar impresión muy favorable en-
tre los que han defendido siempre la 
teoría de los dos partidos contra la 
tendencia á la atomización que ha ve-
niño predominando en la política cuba-
na desde el triunfo de la revolución. 
Dado ese punto de vista, el acto que 
realiza el partido Republicano es emi-
nentemente patriótico. 
Por respetables que fuesen los ele-
mentos que lo constituían—y lo eran 
muo'ho, no sólo por la seriedad de los 
hombres que habían concurrido á for-
marlo sino por las excelencias de su 
programa en que se armoniza lo mejor 
de las doctrinas liberales y conservado-
ras—el partido Republicano represen-
taba un factor ecléctico en la política 
nacional, y este factor que eu la polí-
tica, como en la ciencia, aparece sólo 
como una solución crítica cuando se 
han ensayado sin éxito otros métodos y 
sistemas, teaía aquí en contra suya la 
circunstancia le presentarse antes de 
ensayar ei sistema liberal en la gober-
nación del Estatío, siendo por consi-
guiente un obstáculo al estudio experi-
mental de esas ideas, por cuanto veuía 
á establecer la síntesis prescindiendo 
de la tesis. 
Para que el partido Republicano pu-
diera actuar y desenvolver su política 
necesitabíi, así como asistió al fracaso 
del moderantismo, asistir al del libera-
lismo; y, proscripto éste del poder, 
inéditos fo lavía y desconocidos sus pro-
cedimientos de gobierno ¿no sería con-
denarlo prescindir de su prueba? ¿no 
sería irrespetueso para el concepto ge-
nerador de las insMucioncs republica-
nas y de todo el derecho constitucio-
nal moderno; no sería menospreciar la 
libertad, anu'iar al partido (pie la re-
presenta y en que funda este pueblo 
tantas esperanzas? 
Así debió comprenderlo el señor 
Viondi cuando se decidió á realizar la 
fusión de los republicanos con los libe-
rales. Liberal él y domócrata de toda 
la vida, estaba llamado á honrar sus 
ideas trabajando por su triunfo y por 
llevarlas al poder antes de crear un 
tercer partido; la consecuencia con sus 
principios le imponía ese deber tanto 
más imperiosamente cuanto que según 
reconoce el ejecutivo del partido repu-
blicano, no exíisten diferencias sustan-
ciales entre su programa y el del parti-
do liberal; y siendo así, la existencia de 
esa tercera agrupación no podía tener 
otro objeto que semibfar recelos eoutra 
el sistema liberal y disgregar fuerzas 
que debieran unirse para luchar dig-
namente con las conservadoras. 
Por eso hemos dicho que la obra del 
señor Viondi es patriótica y aun pode-
mos añadir que de abnegación perso-
nal, pues grande ó pequeño 50 partido, 
cu él había cíeme*ío* valiosos y una 
porción de juventud brillante por su 
inteligencia y su dise;pliua, oii>a jefa-
tura honraría á todo político que la os-
tentase; y renunciar á esa jefatura en 
esta época de caudillaje y caciquismo, 
supone una geaerosidad y una modes-
Ma de que hay poce» ejemplos entre 
nosotros. 
Parece que á E l Mundo le duele qu© 
el Alcalde de la Habana haya sido 
equiparado en sueldo al señor Goberna-
dor Civil de la provincia: 
Porque dice: 
" E l alcaide la Habana no ha de ¿̂ r 
menos que el gobernador de la provin-
cia, sobre todo en los tiempos que se 
avecinan después del acuerdo de la Co-
misión Consultiva de limitar las fun-
oionet) administrativas del ayuntaanien-
to habanero al alumbrado público, á 
la expedición de licericias para fabri-
car, al aseo de los mercados y á la ma-
tanza de ganado para el consumo. La 
teoría es buena: con $10,000 se puede 
vivir má.s en armonía con la riqueza 
pública y privada de la Habana que 
con seis mil, á pesar (Je que mejor y 
más sabrosamenle se viviría con 
$20,000, aunque no se tenga él mismo 
H U M A N I D A D 
Kl '-élebrr. Doctor Max RAVENBT ha descubier-to la BACILINA. qu-e, ae-pún él parfepr dr todas las Academias de Medici-na, es el remedio mñ.» eficaz conocido hasta hoy coiilra la Tuberculoulji. Sm-
flvrr* aocturuoM y I'íspu-( o n de Sansrc. La BACI-JLJXA KAVENET cura: Cut̂ rrcs. Ton. Anata. Opre RiAn, Broii<it::<i«. Anrmía, Debilidad y todas las nfcecIoBe* del pecho. Su reputación ee deblfla, no á. una pro-paganda del célebre autor, sino más bien a la de todas las Sumidades Médicas, quienes han cffncedldó ?' Seftof Ravenet el titulo •n Miembro de la Academia y á. todos los enfermos <iu *. ...mi su curación. DepA M-ihana: Viuda • osé Sarrá. é hijo; Dr, Manuel Johnson y todas la. acias. 
L a C a s a de Cores 
X a J Í c a c i a , f , u , a a d a etl 
E s una Exposic ión permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , R e | o j e 8 ( 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
O b j e t o s d e a r t e y P e r f u m e r í a 
San Kafael 13, T e l é í o n o 1114. 
Las Célebrê  Preparacíoccs pars Dorar, Esíiísííar y Bcrnizar. 
K l mús irLezportc puedo u-sarlsts. 
Pftra dorar aiü(.bles, brica-brac, omame»- _ «* „. „ - í*fi!S§55 CflUftRUf C 
tos. masa*i dt cuadros, midajos. tú, FSMÍÍC fe f̂fl rilBÜríl 11 
Paree* y dui¿, como oro puro. U.uac "fli.CUü tLavabla) ¡í* sf.'ii-rironto quadauco mar duvo. Paree* y dura j-.rstr.aiant» ti _ _ r « • •••:ro iuu«r<-«l«ita. Jío blae'':.-» y boaito? coi ores. Puede lavars* FftRtftSf A STAR puaxdo »r, c.isaci« ein quo por ello s* «ieclei. el color ó brillo. IbÍ#II5¡Ii — • • • 
PXKTURAa DE LUSTRE PARA CARRETAJES B A H. £< I C £ S TISTE J>£ LUSTRE PARA MADERAS . ..... XlATE PARA SUELOS estáa beckos «le loe mejoras naterloles para producir bonitos color*», efectos de baraiz y preciosos lustres. Listos para usarse y i» fácil aplieccíón. Estos artícalo» les hemos estsao Tendiendo en ese mercado por más de_v#|nte años y bemol logrado saber !o que es j'istamrnta mas apropiado para ese clim'a. Las p rinripales câ aj! nê o-dantas en Pinturas le «tiran «ue Wn̂una otra mercaucía dá la Misma satiííacoión. Haga la prueba y se fiotTen^ráde ello. 'OEZST/:\'DOftFER BROS. • NUEVA YORK, E. U. de Á. 
Esmalte 
¡ < f S A P O L i 
Por solo 20 cts. 
para introducir 
pron t am e n t e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
\ i kilates, con 
una cadena de 
14 kih.tes de 22 
paleadas de iar-
go, por solo ?0 
cts. Jlanden ei-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelb.v Jewier 
rv Co. Covlner-
ton, Ky. U. S. A. 
inyección 
Ct''' grand 
'Cura de 1 i días la &ienorra¿:a. Gonorrea, 
' Eipermatorrea, Lencorrea > Flores Wancas y toda olaso rte n̂jos, por aatlpios otie íe»in. IGurantlrad» no causar Earrechftce». IUn específleo pam totin. on/enue-\d.id luurosa. Libre (> s<n»no. ¡6 venta en todas las lirtlcds. ,-s?irM« v. fiia'St» -. -
E t í i s ciencai Ce., 
CINCINNAT), O., 
B i l l S D E 
Abiertos ai público de 4 de la mañana á JO de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
Ríes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
L1460 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Bau-
ies, raaletM. paraguas, capas de agna. hamacas, 
ropa en feneral, locería y lerreteíia, juiruetería, 
3E*«-ra , l K L f O i - 2 x x e > s d é l o s Z O c t z ^ o s &xx l e t o « . l i e I ^ s t s o o , "VocJ.-EtcJ o , y 033. G t s k H z x j ^ l O -y A g i l m g ü s . 
carros de mano, velocípedos, falúas colleras, ¡ lanlp, peces vivos, grasas p*ra arreos y zapi-
botas v rapatos de goma, zuecos varios, alfona- j tos, gaimv/.asy rasquetas, látiicos, escobas, eâ s-
bras, pola.ñas, monturas desde 5 pê oB en ade- { ras, Imles, cinturones, limpia pies, et;., etc. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VílESION CASTELLANA 
de 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela, publicada por la casa editorial Garnler hermanos. Paría, ae encuentra vie venta, en la librería de Wllson's Obispo núm. 02. — Habana, 
(ICKTISrtTA) 
Roberl era el médico del señor de 
ArnauJ. y má^ tarde fué uno de üus 
aniigos más queridos. E l conde de Ar-
naud era el último de su nombre. Ha-
cía treinta años que vivía en la mayor 
soledad ai lado de una esposa que le 
adoraba. Dotado de un carácter recto 
é íutfgru, no cambió jamás de ideas, 
rp¡e fueron siempre legitimistas, ha-
biendo despreciado las reiteradas ofer-
tas do los Orleans, y Con mayor motivo 
las del imperio. No comprendía más 
que dos derechos, nada de términos' 
medict;. el derecho divino y el derecho 
''el pueblo. Kn este terreno fué en el 
M';o ¿e avinieron con Robert. y el ínte-
gro realista se sintió atraído hacia el 
j.,v.-n y convencido republicano. 
Al ver Kobert por primera vez á la ' 
termana de Luciano, encautadora. pá- j 
liJa y vestida de luto, se sintió más 
conmovido que prendado de ella. Una 
palabra de su tía recordando á su ma-
dre hizo que las lágrimas humedecie-
sen sus mejillas, y Robert vió las lágri-
mas aníes que la belleza, es decir, que 
la compadeció antes de amarla. Lucía, 
por su parte, agradeció esta respetuo-
sa simpatía, y su corazón desgarrado 
aceptó sin desconfianza y sin vacilar 
al que tomaba parte de aquel modo 
vehemente en üu aflicción. 
Más tarde Robert le habló de su hor-
Entre des naturalezas leales y sen-
cillas el amor debía tener estas condi-
ciones. Lucía y Robert se dieron la 
mano como amigos, y cuando compren-
dieron que se amaban se lo dijeron. 
Un día en que ia señora de Arnaud. 
que cidria uiucho, mandó llamar á Ro-
bert, una vez hedía la visita y escrita 
la receta, empezó la conversación, y la 
señora de Arnaud habló de una joven 
\e la clientela del doctor, que iba á ca-
carse al día siguiente. 
—i Es encantadora, no es cierto. 
que hombre tsi-
mano. 3' éste en sus cartas la había ha- I doctor? dijo la señera de Arnaud, que 
blado ya del médico, de modo que, aun i era ia indulgencia personificada. Es 
sin verse, puede decirse que ya se co- ! algo zalamera y traviesa, pero bonita, 
nocían. 
E l amor que nace del dolor es el que 
echa más profundas raíces, sin con-
tar que ambos se encontraron en la 
hora favorable y mejor de su vida. 
¿Xo es eso lo 
lencicso? 
—Ya que insistís, os diré, señora, 
que esa no es mi opinión. No hablamos 
de la cara ó de la figura que puede ser 
Robert se empezaba á cansar de es- encantadora, sino de la persona moral, 
tar solo, y por mucho que pudiese pro- Creo que la debilidad es una virtud 
gresar. su posición estaba formaba. De negativa, es lo mismo que un vaso po-
encontrar antes á Lucía, resistiera roso, que -leja escapar poco á poco m i 
aquel amor, pero su posición actual, contenido. 
que aun podía mejorar, le libraba de —¡Oh! ¡Ya veo. doctor, que nece-
toda sospecha de cálculo. 
Lucía, dominada por profundo do-
lor, podía considerarse sin padres; da-
sitáis una heroína! dijo riendo la se-
ñora de Arnaud. 
-No. por cierto, lo que necesito es 
da la indiferencia de su padre, lejos ! una mujer, esas palabras lo dicen todo, 
de su hermano y ?,! lado de Balda, cu- j La hermosura moral en h mujer la 
ya presercis le era odiosa, sintió en al- | forman el ser valíexité 5n la gracia y 
gunos momentos el vértiffo del vacío. , fuerte sonriendo. La mujer i ia eme j 
ame será mi compañera, mi igual; y 
al apoyarle en mi brazo, podré yo apo-
yarme en su corazón. No quiero esas 
jovencillas ficticias y frágiles, que no 
saben ser esposas, porque un hombre 
no tiene nada que decirles, ni madres, 
porque no ŝ ben qué decir á sus hijos. 
Quiero una mujer que piense y sienta, 
que quiera y ame. En la mano de una 
mujer como ésa es en la que quisiera 
poner la mía. 
Lucía escuchó silenciosa estas pala-
bras, fijando su mirada en el fuego. La 
señera de Arnaud se retiró, y los dos 
jóvenes quedaron un momento solos. 
Robert. al despedirse de Lucía, le dijo: 
—¿En qué pensáis? 
—No pienso, me interrogo, respon-
dió Lucía sin levantar los ojos. 
—¿Acerca de qué? 
—Si me parecía á la mujer que (ha-
béis descrito. 
—¿Y por qué os preguntabais eso? 
replicó muy conmovido Robert. 
—Porque si hubiese sido esa mujer, 
contestó la joven levantando de pron-
to la vista, me atreviera á ofreceros mi 
mano, dicieniioos: Tened. Robert, dad-
me la vuestra. 
— Y yo, Lucía, dijo Eobert, os diera 
mi corazón como ba doy mi vida, jor-
que era vuestro el retrato que trazaba. 
Se dieron la mano, y esto fué todo. 
Se amaban. ] 
En estas condiciones iba Robert á 
comenzar la lucha con Balda, que de 
haberse tratado de él solo no hubiera 
empezado; pero combatía por tres y 
tenía que guardar la vida de dos, em-
pleando para ello toda su energía y an 
talento, perqué eonocía á Balda y sa-
bía de lo que ésta era capaz, y como 
además conocía, por habérselo dicho 
Luciano, cuál era el estado de la for-
tuna del conde, comprendió que lo am-
bicionado por Balda era la fortuna de 
los hijos de la difunta condesa. 
Robert estaba persuadido de que 
Balda trabajaba para ella sola; en esto 
se equivocaba, porque la brasileña no 
pensaba más que en una cosa, en su hi-
ja, y la pasión maternal le daba una 
fuerza de -que el médico no tenía noti-
cia ni aun presumía. 
XITI 
Balda hace su juego 
En el baile al que el conde de vSergy 
invitó á Robert, dejó Balda compren-
der á un observador atento y cuidado-
so como el médico algo parecido á un 
principio de acción; si bien en aquella 
reunión no ocurrió nada de particular, 
se presentía alguna iosa en la sombra, 
Hobert no vió en un principio más 
que á Lucía, la que, adornada con las 
perlas que le regaló su hermano, esta-
ba encantadora; pero bien pronto al-
gunes incidentes insignificantes en la 
apariencia llamaron su atención. 
—Aunque no sé biliar muy bien, 
espero que me reservéis el primer wals, 
dijo sonriendo Robert á Lucía. 
—¡Ya lo creo! contestó Lucía. ¿El 
primero, no es verdad? 
Bailaron, y Robert. por primera ves, 
apoyó contra su (-•>••;,zon á laque ama-
ba, experimentando como embriaguez. 
—Reservadme otro wals \kv:\\ ruan-
do queráis, dijo á Lucía acompañándo-
la á su sitio. 
—;ĉ 0 invitaréis á nadie más? re-
plicó Lucia. 
—¿A quién queréis que invite? 
—A la condesa de Sergy. 
—No, á ella no. la conozco muy po-
co todavía, y está muy festejada y ro-
deada de gente. 
—Invitad al menos á mi pequeña 
Angelina, á la que conocéis de casa de 
ia condesa de Arnaud. ¡ Vedla qué en-
cantadora está! 
Así era efectivamente. 
Angelina estaba sentada al lado 
Liu ía. y mi ligero temblor recorrió su 
cuerpo cuando se inclinó para saludar, 
aceptando la invitación del médico; 
pero como tenía apuntadas en su libri-
llo de maríil otras muchas, sólo pu lo 
conceder á éste uno de los últimos bai-
les. 
(Continuará 
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criterio cuanio se pieasa en los sueldas 
¡de los pequeños funcionarios. Los ofi-
ciak'S y escribiientcs, aunque necesitan 
de pan y tecbo para sus familiares, no 
tienen que asistir á los besamanos; y 
en los presupuestas toda la perspeetii-
va ha de êr otñcial y no privada. Lo 
excepcional, lo rm-portante, lo trascen-
dental, está en que las autoridades 
usen frac sin deberle al sastre y en que 
no coman de cantina. 
" Y como los sueldos en la adminis-
tración pública dan, como los galones 
en la milicia, jerarquía, en este año, 
atrozmente económico, tendremos que 
indicarle al consejo provincial—que 
también merece Hamarse de gigantesca 
altura—que eleve un poco más el suel-
do del gobernador porque el alcalde de 
la Habana lo ha alcanzado, demostrán-
donos que no van lejos los de adelante 
si los de atrás corren bien. j Y qué ha-
remos con ese pobrecito secretario Je 
Hacienda que no tiene más que qui-
nientos pesos mensuales no obstante de 
poseer la facultad de enmendarle la 
plana al mismísimo ayuntamiento de 
la.s i inconmensurables alturas? 
"tMucho menos piden los obreros y 
hace oinco meses que no trabajan y á 
la alcaldía de la Habana, sin huelga, 
ni arbitrajes, le aumentan algo máa de 
un sesenta y seis por ciento. 
"Al fin tendremos que rogarle al To 
dopoderoso, por conducto de Mr. Ma-
goon. que es el reglamentario, que pro-
vea de salvavidas, no á los contribu-
yentes, sino á los altos funcionarios que 
nos van á dar el disgusto de ahogarse 
en un mar de calderilla." 
]Lo que son las cosas! 
;' "El colega encuentra una enormidad 
10.000 pesos de sueldo al presidente de 
una alcaldía que nosotros no desempe-
ñaríamos ni por 100.000, 
¿Qué ddnero hay que pague el tor-
mento de oár á ciertos concejales y las 
quejas diarias de la prensa contra los 
servicios públicos, no teniendo medios 
de llamar los unos al orden y de unir 
voluntades para mejorar los otros? 
Cuando nosotros queramos mal á un 
político, no le desearemos ni la muerte 
ni la deshonra. 
Nos contentaremos con pedir á Dios 
que lo haga alcalde de la Habaua du-
rante un año siquiera y con la -dota-
ción de un Príncipe. 
No tendrá bastante para tila y bro-
mixr" 
reserva y esa sobriedad del marqués en 
asunto que tan de cerca le toca. 
"Ese gallo que no canta..." 
Un colega da cuenta de la manifes-
tación patriótica celebrada en Cama-
güey el domingo último para promover 
la cooperación de todos ios camagüe-
yanos á la obra de unión necesaria pa-
ra poner fin al estado porque atraviesa 
el país. 
Ese acto, que estuvo muy concurri-
do, se celebró por la mañana y fué se-
guido, >í la tarde, de un gran mitin, 
presidido por el señor Cisneros Betan-
court, en que hablaron los señores Re-
cio (Enrique), Antonio Fuentes, Ciri-
lo Rodríguez, Osvaldo Díaz, Aurelio 
Freiré, Nicolás Martínez y el doctor 
Xiques, haciendo el resumen el señor 
Cisneros. 
Las ideas que en todos esos discursos 
se expusieron, son excelentes. En ellos 
quedó demostrado que es preciso unir-
se en un sólo pensamiento y realizarlo 
sin vacilaciones ni discrepancias. 
Pero eso estaba ya demostrado an-
tes de ahora. ¿ Quién no desea la unión 
y la disciplina para, acertar con la so-
lución del problema? 
Lo que hace falta es que esa unión 
sea práctica y eficiente y se traduzca 
en hechos tangibles; y la verdad es que 
después de esa manifestación y ese mi-
tin, el Caraagüey está como estaba: sin 
organizar sus fuerzas políticas y sin es-
peranzas de organizarías en mucho 
tiempo. 
dalo, y sin que por encima de esas 
agentes haya quien exija de ellos un 
más esmerado y eficaz servicio. 
" E n vista de esto, «¡e nos interesa 
que excitemos el celo del señor Rabena. 
*' Él, que no es sordo, verá sd con su 
fuerza Rural, puede evitar que le co-
man la vaca al pobre labriego á quien 
ya le llevaron la cria. 
"Autoridades gubernativas, ó Guar-
dia Rural,—y fuera mejor que ambos 
en acuerdo decisivo,—hagan algo por 
aquellos á quienes con el buey ó la va-
ca, quitan la parte mayor de su capi-
tal." 
•Com el cuatrerismo imperando en los 
campos y el asesinato en las ciudades, 
vamos entreteniendo el tiempo que fal-
ta para las elecciones. 
Siempre es bueno hacer algo para 
que no se apodere de uno el tedio ó la 
impaciencia. 
eos carecen 
Telegrafían de Madrid que ci &$ñor 
Maura tiene la seguridad casi completa 
de que la Conferencia de La Haya no 
hará nada notable en favor del arbi-
traje internacional. 
En eso estábamos. 
Pero en cambio ya hizo bastante por 
recargar los presupuestos de gastas de 
todas las naaiones concurrentes. 
Que deben de importar un pico. 
Otro telegrama de Tokio: 
" E l marqués de Ito no quiso respon-
der á las preguntas que se le hicieron 
para que expresase su opinión acerca 
de la agitación existente, con motivo 
de la posibilidad de un conflicto entre 
su naoión y los Estados Unidos, limi-
tándose á comentar esa probabilidad 
dioiendo que no la deseaba." 
Nosotros tampoco. 
Y los Estados Unidos, menos. 
A juzgar por el fervor que pone la 
• "Prensa Asociada" en desvanecer los 
rumores pesimistas. 
Que han de adquirir cuerpo con esa 
De E l Eco Español, de Pinar del 
Rio, tomamos lo que sigue: 
"No porque la prensa se oiga como 
el ruido de manso aguacero por aque-
llos que ostentan funciones de autori-
dad, obtenida para uso más general-
mente provechoso, hemos de dejar no-
sotros de señalar uno y otro día los 
puntos que reclamas la atención de 
las autoridades llamadas á corregir 
abusos tan escandalosos como repeti-
dos. 
"De nuestros campos llegan ívr-
cuentís quejas de la impunidad con 
que opera el cuatrerismo, sin que se 
t-onozea un solo caso en que sea deetni-
du y castigado ninguno de los que á tal 
profedón se dedican. 
"No es raro que las víctimas de tales 
fechorías uiamíiesien que no dan parte 
del hecho por que no tienen confianza 
en la gestión que las autoridades gu-
bernativas hagan para su descubri-
ir.iento y castigo, y eso nos duele como 
apegados al país donde quisiéramos 
que entre ese pueblo que trabaja y su-
fre las acometidas de los vagos y las 
autoridades populares, hubiera mayor 
contacto que naciera de la confianza en 
el amparo del derecho. 
"Es muy frecuente que las reses de-
saparezcan en nuestras vegas en pie; 
pero tan frecuente es que se sacrifiquen 
en la propia finca y se deje á modo de 
escarnio, las osamentas limpias por há-
bil mano, y la piel. Y para que la suer-
te salga sin tropiezos, los cuatreros y 
sus cómplices tienen averiguado el mo-
do de apagar los que entre el gremio 
se oemocen con el nombre de "focos 
estratégicos," que son los que alum-
bran algunos puntos de acceso á la 
ciudad. 
"Estos son nuestros informes, de los 
cuales se desprende, que las reses de 
que se priva á pobres labradores que 
quizás las crian para con su producto 
vestir á sus hijos, se consumen en la 
ciudad, sin que la policía, bastante nu-
merosa para los servicios que realiza, 
se haya dado por notificada del eseán-
E l señor Casanova ha dirigido á nues-
tro Director la siguiente carta, fechada 
el día 10: 
"Muy señor mío: 
"Con grandísima sorpresa hemos leí-
do los liberales puros de las Villas el 
comentario que en la interesante sec-
ción " L a Prensa", de su importante 
periódico, se hizo ayer, referente á que 
en nuestra provincia pudiera el señor 
Zayas, si logra que el general Alemán 
y los suyos lo apoyen, tener una mayo-
ría; es decir, que si obtuviese esa amal-
gama de fuerzas políticas quedaríamos 
en minoría los partidarios de la candi-
datura del general José Miguel Gómez. 
" Y como no hay nada más erróneo 
que esa apreciación, yo me apresuro á 
recticarla, por este medio, consignando, 
sin arogancia ni pedantería, que si los 
liberales partidarios del general Gómez 
no alcanzásemos en las elecciones el no-
venta y cinco por ciento de los votos de 
las Villas para él, nos declararíamos 
muertos políticamente y nos absten-
dríamos para siempre de la lucha en los 
comicios. 
"Mande el D i a r i o á las Villas un re-
presentante de su confianza, hombre 
honrado é imparcial, que recorra toda 
la provincia y observe sobre el terreno 
con quien están los liberales, y es seguro 
que se convencerá eu seguida de que en 
las Villas no hay más zayistas que una 
patulea de agentes asalariados, que van 
por les pueblos haciendo mucho ruido, 
ofreciendo á diestro y siniestro creden-
ciales á todo el mundo, dando dinero á 
los que se dejan engatusar—dinero que 
nadie sabe de dónde sacan—y dirigien-
do á La Lucha telegramas rimbomban-
tes, suscritos invariablemente así—Co-
rresponsal especial—porque los corres-
ponsales locales no son capaces de de-
cir lo que no es verdad; en cuyos des-
pachos hablan de coustitueiones de co-
mités zayistas, ovaciones á Zayas, víto-
res á Guzmán y otras cosas que no pa-
san, ¿qué van á pasar? 
"Con excepción de Cienfuegos, don-
de el doctor Figueroa dispone del 
Ayuntamiento y de los demás puestos 
¡públicos, y de Lajas, donde Guzmán 
era Alcalde y tiene sus partidarios, 
que lo votarán con gusto á él para 
Gobernador; pero que dicen y redi-
cen que quisieran votar á la vez al 
General Gómez para Presidente, pues 
Zayas no es santo de su devoción; ex-
cluyendo á esas dos poblaciones—y 
conste que en Cienfuegos tenemos no-
sotros mayoría—en todas las demás 
de la provincia no tiene el señor Za-
yas nada que valga la pena. Y si no, 
al tiempo." 
Pocas palabras bastarán para con-
testar al señor Casanova. 
La afinnación nuestra está hecha 
por las impresiones que recogemos 
de los periódicos locales y por la lec-
tura de algunas cartas de los corres-
ponsales que la prensa de la Habana 
tiene en las Villas. Si esos periódi-
de datos estadísticos y 
esos corresposnales no cumplen con 
los deberes de la imparcialidad, claro 
está que nuestra afirmación acerca 
de la minoría en que creíamos se ha-
llaba el miguelismo en Santa Clara, 
no puede pasar por artículo de fe y ad-
mite todas las rectificaciones imagi-
nables. 
Por consiguiente está en su lugar 
la que hace nuestro comunicante, y 
la recogemos gustosos. 
Sépase, pues, que los partidarios de 
José Miguel están en mayoría en las 
villas, contra lo que erróneamente 
creíamos. 
Y celebramos la equivocación, por-
que con ella demostramos una vez más 
á E l Liberal que no estamos en el se-
creto del miguelismo. Todo lo que 
de él sabemos es que tiene de su par-
te el derecho. 
Ahora, si á más del derecho tiene 
los votos, mejor que mejor para el 
miguelismo y peor que peor para sus 
adversarios. 1 
La "Asociación de la Prensa" 
y el liomenaje á Piciiardo 
Segúp nos -comunica el señor Mo-
rales Díaz, Secretario de la Asociación 
de la Prensa, en la sesión celebrada 
por la Directiva ha no ¡iércM h 
quedó designad Ir. . -un de ia 
misma que ha de concurrir mañana do-
mingo á Sta. Clara para tomar parte 
en el homenaje que dicha ciudad se 
dispone á tributar á su hijo predilec-
to, nuestro distinguido amigo y com-
pañero don Manuel S. Pichardo. 
La citada Comisión la forman el 
presidente, don Alfredo Martín Mora-
les, los vocales don Nicolás Rivero. don 
Aniceto Valdivia, don Enrique B. Bar-
net, don José Manuel Fuentevilla, Mr. 
Tanner, don José Esplugas y el secre-
tario don Modesto Morales Díaz. 
E l director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
acepta con mucho gusto la designación 
que de él han hecho sus compañeros 
para formar paite de esa Comisión y 
llevará á Santa Clara esa honrosa re-
presentación y la de este periódico que 
desde un principio se asoció á la idea 
de festejar al ilustre poeta cubano que 
tan alto renombre ha logrado alcan-
zar entre todos los que hablan el rico 
idioma de Cervantes. 
Almacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO. BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MARCAS. MURALLA 27, altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
SUAREZ, Apartado 248. Teléfono 685. 
AVISO 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y legítimos Relojes P. E. 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más exacto y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso en 
todas partes lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E. ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las imitaciones 
y falsilicacioues. Los de esta casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELIÑO 
MARTINEZ. 
En el vapor americano ^Havana" 
se embarca hoy para Londres, vía de 
los Estados Unidos, nuestro estimado 
amigo el distinguido caballero Mr. 
Roberto Orr, administrador de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
La ausencia de Mr. Orr,. que va á 
Inglaterra á asuntos de la Compañía 
que administra, será muy corta. 
Feliz viaje. 
es al documento especificativo de qû  
el buque trae o no trae carga, para U 
República. 
Quedan derogadas todas las dispo-
siciones que se- opongan al cumplí, 
miento de este decreto. 
Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vreio. 
E l S r . D í a z G a r a y g o r t a 
A bordo del vapor americano ''Ida-
va na" embarca esta tarde para los Es-
tados Unidas, con objet-o de reponer 
su salud, algo quebrantada, nuestro 
querido amigo y compañero en la prou-
sa. el señor don Francisco Díaz Ga-
raygorta, repórter mercantil del Avi-
sador Comercial. 
Deseamos al querido compañero y 
siemipre consecuente amigo una feliz 
travesía, así como el pronto y total res-
tablecimiento de sin salud. 
1 1 F A H Q i I i 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a U U Z d e 
L O M A N & MARTÍNEZ 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbóa que durante los últimos 35 años no ha 
causado uiugnna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De veuta eu todas las ferreterías. 
P a r a m á s informes: dir igirse á Mart ín N. Glynn , 




filis v Hernias ó oue' 
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LOS BIENES DE LA IGLESIA 
Ayer, á las tres de la tarde se efec-
tuó en Palacio, el otorgamiento de las 
escrituras de compra de los bienes de 
la Iglesia situadas en la Diócesis y 
ciudad de la Habana y la de prórroga 
por un año del contrato de arrenda-
miento de los bienes de la Iglesia que 
radican en Santiago de Cuba. 
Fueron testigos de la venta 8ir Wi-
lliam H. Reeding y el doctor Lucius 
Lámar, y de la prórroga los señores 
Reeding. y José Carlos Díaz, este últi-
mo abogado consultor de Hacienda, ha-
biendo autorizado la primera escritura 
el notario don Francisco Palma y la 
segunda «J Notario don Ricardo Illa. 
Firmaron la escritura de venta el 
Delegado Apostólico Monseñor José 
Aversa, el Obispo de la Habana, Mon-
señor Pedro González Estrada, el Go-
bernador Provisional, Mr. Charles E . 
Magoon, el Secretario interino de Ha-
cienda, señor Gabriel G. Echarte y el 
señor Díaz. 
Seguidamente el Gobernador hizo 
entrega al Obispo de la Habana del 
cheque por el importe de la compra, 
ascendente á $1.387,083-75, dándose 
por terminado el acto, que fué presen-
ciado además por los señores Shoenrich, 
Steinhart y Ryan. 
Mr. Magoon obsequió á todc« los 
presentes con champagne. 
Les manifiestos de los buques 
E l Gobernador Provisional ha dicta-
do el siguiente decreto: 
Habana, Julio 7 de 1907. 
Habiendo presentado dificultades en 
la práctica la aplicación de los ar-
tículos 1°.. 72 y 76 de la Ley Arance-
laria Consular en relación con su con-
cordante el 77 de las Ordenanzas de 
Aduanas, por los perjuicios que oca-
siona la necesidad de que el Capitán 
redacte el manifiesto de La carga en 
la forma prevenida por dichas Orde-
nanzas, antes de presentarlo á la cer-
tificación consular para obtener el des-
pacho del buque que la conduzca; y 
á propuesta del Jefe interino del De-
partamento de Estado, resuelvo: 
Que el certificado á que se refie-
ren los artículos 1°.. 72 y 76 de la'Ley 
Arancelaria Consular se sustituyan 
por un documento especificativo de 
que el buque trae ó no trae carga 
para la República, según el caso, sin 
que se exija el detalle de la misma, 
cuyo extremo cumplirá el Capitán 
redactando el manifiesto antes de en-
trar eu puerto cubano y presentarlo 
en el tiempo y forma que determinan 
las citadas Ordenanzas al funcionario 
á quien deba hacerlo. El manifiesto 
así redactado lo acompañará el Capi-
tán, al entregarlo, de una declaración 
jurada que él mismo subscribirá res-
pecto á la exactitud del manifiesto. 
Siempre que en los artículos Io.. 72 
y 76 de la Ley Arancelaria Consular 
se mencione el manifiesto se entende-
rá que á lo que se hace referencia 
ó s t e f á b r i c a , s e g u o p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 2 / n o c a d u c a n 
U N B U E N 
Pentíírico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo d e n í i í r i c o 
del $ r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
pelen tes autoridades cientí ticas 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR, 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frastoá de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merfas y Hoticas de la Isla. 
0000 * 26-10Jl 
Asociación Nacional de Pesca 
A las tres de la tarde de ayer se 
celebró en la Secretaría de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, la junta ge-
neral extraordinaria de la Asociación 
Nacional de Pesca de la República de 
Cuba, para dejar constituida defini-
tivamente la Directiva de dicha So-
ciedad, que la componen los señores 
siguientes: 
Presidente, don Francisco Vilar Cas-
tele iro. 
Vicepresidente, don Antonio Rodrí-
guez. 
Tesorero, don Julián Bengochea. 
Secretario, don Víctor M. Várela. 
Vocales: Don Santiago Deux. don 
Pablo Hows, Manuel Torre, Agustín 
Cáceres, don José R. Bengochea, don 
Francisco Bello Casteleiro, don Loren-
zo Cameras. 
Después de un discurso del doctor 
Vildósola, Secretario interino de Agri-
cultura, Industria y Comercio, cele-
brando la constitución de la sociedad, 
que está llamada á ser respetabilísi-
ma, pues en menos de tres meses que 
lleva de constituida ya cuenta con 700 
asociados, se procedió á la lección de 
Consejeros. 
He aquí la candidatura triunfan-
te: 
Cnsejeros efectivos: Antonio Barba 
Fuerte, José Rodríguez García, Anto-
nio García Cuervo, Marcos Carballo 
Castro, José Bengochea, Eugenio Fer-
nández Leite, Domingo Sardina, Pedro 
Gutiérrez y Gutiérrez, Francisco Car-
bailo. José Dovarro, José Parajón. Jo-
sé Pazos Ríos, Manuel Suárez Alvarez, 
Félix Castro, Javier Montalván. An-
gel Figupredo, Arturo Horn y Bona-
fé, Franeiisco Lara. Ramón Várela. An-
tonio Bello y Casteleiro, Manuel Dens 
y Ferro, Francisco Campos García, Re-
gino Meizoro Casteleiro. 
Consejeros suplentes: Tomás Be-
tancourt y Armas, Francisco Carrillo 
y Carrillo. Antonio Oampois, Amador 
Campos, Antonio Deus, Juan Antonio 
Leite Deus, Francisco E . Andrad^ Ba-
rros, José Campos, Avelino Méndez 
Gelpí, Ceferino Barreiro. 
U N A U M E N T O 
C O N C E N T R A D O . 
E i . M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R Í A N . 
r 
i : 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A t 
h A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O j 
D E L A S C R I A T U R A S * 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome Ja Pepsina y fiaibarbo do BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
subaen huraory su rosero se pondrá ro-
tado y aleare. 
LA mmk Y KU1BARBD U BUSQUE 
produce excelentes resultados en e'. 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estúmaffo, dispepsia, gaitralgi* 
indÍRestiones, digestiones lentas y dití-
cilea, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los pnnoipmos médicos larsossai. 
l'oce añoa d» éxito creoieote. 
fee vende ra to as laa bocioaa de la isla. 
I4ül 
L A V N I C A E M U L S í Ó I í 
R E C O M E N D A D A 
P O R . 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S , 
Los magníficos resultados que dlarissientc obtengo en mfl 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legííinia rae hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones." 
Habana, ¿ubn. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco «-mulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la e-abierta nuestra marca de fábrica 
representada -por el "hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debo considerarbe como mía imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingrediente* baastos, que solo beneficia 
al comerciante que Is vende. • 
SCOTT & BOWNÍ:, QUÍMICOS, NUEVA YORK. 
L I A R I O D E L A MARINA. 
* . — — — , 
-Edición de la mañana.—Julio 13 de 1907. 
Penalidades injustas y detención 
improcedente de mercancías 
Sojjre estos particulares ha dirigi-
,do la Cámara de Comercio la siguien-
te comunicación á la Superioridad: 
Habana, Julio 9 de 1907. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana 
Señor: 
En 22 de Enero de 1906 esta Cor-
poración se dirigió al Congreso de la 
República, en la siguiente forma: 
"Las Ordenanzas de Aduanas, vi-
*' gentes en la Isla , de Cuba por De-
** creto núm. 73. serié de 1901, no res-
** ponden á las necesidades del Esta-
*' do cubano, creado por el estableci-
" miento del gobierno propio. 
"Copiadas de las leyes coloniales— 
*' en parte;—intercaladas con algu-
" ñas disposiciones de las dictadas 
" por el Gobierno de los Estados 
" Unidos, para las Aduanas de aquel 
I país: adicionadas por el que fué 
"Jefe omnímado de las Aduanas de 
" Cuba, Mr. Taskcr E . Bliss, y por úl-
** timo, traducidas de un modo incom-
" prensible, nuestras Ordenanzas 
** constituyen un cuerpo inarmónico 
" de disposiciones contradictorias, 
*' cuyo cumplimiento sería insoporta-
II ble, si no facilitasen su aplicación. 
** con estoica mansedumbre, los co-
M merciantes de la Isla de Cuba." 
Con motivo de no haber incluido la 
goleta "Gibara" en su Manifiesto al-
gunos bultos de los que cargó en este 
puerto con destino al de su nombre, 
la Aduana de Gibara ha exigido el 
cumplimiento del Art. 229 de las Or-
denanzas que en su apartado primero 
dice así: 
"Por embarcar cualquier mercan-
*' cía de cabotaje sin un permiso de 
" la Aduana, ú otra autoridad com-
*' pétente, el remitente estará sujeto 
" á una multa igual al valor de la 
*' mercancía." 
Pues bien, señor Supervisor, esta 
Cámara siente la necesidad y con ella 
cumple, de llamar la atención de Vd. 
sobre los conceptos que encabezan el 
presente escrito; pues no es posible 
que se haga responsable al comercio 
de las faltas que contiene la Ley que 
hasta el presente no se ha querido mo-
dificar. 
En efecto, existe, el Art. 229. que 
determina la pena que debe aplicarse 
á la referida falta, pero no hay nin-
gún otro concepto que obligue al co-
merciante ó sea al remitente á solici-
tar ese permiso que ha sido objeto de 
la penalidad impuesta. Y es que, al co-
piar los preceptos de las Ordenanzas 
españolas de 1892, referentes al co-
mercio de cabotaje, se olvidó trans-
cribir á las actuales, las ocho reglas 
de que constaba el Art. 120 de aque-
llas Ordenanzas relativas á los debe-
res del cargador. 
Por manera que, si la Ley no impo-
ne condiciones al remitente de la mer-
cancía, ¿cómo puede exigir de éste 
responsabilidades en'que uó ha incu-
rrido? 
E l Art 167, lo mismo que el 168, 
sólo se contraen á las obligaciones del 
Capitán del barco. Nada se exige en 
ellos al remitente ó cargador, y sin 
embargo, el Art. 229, cas'tiga al remi-
tente por uua falta que no ha come-
tido. 
Por eso urge que se dicte alguna 
disposición por el Departamento de 
Hacienda, que venga á subsanar las 
faltas de que adolece la Ley. 
Sobre otro extremo que también 
tiene importancia, desea llamar esta 
Cámara la atención de Vd. L a falta 
de preceptos en las Ordenanzas, como 
queda dicho, y la indiferencia con que 
se miran las operaciones del cabotaje, 
•lo mismo por la Administración que 
por los consignatarios de los buques, 
da origen á que se cometan algunas 
faltas que deben coregirse con la ma-
yor lenidad posible, dado que, no hay 
mala fe en esas operaciones, pues co-
mo ha podido observarse en el presente 
caso, los bultos que faltan en el Ma-
nifiesto en su mayor parte contienen 
arroz, fideos, manteca y otras mercan-
cías, que como fácilmente se com-
prenderá no han podido ser objeto de 
fraude y sí solamente de la indiferen-
cia á que antes nos hemos referido. 
Por esa causa resulta excesiva la mul-
ta impuesta á la goleta "Gibara" y 
esta Corporación ruega á Vd se sirva 
dejar sin efecto dicha penalidad, así 
como también la que se exige por la 
Aduana del referido puerto á los re-
mitentes de las mercancías. 
Y como el asunto urge por estar de-
morado allí el barco y los efectos de 
comercio que son objeto del presente 
escrito, me permito ampliar esta sú-
plica á que su resolución en el sentido 
que se interesa, sea trasmitida á la 
Aduana de Gibara por telégrafo, á fin 
de que no sufran mayores perjuicios, 
los comerciantes interesados en ella 
y la embarcación que se encuentra de-
tenida. 
De Vd. respetuosamente, 
(F) Luis S. Galbán. 
Presidente. 
Consejo Provincial 
L a sesión de ayer- no se celebró por 
falta de quorum. Al pasar lista solo es-
taban presentes los consejeros señores 
Silverio, Casado, Valdés Bordas, Rei-
na y L a Fe. 
S E S i O / l U M C I P A L 
De ayer 12 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó un informe del Abogado 
Consultor, doctor Bruzón, en el que 
se consigna después de'un detenido 
estudio del asunto, que el Ayunta-
miento no tiene acción alguna que es-
tablecer contra los actuales poseedo-
res de los terrenos del Cementerio de 
Espada, porque las manzanas que es-
cogió para uso público estaban vendi-
das ya por el Hospital de San Láza-
ro, y de ellas ha podido disponer li-
bremente el Obispado. 
Esc informe se elevará al Supervi-
sor de Policía como contestación á la 
comunicación que remitió este funcio-
nario al Avuntamiento. 
Al Hospital de San Lázaro se le 
exigirá que indemnice al Municipio 
el terreno de dicha estancia destina-
do á usos públicos que no llegó á en-
tregarse al Ayuntamiento. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Secretario, se acordó consultar 
á la Secretaría de Gobernación qué 
plaza de concejal se le da al doctor 
don Avelino Barrena Delane, manda-
do reponer en su cargo por los Tribu-
nales, por no existir ninguna vacante 
actualmente en el Ayuntamiento ha-
banero. 
Después se dió lectura á la siguien-
te moción del Alcalde: 
'1 Señores Concejales: 
E l Ayuntamiento posee en el sitio 
conocido por "Aldecoa", al final del 
barrio del Cerro una finca con una 
superficie de 3 caballerías 268 lOjOOO 
que hoy lejos de rendir algún produc-
to ocasiona gastos, y como por aque-
llas inmediaciones, algunos particula-
res están haciendo repartos de terre-
nos, que habrán de urbanizarse, me 
sugirió-la idea de que acudiendo á es-
te medio podría convertirse aquella 
propiedad en productiva y aprove-
charse para llevar á la práctica el pro-
yecto de la construcción de casas para 
obreros, á quienes en un período más 
ó menos corto, convertiríamos en pro-
pietarios de dichos inmuebles, con só-
lo pagar una cantidad igual ó equiva-
lente, al alquiler que hoy pagan, en 
los tugurios que ocupan, y en los que 
languidece la prole, que necesariamen-
te hay que sacar de ese medio am-
biente tan viciado. 
Sin que por hoy sea el propósito 
de esta Alcaldía, someter al Cabildo 
un plan acabado sobre este importan-
te asunto, ni siquiera pedir tomen 
acuerdo sobre el mismo, vengo sí á 
manifestarles que como un trámite 
previo para la realización de aquel 
proyecto, encargué al Arquitecto Mu-
nicipal procediera á hacer los estu-
dios consiguientes sobre el particu-
lar, y este funcionario me dirije el 
escrito adjunto, del que se dará 
lectura, solicitando un crédito de 
"setecientos cincuenta pesos" para 
llevar á cabo los trabajos prelimina-
Tes. y en este concepto, propongo al 
Cabildo que acuerde conceder ese cré-
dito, incluyéndolo en el Presupuesto 
que se está discutiendo para el ejer-
cicio de mil novecientos ocho. 
Atentamente de ustedes, 
Julio de Cárdenas." 
E l Cabildo acordó de conformidad 
con lo propuesto. 
Salvo el voto del señor Bruzón, se 
acordó no revisar el acuerdo por el 
cual se encargó al artista señor Meno-
cal que pintara un cuadro represen-
tando el combate de Punta»Brava, 
donde murieron el general Maceo y su 
ayudante el capitán Gómez. 
La cantidad de $5,000 fijada como 
precio por ese cuadro, se acordó con-
signarla en la relación número 22 del 
presupuesto de gastos que se está dis-
cutiendo. 
Por mayoría de votos fué desecha-
da una proposición del señor Batet, 
relativa á que s<e suprimiera del pro-
yecto de presupuesto la cantidad con-
signada para gastos de locomoción 
de los concejales alejados, toda vez 
que ninguno hace uso de esa consig-
nación. 
Continuada la discusión del presu-
puesto se leyeron las partidas núme-
ros 36 y 37. que quedaron aprobadas 
con las siguientes modificaciones: 
Aumentar á $4,000 el sueldo al Se-
cretario General, á $3,200 el del Ofi-
'•ial Mayor, y á $2.800 el del Jefe del 
Negociado de actas. 
Los señores Fernández Criado y Es-
teban se opusieron á todos los aumen-
tos de sueldos que se hicieron, por es-
timar que resultaban ilusorios, toda 
vez que la Secretaría de Hacienda los 
suprimirá cuando se remita el presu-
puesto á su sanción. 
L a sesión terminó á las *seis y ine-
dia de la tarde. 
L O S M E J O R E S V I N O S D E G A L I C I A 
son los de la marca 
LA VIÑA GALLEGA 
que reciben R o m e r o y M o n t e s 
l a m p a r i l l a 1 9 , T e l é f . 4 8 0 . 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde falleció en Guanabacoa 
el distinguido vecino Je aquella locali-
dad don Ricardo Alum. hermano de 
nuestro estimado amigo don Guillermo 
A'lum. antiglio empleado del D i a r i o d e 
l a M a r i n a . 
Acompañamos en su sentimiento al 
afligido (-ompañero, y pedimos á Dios 
acoja el alma del hermano, á quien 
querían todos por su bondad y sus vir-
tuldes; 
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMiNIQ DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIM0 DE ES. A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AfttóS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Artículo modificado 
E l Gobernador Provisional ha modi-
ficado el artículo 4o. del decreto núme-
ro 428. de 19 de Abril, último, en el 
sentido de que cada Delegado al Con-
greso Internacional de Higiene de Ber-
lín recibirá mil pesos por toda com-
pensación y ga¿>to. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 8.887 
pesos 84 cts. para la construcción de 
un nuevo lavadero y baños en el cam-
pamento de inmigración de Triscor-
nia. 
Decreto 
Se ha firmado un decreto autorizan-
do á los Consejos de Guerra del ejérci-
to de los Esta ios Unidos para citar á 
testigos del orden civil, y señalando pe-
na por la falta de comparecencia de los 
mismos. 
Dichas penas consistirán en multas, 
que no excederán fie 500 pesos, ó pri-
sión que no exceda de seis meses, las 
cuales serán impuestas por los Juzga-
dos Correccionales. 
A los testigos se les abonará una die-
ta de $1-50 por día. y además 5 centa-
vos por cada milla de distancia del 
punto donde residan, tanto á la ida co-
mo á la vuelta. 
Indultos 
Han sido indultados totalmente los 
penados Miguel Torres Barranco. Juan 
Bazán y Zarza y Manuel Serrano Mar-
tínez, y parcialmente los penados Pru-
dencio Riveri. Eulogio Cruz Palacios. 
Félix Rivero Salgado, José Manuel 
González. Juan Barrios y Mederos y 
Francisco Héctor Hernández. 
Petición de indulto 
Xuestro estimado amigo y compañe-
ro en la prensa don Manuel Serafín 
Picharlo, director de El Fígaro, en re-
presentación del Alcalde de Santa Cla-
ra, entregó ayer en el Gobierno Provi-
sional una instancia firmada por nu-
merosas personas de arraigo de aque-
lla ciudad, solicitando, con motivo de 
las fiestas que allí se celebrarán próxi-
mamente para conmemorar el 208 ani-
versario de la fundación de la misma, 
el indulto del periodista don Manuel 
Doporto. 
Entrevista 
Una comisión de la Asociación Na-
cional de Pesca visitará hoy al Gober-
nador Provisional, para solicitar la 
pronta resdución del .asunto referente 
á la pesca de la biajaiba. toda vez que 
el plazo concedido expira el lunes pró-
ximo. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Nombramiento 
E l señor Simón Mendoza y de la 
Torre ha sido nombrado Ayudante 
primero de la Jefatura del Distrito 
de la Habana, cesando en el puesto 
que ocupaba como Arquitecto auxi-
liar de la Jefatura de Construcciones 
Civiles 
Autorización 
Se ha pedido autorización al Go-
bernador Provisional para aceptar 
una oferta del Administrador de la 
"Cuba Eastern Railwad" que se pro-
pone construir un tramo de carretera 
con objeto de poner en comunicación 
su línea con la de la "Cuba Railroad 
Company;', pasando por el puente de 
la Maya. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor Francis-
co E . Molina por su oferta de $36,071 
32 cts. la construcción de los kilóme-
tros S, 4 y 5 de la carretera de Que-
mado de Güines á Caguaguas. 
f Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Oriente con 
el Sr. Andrés Duany y Suárez, para la 
compra-venta de un terreno situado 
en la bifurcación de las carreteras al 
Canev y Sevilla. , 
imposibilitados de inscribir en el Re-
gistro de ciudadanos cubanos á per-
sonas que se les presentan solicitán-
dolo y asegurando tener esa condición, 
pero que carecen de los medios efica-
ces necesarios para acreditarla; se ha-
ce presente á aquellos de dichos ciuda-
danos que hayan de dirigirse al ex-
tranjero; la conveniencia de que anti-
cipadamente se provean del documen-
to ó documentos justificativos de su 
nacionalidad, por si desearen ser ins-
criptos en el mencionado Registro. 
Habana, Julio 1 de 1907.—Justo 
García Vélez. Jefe interino del Depar-
tamento de Estado. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Visita de cortesía 
E l Ministro de Noruega, en Cuba, y 
el capitán del buque de guerrk de la 
misma nación, surto en la bahía, estu-
vieron ayer tarde en el Gobierno Pro-
vincial, donde fueron recibidos por el 
Gobernador accidental, señor Cartañá 
y el Secretario del Gobierno, señor Pre-
sas. 
Hoy. á las tres de la tarde, el señor 
Cartañá y el señor Presas irán á bordo 
á devolver la visita. 
Nombramiento 
Por el Alcalde de San Antonio de, 
los Baños ha sido nombrado Jefe de la, 
Policía de aquella localidad el coman-
dante José Acosta, que venía desem-
peñando la plaza de segundo Jefe de 
la Policía en Batabanó. 
ASUNTOS VARIOS 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Los ciudadanos cubanos 
Informado este Departamento por 
varios señores Cónsules de la Repú-
blica de que con frecuencia se ven 
Emilio Iglesias ' 
Repuesto ya de la molesta afección} 
gripal que le obligó á guardar camaj 
durante varios días en su residencia' 
veraftega de Cojimar ha vuelto á; 
sus trabajos profesionales, desde elj 
jueves último, nuestro particular: 
amigo el distinguido letrado don 
Emilio Iglesias. 
Nos complacemos en hacerlo pú-
blico para conocimiento de sus nu-
merosos clientes y amigos. 
OH! B I S A M E ? 
P U E D E UB, V E R ? 
E l himno nacional americano em-
pieza preguntando á todo el auditorio 
si pueden ó no ver la opaca luz del 
crepúsculo. 
Pero si usted quiere ver á Buena 
Vista considere que la luz del crepús-
culo no es la más conveniente y acu-
dan á las oficinas de Barlow, en los al-
tos del Café Tacón á las ocho de la ma-
ñaña, ó á las nueve, ó á las diez, cual-
quier mañana que sea. y lo llevará á 
ústétl en su automóvil á contemplar 
el paisaje de Buena Vista y entonces 
podrá usted decidir con pleno conoci-
miento de causa, si proceden con acier-
to los que compran solares de casas en 
p r o reparto, ya para construir sus ho-
gares ó ya con objeto do especular. 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE L O M B R I C E S SO.V: RICAZÓN E N LA NARIZ 
C R V J I C O S D E D I E N T E S , CONVULSIONES, A P E T I T O VORÁZ, ETC EN EL ASO, 
OIIPAM WN IOS SÜBSTimaS. ACÓTESE SÍW a OUE LIEVA US WCIAIES B. A. PREPARAN P9R 
B . A. FAHNESTOCK COMPANY, P I T T S B L ' R G H , P A . E. U. DE. A. 
C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I 6 H " % 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes IU.0DJ bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
AGIENTES E N C U B A 
C. B. S T E V E N S & Oo. T E L . 11.—OFICIOS 19 
^ £1503 alt i -J i 
Triunfo de 
LOS ENFERMOS CURADOS L A APLAUDEN, LOS MEDICOS L A R E C E T A N 
P E P S I N A D E G A S T E L E . S 
G IR A N U L A D A E f E R \ / E 3 C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Bus maravillosos cfootos son cono^idoí ea toa» la Isla desda hace más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus oneoas propiedaiej. Todos los módicos la reco-
niienuan. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de París. 
Numeroaos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxito, en el tratamieuto de los C A T A R R O S de la, V E J I G A , los C O L I C O S N E F f i l -
COS. la H f c M A T U R l A o derrames de sangre por la uretra, tíu uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. C U R A L A R E T E N -
C I O N D E ofclN-A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, *in « r un3 
panacea, debe prooarae en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharadltas d© café al dia, es decir, una cada trss horas enmv 
día cepita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, ven todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba 
C 1443 U ! 
Estimado Sr.: Tengo el gusto de d i -
rijirme á Vd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Yo tenía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que rae siento muy satisfecha. 
Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
Suva affma. 
Habana , E t te ro 8 de 1907 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
sje Aguila 252.—Habana Enero 
6x90' 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en dirersas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en caeos de escrófula», herpes y raquitis-
mo en los n iños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
E l -'lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 36 de 1907, 
F I R M A D O 
Dr. A. Portocarrero. 
Muy Sr. mío: Es para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina I O D O N A L MORAN; mí hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fia de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O N A L MORAN y compré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y veo con satisfacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños eu las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
E|C Alcantarilla 22 
E l I O D O N A L M O R A N s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e ' l a 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
e n i n v i e r n o . E i I O D O N A L M O E A N s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . a l t 1 3 - 2 j n 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r . V i v a c o n t e n t o . 
M m m m t o b a s l a s m a ñ a n a s de 
D E L I C I O S A - R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
L N O l C i E S T I O I N E S . 
E c i u i l i b r e s u d i s & s t i ó n a 
NESIA SARRA 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D r o g u e r í a " S a r r á " p * i » * * * % » . 
T E N I E N T E - R E Y Y C O M P O S T E L A . ^ a b e r * 
D i A i l x O DE LA ¿lAiONA.—Edición de La mañana.—Julio 13 de linir. 
C a r t a s B r a s i l e ñ a s 
BaCRITAS EXPRESAMENTE 
D I A R I O 
para el 
U l LA 31 A R I > A 
Ko resisto al deseo de traducir pa-
ra los lectores del D i a r i o d e l a . M a -
r i n a , p1 sugestivo Registro, firmado 
por el primoroso poeta Clavo Bilac, 
y publicado hace pocos días por el 
diario de la tarde A Noticia. Dice asi: 
" E l doctor Oliveira Botelho hizo en 
Buenos Aires una conferencia sobre 
' ' E l clima del Bras i l . ' ' Asunto ad-
mirable, que debe sor el tema prin-
cipal y la base de t i r la la propagan-
da hecha en favor d? nuestra tie-
rra. 
Nestro clima. c?lumniado por les 
propios brasileño?, ha sido, hasta hoy. 
un espantajo para los emigrantes. 
Entre tanto; no es difícil probar que 
ps el mejor clima del mundo; es el 
Bie.ior. porque es el más variado; el 
Brasil tiene todos los climas acep-
tables y no tiene uno solo de los in-
soportables. 
Si nos detenemos especialmente en 
las condicoines cl imatéricas de Río de 
Janeiro, tenemós que recordar siem-
pre, que hay veranos fuertísimos aquí. 
|dorante los cuales no se da un solo 
caso de insolación! Y n\ cualquier 
capital de Europa^ de Asia y de Amé-
rica, durante el rigor del estío, se 
dan cinco, diez, y á veces más casos 
dp íne^lación por día. El defecto de 
nuestro clima, es solo uno:, la cons-
tancia de la humedad. Más. ¡por 
J ú p i t e r ! la humedad es una condi-
ción esencialísima de vida: ¡es ella 
que nos da bellos árboles, lindas flo-
res, hermosas mujeres «y ardientes 
poetas . . . ! 
Y no nos cansemos de repetir que 
"Río es una ciudad en que se vive mu-
cho y poca f ente se muere. 
.-"mando como base el censo man-
dado hacer por el perfecto Passos 
en 1906-811.260 habitantes—verifica-
mos que la media de la . mortalidad 
en Río es de 21.7 por mil habitantes. 
'Ahora bien, si comparamos con otras 
capitales tenemos que San Petersbur-
gn da una media de o0.5. Madrid. 28. 
Lisboa. 23, Atenas. 30 y Trieste. 28! 
La nuestra es apenas un poco más 
fuerte que la de New York (18.3) 
y que la de Par ís (17.6). 
No sé si el doctor Oliveira Botelho 
dijo bien todas estas cosas en Bue-
nos Aires. Debe haberla-s dicho. Y 
su conferencia agradó inmensamente. 
Dicen los telegramas que hasta nues-
tro famoso enemigo Carrasco, hizo un 
pequeño discurso, penitenciándose de 
las antiguas ofensas... 
Ta hoy. felizmente, nuestro clima 
no es calumniado por los propios bra-
sileños. Ya pasó la vieja moda, tan 
apreciada en otro tiempo por nues-
tros snobs idiotas, de decir mal de 
tedo cuanto es nuestro: de la ban-
dera y del himno, del clima y del 
café, del cielo y del pueblo, y hasta 
de las palmeras, de las bananas, y de 
los sabias... 
Pero ahora, es preciso que todos 
hagan allá fuera lo que acaba de ha-
cer el doctor Botelho. Probemos al 
mundo que el Brasil, si no es cie.o. 
tampoco es infierno y ni siquiera pur-
gatorio: es una estación intermedia 
entre 
quel regno 
ove I'unamo spirito se purga, 
y aquella dulce estancia donde mora 
L" Amor che muovc i l Solé 
c Taltre Stel lc . . , " 
Basta aquí el precioso y patriótico 
IRegistro de Bilac Registro, es el tí-
itulo de una sección creada" por él, en 
[¡donde registra, comentándolo, el he-
l'cho culminante del día. 
Y que el ilustre poeta no escribe 
ijestionado por el amor natural al 
país que le vió nacer lo dicen los da-
tos publicados por la repart ición de 
m 
t 
O t r a s c i a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s para 
•lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
feodak Co., C e n t u r y Premo. , S é -
teca, <£, á p rec io* de f á b r i c a . E l 
lás c o m p l e t o s u r t i d o de efecto, 
novedades fo tog rá f i ca s . 
Lecciones gra t i s de f o t o g r a f í a s 
[ E u v í a m o s C a t á l o g o s por correo. 
Otero, Colominas y Ga. 
12, SAN RAFAEL 32, T i l , 1448 
Br. TABOABELA 
l D E S I l . S T A 
I Y M É D I C O - C I R U J A N O 
\ Participa á 'sus clientes que a>e 
: ha trasladado -á la calle de Nep-
tuno núm. oT, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de U boca por los Lnétodos 
más modernos. 
Kxtracciones sin dolor con 
anestísicos inofensivo^. 
Dentaduras |)0=Li/.as iie todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUKNTE, que tantas 
ventabas ofrecen, 
iSus precios moderados y favo-
rabies para todos. 
Todos los días de S á 4. 
N E P T U N O 5 7 
reco SM€ J! 
Estauis í ica Coipercial. relativos al 
primer trimestre del corriente año. 
Las cifras no dejan de sorprender, 
aunoiic esté conocidi de un lado la 
enorme zafra de café, y de otro lado 
el aumento de las rentas de Aduana, 
uno de los elementos en que directa-
mente se refleja el aumento de impor-
tación. Otro elemento es el hecho de 
estar continuamente abarrotados los 
almacenes de las Aduanas. 
Así y todo, pocos suponían que la 
importación hubiese pasado en este 
trimestre de 9.331,000 libras, contra 
6.893,000 en igual período del año pa-
sado. 
La marcha aserndente de la impor-
tación y de la exportación no ha cesa-
do del año IflOI hasta el presente, 
prro «jobro todo en la exportación se 
nota gran diferencia en estos tres úl-
timos años. 
Considerando en primer lugar los 
algarismos de la importación, se vé 
que entre 1901 y 1902 el aumento fué 
de 600.000 libras; Í4.779.000. contra 
5.385,000.) En 1903. fué de 351.000 
libras; en 1904, de 5o0.000; en 1905 
de 436,000: en 1906 de 171.000, y en 
1907 de 2.438,000; casi medio millón 
de libras. 
Quiere deeir que solo el aumento de 
la importación en el primer trimestre 
de 1906 á 1907 fué mayor que todo 
el aumento acusado pn los seis pri-
meros trimestres de los años anterio-
res, y que, todas sumadas, suben á 
la cifra de 2.108.000 libras. 
En cuanto á la exportación que en 
1901 fue de 9.268.000 libras, en 1902 
fué de 9.726.000. acusando un aumen-
to de 458,000 libras. En 1903 el au-
mento fué apenas de 89,000 libras; en 
1904 fué todavía menor: 7.000 libras; 
pero en 1905 fué de 2.183.000 y en 
1906 de 779,000, y en 1907 de 2.927, 
000: ¡casi tres millones de libras so-
bre el primer trimestre del año ante-
rior ! 
Mis lectores me perdonarán esta 
baralnmda do cifras, algarismos y 
cantidades, pero me ha parecido que 
solo con los números podr ía demos-
trar de una manera clara y terminan-
te, el progreso material de esté país, 
al que considero llamado á grandes 
destinos. 
En efecto, una nación inmensa co-
mo ésta, casi deshabitada, y entre cu-
yos límites podría albergar cómoda-
mente toda Europa y algo más, una 
nación así. repito, aumentando pro-
gresivamente su valor material como 
lo demuestran las cifras expuestas, da 
margen para suponer fundadamente 
que en día no lejano, cuando ios hom-
bres trabajadores de otn\s países, se 
convenzan de que aquí tienen asrgv-
rado m br i lkn te y desahogado por 
venir, y acucan á poblar cstns fera-
ces tierras, el "Brasil pasará á orupar 
con la exhibición de .productos que 
pueden ser adquiridos con facilidad 
en pocos días y de tan buena cualidad 
como los mejores del extranjero. 
Los paños, el tabaco, la manteca, el 
vino, los bizcochos y sus similares y 
otras mercader ías de Río Grande do 
Sul, pueden competir con las mejo-
res que se produzcan en cualquiera 
otra parte del mundo. Ahí están esos 
muestrarios proclamando la prosperi-
dad de un Estado, el más asolado por 
las revoluciones: el más perjudicado 
por guerras fratricidas. 
Alegra y entusiasma ver esas prue-
bas prác t icas de trabajo v de pro-
greso. 
Comprendo que una carta, en la for-
ma que va escrita ésta, poco amena y 
muy recargada de datos y cifras, ha 
de resultarle á muchos de los lecto-
res del D i a j u o o e l a M a r i n a pesada 
y fatigosa: y sin embargo la inten-
c i tn que me anima al escribirla no 
puede ser más meritoria. Con ella, y 
con otras sucesivas, trato de descu-
brir el Brasil á los ojos de los que, 
por negligencia ó indiferencia, igno-
ran la importancia de los países del 
continente que habitan, para que no 
se repita el caso de a^uel italiano que 
llegó á Buenos Aires con dos galli-
nas y un gallo, en la ereencia de que 
no existían esos volátiles en América, 
y que al entrar en el puerto, pre-
guntaba lleno de asombro: " ¿ D ó n d e 
están los indios? ¿Y las fieras?'' 
Esto nos demuestra que la ignoran-
cia es muy grande en la culta Euro-
pa, en donde no se tiene la más pe-
queña idea de lo que vale y repre-
senta esta parte important ís ima del 
mundo. ¿Qué mucho que esto suce-
da con los de allá, si entre nosotros 
la ignorancia común es todavía ma-
yor? 
Podéis interrogar á cualquier niño 
americano (de todo el continente) que 
haya pasado de la clase elemental, y 
os dará cuantos ÍJefálles pidáis sobre 
geografía europea, pero en cambio el j 
que esto escribe ha visto con asombro 
diferentes veces, á ¡empicados de co-
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se cele-
brará el domingo 14 del cerriente, á la 
una de la arde, en los salones del Casi-
no Español, la Junta general cwdinaria 
que previene el artículo 34 del Regla-
mento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha junta, en la que los señores 
Bocios podrán tratar de ^uantos asuntos 
quieran, referentes ¿ la ¡Sociedad, se lee-
rá la Memoria y se. dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1906 á 19ü7 y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
""Habana 8 de Julio de 1907. 
El Presidente 
Juan Aspuru. 
C. 1577 4-10 
CONVOCATORIA 
J ü í i T A GENERAL 
Se cita por este medio & todos ios do-
nantes del CIRCULO HABANERO DE RE-
CREO E INSTRUCCION AGRICOLA DE LA 
DE VESA, para yue el día catorce del pre-
sente mes, segundo domingo del mismo, á 
las doce en punto del día concurran á la 
casa número ochenta y cinco de la calle de 
San Miguel (FABRICA DE TABACOS DE 
LOS SRES. MOREDA Y Comp.) íi fin de ce-
lebrar una Junta General, en la que entre 
otros asuntos, se habrá de tratar de un 
proyecto de Reglamento para la SOCIEDAD; 
de la constitución legal de la misma, y del 
nombrabiento de DIRECTIVA, entendién-
dose que la junta se celebrará cualquiera 
qao sea el número de concurrentes. 
Por la Comisión 
Joné A. Pesaía. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
11228 5-10 
SOCIEDAD DE AHORROS 
Esta sociedad c e l e b r a r á j u n t a 
genera l p e r m a n e n t e los martes . 
Jueves y d o m i n g o s , á las ocho de 
la noche. 
c 11135 tl-8 m3-9 
Balance íel Baaco Español ie la Isla Se Cite 
E N 2 9 D E J U N I O D E 1 9 0 7 
The Western Raílway of Havana 
Limited 
(FERROCARRIL DEL OESTE). 
AVISO 
Se llama la atencin del público que 
desde el día 15 del corriente mes ha-
rán paradas adicionales los trenes de 
pasajeros núm. 5 y C en las Estacio-
nes de Taco Taco, Ovas y Río Feo á 
las horas siguientes: 
Tren núm. 5. 
p. m 
Cristina Salida 2.30 
Taco-Taco , 5.04 
Ovas „ 6.18 
Pinar del Río „ 6.35 
Río Feo n 6.48 
San Juan Llegad-7.04 
Tren núm. 6. 
CAJA. 
M O T I V O 
O r o . . . 
n a t a 
M E T A L I C O 
\ B i l l e t e s P l a t a 
Fondos disponibles en poder de 1 o r o .... 
Conmioiiados | n ^ A T A . 
CARTERA: 










80,0(10 acoiones de este Banco do áf 100 $ 3.000,000-00 
Acciones de otras Empresas y Valorea pú-
blicos .". 1.661,03--ílf 
Debcuentos, préstamos y Lr á cobrar á 90 días 1.956,05&-f!a 
Idem idom a mas tiempo 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. 










jf 13.411,385-S3 I 23.434,148-20 
rrees! de, no ci.niero decir el lu-
gar, cómo pregiinlnban, á la vista de 
v-ra cartr. dirigida á Santo Domingo 
ó Sfcn Salvador, si esas naciones es-
taban por allá, por Méjico ¿no es ver-
dad? 
Parece increiblc. y sin emlvargo | 
puedo ju ra r la verdad del detalle ba-
jo mi palabra de honor. 
Ya sé que esto no os general, pero 
no debía ser ni skjbíer í parcial ; es 
nocesariu cóndceÉ primero á los de 
casa pana f!c.: pues conocer á bs de 
fuera; y si necesitamos «Iguna cosa, 
encrentro m¿s natural comprársela .al 
p a r i n te. al amigo, al <p;e vive con 
nosotros. í'l que en cambio ha de com-
p:i?inos nuestros productos, que al 
Caoital. 
Saneamiento de créditos 
I O r o 
Cuentas corrrientes... - P l a t a 
(. B i l l e t e s p la t a . . 
I O r o 
Depósitos sin interés... P l a t a 
( B i l l e t e s plata . . 
M E T A L I C O 
Billetes Plata 




uno :ln los primeros lugares en e l l p , ; . | resul tará que todo queda en fa 
concierto del mundo. 
Basta con que todos los Ksiados 
sigan el ejemplo del de San Pablo y 
Río Grande do Sul. 
Este último está dando envidia por 
su prosperidad afirmada en prueba jf.i?i |-eir).?rrerinano. faltan medb's de 
Depósitos cor interés, j ¡¡íf-^j^'" 
D " i d c n d o ' i «Mata 
Biletes p'.ata emitidos por cta. dei Tesoro 
Recareo de 10 por 100 B:lieies olata par* 
amertijAcion 
Amortización é intereses del KTnpr5atito del 
Ayuntamiento de )a Habana 
Productos del Ayuntamiento áb la liiba_a 
Cuentas varia» 
Intereses por cobrar 

































; S m un poco fuertes.estas teorías? 
X m : no soy jacobino, soy lógico. 
Desgraciadarncnte o.lá todavía muy" . 









Í 13.411,315-83 ; f 23.434.148-20 
-El Contador, Sub-director J . Sentenat.—Yto. Bno. 
pública. No contento con el progro-¡ pnninni('aeión. que es lo principal, 
so de su industria de productos ex- | ¡A ' in í estamos más lejos de Cuba que 
celentrs. como los niojore>s del entran 
jero. e^tá valientemente cuidando de 
del Transvaal. ó de Rusia. 
¿Y el ferrocarril intereontineutal ^ 
la agrie r l tu ra . plantando cereales en | ¿ y ]os vapores de Buenos Aires á Ve 
g r í i de estala con la pretensión muy 
loable de, en breve, abastecer el mer 
racruz; 
Sut ííoí proyectos, f 
cado interno fie arroz, baciendo la sé y0\- lo cierto es que parc:e 
que 
que 
al qu importa á é |hjay una mano fuerte que aboga to-
ldos estes r-lientcs. ura pesadilla que 
competencia 
la India. 
La Exposición de sus productos. 1 oprime todos los ctrebros luminosos! — 
inaugurada ê -ta semana.-( on toda so-1 de los infinitos .hombres efe talento j 
lemnirlad. está camsndo justo orgu- ' qUe produce la América hitu';!. . . 
lio á k s hijos de aquel Estado, que ! Kl ])ws grande, el (pie dispone de 
tiene allí, para enseñar á los demás. ¡ nuestro futuro, el que no ignora e! 
la prueba i r m ii.sable de amor al tra- destino que le está, reservado á este 
bajo, lema, actual de aquella impor- grandioso Nuevo Mundo, verá e n 
eom placncia los esfuerzos nobles con 
que el Brasil trata de a y u c ü r la obra 
de ta Naturaleza. 
Juan Corona. 
Recibimos oruem;* tic eúli tpra y venta <«e coU<i>« < , , í . in í j . de l iónos y Va-
lores ccli/.aUie* eo los Mercados «ie Sttw Yonc. d M i t I i , L o t i d r ^ , y oil ei 
fie ¡a Habana, pai-a Ucula j lanibicn en especulavtuub.i con die¿ punt^-; de 
gurantiti . 
Las cotizanoncH ac la Bolsa <lc New York son enviadas por los 
Señores Mil ler y (Joiup., Broadway 1Í5>. 
c l l i zv2-o B 
The Cuban Central Ralliais, IMed 
ADMINISTRACION (JKNKKAL 
Sagua la Grande, Julio de 1907 
AVISO AL PUBUJGO 
Desde el próximo Miércoles '¿ de Julio 
de 1907, y por vía de eusayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIBNFÜEOCS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guiente itinerario: 
Tren número 50. 
.Noche 
Llegada Salida 
Cieiifnegos. . . „ . . - 9.00 
Pelnnra y , 30 9.36 
Cruces 9.5 y j l O . j l O 
Lajas 10.23 10.25, 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Esto Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos do al nabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habanr;,. 
Sólo se despacnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Pal mi ra, Cruces, La-
Jas. Santo Domingo, Manacas. Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marronfíí, Contreras. Cárdenas, Matan-
zas,/Ciéneg., y Villtnueva. 
REGRESO 
El regreso se veriiicurá de Santo Dc-
miuf.'o á Cieul'uegos todos . los Juovés y 
Domisgos, por la Madrusuda, después 
que haya llegado el tren de viajeros mi-
me'-o 17 de los F. C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente ititerarlo. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4 
¡San Marcos. 4 . t3 4 
•Lajas. . 
!Cruces. • 
i t'almirs- . 







, 5.55 l> 
. . . . . 6.30 
ie anuncia para c.ouoclmieuto 
i C. 1 
Drmald Gameron. 
Administrador General Interino 
5 2 6-11J1. 
ib Í - H Í í W 
tanto f aite del terr i torio de la Re-
púÉblic». Kl gobierno bien compren-
dió la ventaja de la Exposición inau-
gurada, que aumenta rá su comercio 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
^ í j l ^ J 3 ..a. j ^ j t . 
1 P A 
C U R A 5 L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U * A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L AC; A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E K E R E A S , 
H i N C H A Z O f ^ E S . 
E - L G R A N P U R I F I C A D O S D E . L A S A N G 2 C F - . 
Otínta uas i» ateaiTMC úiti. ntase e't ItMtt xt aiattrxa tnKBSllN. 
'Antes en Philftdcfohlfc 
J A M E S F . B A I L A R . © . S T . L O U I S . M O . , E.. XJ. ett? a . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.0D Or: Amoncano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DEL33 FONDDj M L f t 9 3 Í S l í l i i J U O i . f ) . 
Pres idente : C A R L O S D E Z . \ L D ü . 
X > X I ^ L 3 5 3 O T O i ^ L JbJ « i ; 
J o s é 1. de la C á m a r a 
has E. de Ai ra ré . Klias Miro . Marcos Carvajal. 
¡Miyuel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdá%. 
ÜesCueriLüi, p r é s t a m o s , compra y veufci do gipog s.jora ei i n -
t e r io r y el ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades b-mcarias. 
TR-UTl 
M a s genérate oriteiria y exin ordinaria 
i ur acaerüo do la Juuta Directiva de 
• —~ esta Sociedad ííe cita á los Señores socios 
i proijievariüá y residentes para laí; Jilnlas 
i Geueiaies ordinaria y extraordinaria que 
! se celebrará el oomingo 14 del presente 
mes, ?, . :V Í 'J. p. m. 
j í tratándolo ue particulares de iulpor-
Y 7 8 Rancia, se s.iplica IH asistencia. 
. iiabíiaa, Julio 7 de 1907. 
E l Secretario, 
Mig-uel A. Caoeílo 
(}. - -54 It-S-7d-7 
145i 
AGUUH 9 5 . HABiNA. 
I>GJb:MJ:i í()S ( D N T R A l 1S! AS DK O B l f AS ES I N S T A Í ^ C I O N F H 
t 0 3 l P L K T A S OK T O D A CLASE U t L M A ^ Ü í N A K l A - * 
i ' u b i o D r e h e r i 
J o s é T r i m e l l e s 1 ' ^ N I E R O S DfflECTORSS. 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Oraudes» Talleres, de Krunswick., Alemania, Maquinaria ds tnirsn'-». 
r, . u i .^^ *. ' Puentes y Editicios de acero, l aüc r r í s f i e Huraboldt, Alemania : 
(Calderas y m á q u i n a s de vapsr. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro tuadido 
y otras D I V E K S A S fábr ica 
E l tato aliorratiío es su d j í o taefactor 
(Jada d i a le trae a l h o m b r e a h o r r a t i v o una herenc ia . A h o -
r r a d todo e l d i n e r o que p o d á i s ahora , en l a p r i m a v e r a de vues t ra 
v i d a , y asi preparareis una reserva p a r a vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a me jo r manera de adop ta r este h á b i t o es empezar ahora á 
deposi tar vuestros ahorros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
~ £ i D o n d e ie aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, y m á s á sa lvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
q u é c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
B A N G O D E N U E V A E S C O G Í A 
O F I C I N A E N L A H A B A X A : C U B A E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
C a p i t a l de J i e s e r v a ^ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 26-l.T. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E l Cor.aejo de Dirección del Estable-
ciiuiento. ea vista de las utilidades obte-
nidas cu el primer semestre del corriente 
ano do 190 7 acordó en sesión de hoy 
que so reparta un dividendo de 'o por 
ciento en oro español sobre las i»0,000 
acciones de á cien peso en circulación, 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Banco en días hábiles 
y horas de 12 á o de la tardo para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el día 
•juince del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los reqaisios que 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
C. 1509 io-2 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y 
C. 1J98 
p r e s u p u e s t o s . 
: 6 - i j l 
S O L O Ü N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o E M E R I N 
Droyt te rú l ' i A i i i r A y yarmacias» acreditadas 
B t i i 
E 3 X j 
C U O A 
O a P I I A L . 
A c t i v o e n 
. . « 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
G t ' B A * 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ 
fí 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
L m u i M ei la fiaoaaa ei m l íS 
Hit» U L VAICA 
y UcTt o i sJkoé de existenciji 
y ds cporacioiio* Cüütiaüüu 
C A P I T A L resnoa-
S 4 Í 0 9 5 - 3 9 2 - 0 0 
doe naeia la 4e-
$ 1.616.892-33 
DP.POSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e JUBA 
DEPOtíiTARlO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOá «JNIDOá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
GALIANO So . o4, HABANA 
U O K T p , •S¿£ ^ Ü A T K O C A M I -
n o s ) h a b a n a , 
s a n t i a g o 
c i e n F u e g o s 
m a t a n z a s 
tAKOENAS 
MANZANILLO 
« fciAÜÜA LA GRAND3 





C O R R E S P O N S A L E S M T U D A S P A R T E S D E L M L X D U 
*»>ttura clisas fle cauiena y . . ^ousm . cun 
pisos de marmol y mosaico sin madera y' 
ocupadas pur larmUa a 17 y m^dlo cv;nu-
vos oro español por 1000 anual. 
Kegura casas de ma.moosie."ía mtXfai&tm 
mente, co-i tabi<iuerla inieilor de mampos-
teri.a y lots pitos todos de niadtra, altos y 
bajos y ocupado» por familia a 3̂  y medio 
centavos oro onpartol pur loO auual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pl-
zaira, nietai 4 asbesto y aunque no ten-
can los pisos de madera, habitadas solamou 
te por íamilias, i 47 y raedio centavos '*ro 
esparto! por 100 anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habilaJas solamente por íainlJlas 
a. 55 centavos oro espartol por 100 al a.fio. 
Los edificios de madera que coutenjían t-t.-
tablecimleptos. como bodega, eaíé. «te. pk-
garAn lo mismo que éstos, es decUr, si la bo-
dega está, en la escala 12a que paga <1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
io mismo y asi «ucesi vamente estando eu 
otras escalas, pagando (iiempre tanto por* 
el continente 'ionio por el contenido. Otci-
nas sn su propia edificio, HA-LANA 50 te-
¡ quina á, EMPEDRADO. 
¡ Habana 30 de Juuio de 1907. 
C 1491 H - U Í 
J J l J L R I O D í ] L A ::cc do la i n a ü a r . a . — . l u ü o 13 1907. 
DE PROVINCIAS 
P O S T A L n K KKMKDIOC 
10 de J u l i o 
S e v a á p u b l i c a r a q u í , u n u u e v o pe-
r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , que l l e v a r á 
p o r t í t u l o : " L a R e s t a u r a c i ó n " 
i B i e n v e n i d o sea ! 
I ! 
A n o c h e f a l l e c i ó e l r e s p e t a b l e y a n -
t i guo v e c i n o de e s t a c i u d a d . S r . J u a n 
S o l e r , que h a c í a m á s d e 35 a ñ o s es-
t a b a d e d i c a d o ai F o r o . F u é u n hom-
b i c l abor io so y h o n r a d o . 
D e s c a n s e en pA2 el q u e r i d o a m i g o . 
P a r e c e s er que s i i o r a . en v e z de 
a r r e g l a r l a c á r c e l de a q u í , se p r e t e n -
de l e v a n t a r u n a de n u e v a p l a n t a , p a -
r a lo que se h a e o n c e d i d o u a c r í d i t o 
de 00.000 pesos. 
E l D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l s e ñ o r H u b e r t de B l a u c , e s tuvo 
a q u í , p a r a e l e x a m e n de v a r i o s a l u m -
nos d e l d i v i n o ar t e . 
A q u í se e s t a b l e c e r á u n a S u c u r s a l 
de ese C e n t r o docente de l a H a b a n a , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r B s t r e m s . 
á j ó v e n e s a s p i r a n t e s de lo m á s cu l to 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
S e g ú n i n f o r m e s que. a d q u i r í , l a s 
p l a z a s que se n e c e s i t a r á n ¡ t erán i 3 
e n u m e r a d o r e s p a r a todo e l t é r m i n o 
m u n i c i p s l . 
E l ú l t i m o C e n s o a r r o j ó c e r c a d e 
22,000- h a b i t a n t e s y es de o p i n i ó n ge-
n e r a l quo é $ t e l l e g u e á 30.000; p o r lo 
c u a l se e s p e r a s e a n n o m b r a d o s lo 
menos 24 e n u m e r a d ' T e s . 
E l s e ñ o r J i m é n e z y s u c u l t í s i m o 
S e c r e t a r i o s e ñ o r B r e t ó n e s tuv i e -
r o n a i d u í í s i m o s c o n todos los so l i c i -
t a n t e s d e los c u a l e s q u e d a r o n b ien 
i m p r e s i o n a d o s . 
E n l a m a ñ a n a de h o y s i g u i e r o n 
p a r a C i e n f u e g o s . 
A p e s a r de l a s c o n t i n u a s q u e j a s 
de este s u f r i d o pueblo , no se h a e m -
pezado l a r e p a r a c i ó n d e l puente so-
b r e el r í o D a m u j í . 
: ¡ I ' n a ñ o v e i n t i ú n d i a s h a c e que se 
be li 'vado l a c r e c i e n t e sus a p r o -
ches : : 
¿ G u a r d a r á n s i l r e p a r a c i ó n p a r a 
c u a n d o y a no e x i s t a el p u e b l o ? 
L a s e c a h a v u e l t o á p r e s e n t a r s e y 
el po lvo e s t á h a c i e n d o de l a s s u y a s . 
E l a g u a e s c a s e a y h a c e m u c h a 
f a l t a . S i n e m b a r g o , se h a ab ier to 
a y e r u n a c a s i l l a en l a p l a z a , donde 
se e x p e n d e l a c a r n e de v a c a á 15 y á 
10 c e n t a v o s . 
E s t o no t iene que v e r c o n l a seca , 
p e r o es v e r d a d . 
i S e e s t a b l e c e r á a q u í este a ñ o l a 
E s c u e l a de V e r a n o , ó n o ? 
E s t e es h o y e l t e m a p r e d i l e c t o de 
los M a e s t r o s y a s p i r a n t e s d e e s t a c a -
y e r a c o m a r c a . 
— ¿ P a r a q u é s i r v e n esas escue las?-
P r e g u n t é a y e r á u n d ó m i n e d e l 
c a m p o . 
— P u e s , p a r a t e n t a r á los m a e s t r o s 
y h a c e r l e s o f e n d e r á D i o s . ( M e con-
t e s t ó ) . -
— ¿ Y q u é b ienes nos v i e n e n c o n e s a 
g r a c i a 1! 
— E l n e g o c i a r los sue ldos , el r o m -
per m u c h o s zapatos , c o g e r m u c h o c a -
l o r y no a p r e n d e r n a d i t a . 
M u c h o s t erc io s de t a b a c o se l l e v a n 
en c a r r o s e spec ia l e s t o d a s l a s m a ñ a -
n a s , a l p u e r t o de C a i b a r i é n . 
L a s e s c o g i d a s s i g u e n t r a b a j a n d o 
m u y b ien , y s i n e n t o r p e c i m i e n t o de 
n i n g u n a c l a s e . 
L a s m u j e r e s y los m u c h a c o s e s t á n 
de e n h o r a b u e n a . 
L a e l e c c i ó n de A l c a l d e y e l - b a i l e 
e n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a s o n e l t e m a 
de t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s . 
L o s p o l í t i c o s p r e p a r a n sos " b a t e -
r í a s " p a r a no d e j a r s e d e r r o t a r p o r 
los a d v e r s a r i o s . 
L a s " n i ñ a s " p r e p a r a n sus r e d e s de 
e n c a n t o s , p a r a a p r i s i o n a r c o r a z o n e s 
y v e n c e r e n t o d a l a " l í n e a " á s u s 
r i v a l e s , l a n o c h e d e l 25 . 
M u c h o t e n d r e m o s que c o n t a r des-
p u é s de estos dos a c o n t e c i m i e n t o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
T r á t a s e de c o n s t i t u i r u n a n u e v a 
| s o e í e d a d de r e c r e o cíe a m p l i o e s p í r i -
t u de c o r d i a l i d a d , donde e s t é c o m p l e -
r a m e n t e p r o s c r i t a l a p o l í t i c a . 
j Noilüias jjlisialss 
• C o n d c n a á c -
L e S e c c i ó n s e g u n d a d" la S a l a de 
v a c a c i o n e s en s e n t e n c i a que d i c t ó a y e r 
c o n d e n a á P a s t o r C o r r á i s á l a p e n a 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n , c o m o 
a u t o r de un de l i to de les iones g r a v e s . 
S o b r e s s i m i e n x o 
L a S e c c i ó n p r i m e r a de l a A u d i e n -
c i a h a r e m i t i d o a l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l C e n t r o , l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a 
A n g e l R i v e r o , como a u t o r d e l i n c e n -
d io de u n a p e l e t e r í a d e l m e r c a d o de 
T a c ó n . 
E s t a r e m i s i ó n obedece á h a b e r s e 
d i c t a d o en d i c h a c a u s a au to de sobre-
s e i m i e n t o p r o v i s i o n a l . 
O t r o s o b r e s e i m i e n t o 
T a m b i é n h a s ido s o b r e s e í d a la c a u s a 
que i n c o ó en e l J u z g a d o d e i E s t e c o a 
m o t i v o d e l i n c e n d i o en l a t a l a b a r t e r í a 
s i t a en Of ic ios n ú m . 22, de l a que e r a 
d u e ñ o B a r t o l o m é C o l ó n . 
I I n t / & 
? a r & P á r y u l o s j N i ñ o s 
Hn Uso por más de Treinta Años 
¿t i cas latina v c a s t e ü 
9 J 1 . 
P e r o de lo que h a y u n a ^ a f r a m u y 
g r a n d e es de m a t r i m o n i o s y b a u t i z o s . 
¡ L a m a r ! E l so l d e l E s t í o es m u y 
b u e n c a s a m e n t e r o . 
Y o s o y u n " g a l l e t a con g o r g o j o " , 
m u y a v e r i a d o y a ñ e j o . . . q u e si n ó ! 
F a c u n d o R a m o s . 
N O T A S D E R O D A S 
J u l i o 10 de 1907 
E n e l t r e n de l a t a r d e d e l l u n e s 
l l e g a r o n á e s t a l o c a l i d a d e l I n s p e c -
t o r de l C e n s o en esta p r o v i n c i a d o n 
A n t o n i o M . J i m é n e z y s u S e c r e t a r i o 
d o n A g u s t í n B r e t ó n . 
H o s p e d á r o n s e e n tü h o t e l " P e r l a 
de C u b a " , e n donde , a l s a b e r s e s u 
l l e g a d a , f u e r o n v i s i t a d o s t a n d i s t i n -
g u i d o s h u é s p e d e s , p o r t o d a s l a s a u -
t o r i d a d e s , a s p i r a n t e s y a m i g o s p a r -
t i c u l a r e s q u e r e s i d e n e n e s t a p o b l a -
c i ó n . 
C o n s t i t u i d o s e n l o s s a l o n e s d e l 
A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e e l d i a de-
a y e r , se r e c i b i e r o n 63 s o l i c i t u d e s he-
c h a s á s u p r e s e n c i a , d e l a s c u a l e s co-
r r e s p o n d e n - 13 á r e s p e t a b l e s s e ñ o r a s 
y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de n u e s t r a 
m e j o r s o c i e d a d , 5 ; e x - e n u m e r a d o r e s 
de l C e n s o de 1899 y l a s 45 r e s t a n t e s 
u 
P o r P i c h a r d o 
Y a e s t á n d i s t r i b u i d o s todos los 
p a l c o s , l u n e t a s y buytacas p a r a l a ve -
l a d a que e n h o n o r d e l poe ta M a n u e l 
S . P i c h a r d o s ü c e l e b r a r á en e l t e a t r o 
" L a C a r i d a d " , f í e S a n t a C l a r a . 
L o s J e s u í t a s en S a g u a 
E s t á n b a s t a n t e a d e l a n t a d a s l a s 
o b r a s d e l h e r m o s o e d i t í c i o que l o s 
P P . J e s u í t a s e s t á n c o n s t r u y e n d o e n 
e l p i n t o r e s c o b a r r i o de " S a n J u a n " , 
de l a V i l l a de S a g u a . 
A j u z g a r p o r lo que y a h a y he -
cho , c r é e s e que m u y e n b r e v e que-
d a r á t o t a l m e n t e c o n c l u i d a la o b r a do 
l a p a r t e que se des t i n a á co leg io 
p a r a a l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s , y 
i n s e g u i d a se p r i n c i p i a r á n los t r a b a -
j o s de l h e r m o s o t emplo c u y o s pode-
rosos c i m i e n t o s e s t á n t e r m i n a d o s d e s -
de h a c e f e c h a . 
E n lo que á l a p a r t e de l C o l e g i o 
r e ref iere , a s e g u r a n u e s t r o a p r e c i a -
ble c o l e g a " E l C o r r e o E s p a ñ o l " , que 
d i f í c i l m e n t e h a b r á en t o d a l a p r o -
v i n c i a u n edif ic io que r e ú n a l a s con-
d i c i o n e s que este r e ú n e p a r a e l ob-
j e t o á que h a de s er d e s t i n a d o . 
D e s p u é s de La e x c e l e n t e s i t u a c i ó n 
que o c u p a , á b a r l o v e n t o y en el p u n -
to m á s alto y m á s p in toresco de l a 
V i l l a , el ed i l i c io t iene un , p u n t a l ele-
v a d í s t m o , y u n a s d e p e n d e n c i a s a m -
p l i a s , b a ñ a d a s p o r l a * b r i s a , con v a -
rias v e n t a n a s y pisos d e m o s á i c o : de 
m a n e r a q u é h a y en e l b s m u c h a l u z , 
m u c h a v e n t i l a c i ó n y t o d a s l a s c o n d i -
c iones que r e q u i e r e l a m á s e s c r u p u l o -
s a h i g i e n e . 
L o s n a c i o n a l e s 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de l m e s 
a c t u a l se r e u n i r á n los j e f e s m á s c a -
r a c t e r i z a d o s d e l n a c i o n a l i s m o e n l a s 
V i l l a s , c o n obje to d e t o m a r u n a 
o r i e n t a c i ó n r e s p e c t o á l a m a r e h a a c -
t u a l d e l a p o l í t i c a . 
" L a T e r t u l i a " 
E s t a S o c i e d a d r e p r e s e n t a n t e de l a 
c u l t u r a d e T r i n i d a d , f u n d a d a á r a i z 
de l a p a z d e l Z a n j ó n , h a s ido d i s u e l -
t a en j u n t a g e n e r y l c e l e b r a d a r e -
c i e n t e m e n t e q u e d a n d o e l que f u é su 
ú l t i m o P r e s i d e n t e , d o c t o r P a n a -
d é s , e n c a r g a d o de l i q u i d a r l a s ob l iga -
c iones p e u d i e n l e s de pago. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A K C Y 
A U D I E N C I A 
S a l a , de v a c a c i o n e s 
S e c c i ó n s e g u n d a : 
C o n t r a A n g e l L ( )pez, . t i e n n i n i o 
P u e r t a y F r a n c i s c o N o d a l , p o r p e r j u -
r i o . F i s c a l . B e n í t e z ; D e f e n s o r , L á m a r . 
J u z g a d o de l Oes te . 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
C o m i t é de l barr io d e l A r s e n a l 
H a b a n a , 11 de J u l i o do 1907. 
P o r encargo del s e ñ o r pres idente , 
tengo el gusto de c i t a r por este medio 
á todos los s e ñ o r e s a f i l i a d o s á este C o -
m i t é p a r a l a J u n t a G e n e r a l que h a de 
l l evarse á efecto á las ocho p . m . d e l 
d í a 13 de l a c t u a l en l a casa n ú m e r o 
80 de l a ca l le de C ien fuegos . 
R u e g o l a puntua'l a s i s tenc ia . 
J u a n G . I g l e s i a s , 
S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o r . v e n c i ó n N a c i o n a l . — C o m i t é E j e c u t i v o . 
S e c r e t a r í a \ 
D e orden de l p r i m e r V i c e p r e s i d e n -
te, por r e n u n c i a de l pres idente , ese c i -
t a á los miembros de este C o m i t é E j c -
ontivo, y á los de l egadrs que r e s i d a n 
en esta c i u d a d , p a r a l a s e s i ó n que ten-
d r á l u g s r e l lunes 15 del c o m e n t e mes, 
á bis ocho y m e d i a de l a noche, en los 
salones de l C í r c u l o d e l P a r t i d o L i b e -
r a l , N e p t u n o 2, altos. 
H a b a n a y J u l i o 12 de 3907. 
D r . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s l i i u y e n t e 
VINO DE PiPAYINA 
d e G a n d u l . 
C. 1 4 1 2 6 - 1 J 1 . 
G A S T R I C A . 
en nifios y adultos, es treñi» 
miento, m a l a s digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetenc ia , c loros is 
con d ispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o ó 
intestinos, se c u r a n , aunquo 
tengan ;]0 a ñ o s da a n t i g ü e -
dad, con e\ 
ELÍXIR estomcal 
DE SÁ1Z DE CARLOS 
Marca " S T O K i A U X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i i 
M A D R I D 
T j t r iDe ipa le» de l mundu. 
P í l d o m s de Podofillno y de Purgativa.. Dt>-
p6sU.05 eeiieralcs, Droguer ía s de S a n á y do 
Johnson. Unico .Representante J . Raíeoaa, 
Obrapía 19. 
C. 1486 2fi-l.ll. 
C A B L E 1 
" A D A M S " 
H á B A í ^ A . 
l i s M i i m m Go. 




J M v a I r 
firma d e 
6e bacen cargo de los planos ó i ns ta i i c ión completa de olanta* para ladrillos, de ela-
borar toda clase de madera, irituradoras, fabricante de fidsoi, chjcoiatss, dulcea y p i -
naderías, p lanus de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
C o a t r a t í s t a s d e m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , I n s e n i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos" y precios 
y ahorrarán, tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
c 1»C5 1 Jl 
r « E w V O M i 
S i t ñ s d o en el C e n t r o del Comerc io , 
COfinplet í!mente protegido de ñ i c e u d i o ^ . 
l i u t e l moderno do; p r i m e r a clase, com-
pleto en todoa sus requis i tos de adornos 
y decoraciones enterauneute nuevas . 
Capac idad para óOO h u é s p e d e s , y 1Ó0 
apartamentos con b a ñ o s calientes y fr ío f . 
T e l é f o n o en cada h a b i t a c i ó n . Cocina s in 
r i v a l . 
(Jeo . W . S w e c n . v , prop.:etario. 
N O T A : E l encargado del D e p a r t a 
m e n t ó C a t i n o - A i n e r i i s t n o , es el m u y c o -
nocido sefio:- J o i m K e p k o . el cual rec ibi -
rá lo.-í pasajerod & la l l egada de ios vapo-
res y Irenes , y se e n c a r g a r á de supurar 
l iab'iucioues en el l i o t e i V I C T O K I A . 
R E P K O , H o t e l V i c t o r i a 
N E W Y O R K . 
C a l l e 1¡7, B r o a < f W » y y o; A v e n i d a . 
C* 7S-I0Ab. 
S I M O P E R A C I O 
LUPOS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c r < z i ü . * » x i X t s v . i * d o 2 . X a , 1 y c i ó 3 a 3 
c. i - í s : 
:ÍSi p a d e c e V d . d e l ú t e r o , o v a r i o s , 
f-tijos. etc. , y s i desea t e n e r h i j o s ó 
no desea , c o n s ú l t e s e c o n l a i l u s t r a d a 
p r o f e s o r a p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a de l a H a b a n a y M a d r i d N a t a l i a B . 
de M o l i n a . D i s p o n e de gabinetes p a r a 
casos pro fes iona le s . P a r t o s , operac io -
nes y c u r a c i ó n de t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s p e c u l i a r e s de l a m u j e r . C u e n t a 
c o n l a d i r e c c i ó n de notab les e spec ia -
l i s ta s . C o n s u l t e s de 2 á 4. 
S a n I g n a c i o 134, e s q u i n a á M e r c e d 
20709 - 2(i-2Jl 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M e d i c o - C i r u i a n o . • 
E u l e r m e d a d e s de la boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V i S T A 
Especialista eu las emermedades del e s tó -
mago 6 inreatluos, ias propias ce ias señoras y 
las crónica» en general, 'iratumienoo especial 
en la IMPOTt í lvJ lA y enierinedade» secrelai. 
A o visita: Caaa consult a 1 peso, Ubrapia 57 
de 9 á 11. 
A l / m n . Los enfermos que residai fuera de 
Ji 7 1ÍJÜ'" ^a Habana pueder curarse sin 
bauoonar su casa m ocupacioues, consultando 
por escrito. vt,-7 J i 
a c i o 
. ¿fUlerfeudadeo de ü e n u i ' a s . — V í a s L n u a -
rias. .—cuujií i . oii senerai.—s^onsuiias do Vi 
* /•í!,77^tn —Xeieiono 1343.— 
c- l*2o 26-1J1 
C M N I C A D E N T A L 
LiEoriiia M w w s a i S l c o i i i 
Ci eciot en fiata 
F o í naa oxtracción. $ 0 . 5 0 
Por una extracción rsU color. . . WÜ.Í5 
i/or una limpieza de ia dentadura, j.l .üü 
Por una. empastadura porcelana 
o platino ¿¿.78 
Per üaa oriücie icy, deade. . . , „1.50 
Por un diente espiga , , 3 . 0 0 
Por una corona oro ¿ 2 ktss. . . , ,4 .00 
Por una deatudura de i. ¿ ü pzas. , , 3 . 0 0 
Por una dentadura de 3 á b pzas. „ i . 0 0 
Por una dentadura de 7 á 14* pza. „ti.Ú0 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Lotisult*} y dperacjnet de 7 a* ia nuinana ó ; 
ae ia iaráe j ni y á io *e ia njefta-
JNOTA. — fcsu caaa cuenca con apetites para 
poder ctectuar ics trat.-.jos. ranioiea de noshe. 
I H O O 26-1J1. 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T ü U K A T I C O ü ü j L A Ü ^ I V E K S I D A D 
bnjermeáaiiei ¿*l í rcko 
B E O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAKIZ Y OIDOb 
NEPTUUO 137- DE l í i f 
f i ra evjcrmo» pob.'-es de Gargaaia Xsanc / 
Oídos.— ^«usultis y operaciones en ti iuct^.uil 
Mercedes, a las ¿ de la mañana. 
C. 1415 26-1J1 
D E . B N E I Q Ü E W U Ñ B Z 
CONSULTAS D L H 
C. 1439 
H iba na 
2tí-l.ll 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
pomíc i l i o ; Neptuno ai), listadlo Agular 45. 
C o m p r o d i e K ó <loce c i l l a s 
Que estén bltn sitijadas que e^tén en mal 
estado v c u ; í i medida no sea, menos de 6 
por 25 in^íroií. J . L . de la Hua, Empedrado 
va. de 1 á 5. 1130& 4-12 
D E S000 á 0000 pesos se desea comprar 
una cana que tenga todo !o dt sanidad y 
libre de gravamen; dejar razón Obispo 40, 
Camiser ía de 11 á 1. 
113S9 S - U 
SE COMPRAN HILAS 
é. $0.50 rentaros plata la llora. D r o g u e r í a 
SAflPvA. Habana. 10677 15-3üJn 
üii urof joor i í 1- y f m h m 
Ingrlés. i cnedur ía de libros y «r l tmét í ca 
átíercantil ¿Tfl cUises 4 domiclMo y en ru mo-
r a c i E n a e M trnc- iut ía p©r partida doble en 
tres mfcss. vive Condesa número 24. 
•11208 16-12J1 
MR. C. G R E C O Profesor orftetico Ue 
I N G L E S v autor de " E L I N S T R U C T O R 
1 I N G L E S • . curso compleio para aprender 
I N ' J L E S son perfecc ión szin sa l ir de su 
j c a ü ; csts libru se man'ií. urs jorreo pot 
$2.50 a r r i c é - • T s.f»os cnu^.iano » I N G L E S 
Ice;-! arar. iKftO en la Habana. P K A D O 44, 
telefono 1775, Habana. 110t4 8-7 
r '.-íOR de F R A N C E S Tiene aiguiias 
horas libres. Responden por él y darán In-
forriss en la Dirección del D I A R I O D E LA. 
^lAiClN.V 
G. 5J1. 
n i » DE Pili 
D E 
Primera, i m ú i t S f S 0 k \ Comercio 
DIEELTÓR: 
P a b l o S ^ i m ó 
C o r f e o r d i a 1 8 T e l é f o n o 1 4 1 0 
L a s clases de este plantel cont inúan du-
rante ¡os mesed Ue verano en la misma for-
ma que durame eí curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
11087 ló-SOJn. 
GUTA Comercial de la Ifi-? d» Cuba pan 
loe ferrocarriles y servicios -.narttlmos ' 
to.no 50 centavos, Obispo Stí, M. Ricov. 
4 .̂ 3 
E N HABANA 44 s*' venden novelas y otroi 
libros de autores célebr-"-- eaeuaderna' la í 
y "n t.nen estado, muy rjra^r»; so desean 
vendar todas juntan ea . , • para una 
persona de grustes literarios. 
11446 4-15 
pipel y m m 
Para cartas, •r'asc! bastante buena, 100 
piieges y 100 sobres por 21 .-¿r.-.i. :¿. Ofcíí 
po librería. 11325 4.11 
I A E i .QUlNISTAS y fogoneros por 
$2.T.'. L a máquina ioeomoto-
c $3.50. Librería Nueva do J . 
nes trente á, Marti. 
4-t* 
ORDENANZAS DE GONSTRÜCCÍO'I 
Nueva e.dfeiún anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval. ingeniero civil. Indis-
pensable a todo el que construya en la 
ciudad 6 en el campo, • P.lcoy, obispo 
número 86 "10277 Cu-2aJn.' 
i í M c i Mgrcanül Tcorico-Prácíica 
Patra apréndar ein ma^stio: Por Celestino 
Fernández Puente. Se venia en Obispo 52, 
Habana, en el domicilio de! autor. Sagaa la 
Granule calis de C«lón n ú m . 163 y ea la j 
pii icipales l ibrer ías . 
7797 7S-15-My 
A C A D E 1 I I A de I N G L E S de Jdrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y & las señoidías • 
por la mañana; también A domicilio. Los ¡ 
« ñ o s ile experiencia y omocin-liiilo gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 1 
su trabajo sea coronad» con el mejor éxito. í 
Refugio 2. 10672 2C-30Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la enseñanza da ciases & domicilio 
y en su casa particular, de >"limera y se-
yuuda enseñanza. Ar i tmét ica Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales-y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit Par í s ó en 
h-ant.os Suárez 45. G. 
T H E B E H L B T Z S G H O O L 
ÜF L A N U Ü A G E á 
A M A J f t G Ü K A , T 2 t a l t o s . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, i 03 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS DE 900 ACADEMIAS 1N E L MUNDO 
Clases colectivas jr particuiaras. 
> r- ^ 
pan lo: Anuncios Fra-icoass son ¡«s ^ 
• 
f fff, ru$ ac '« Grange-Ssieliérs. PARIS 
c 1031 ¿90-14 Mv 
A los señores padres áe íamilía 
c o l e g i o d e üriírós 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
JDirigido por el Rdo, P. Bcxct , 
Desde este día. Primero de Julio, se Ins-
tala, de nuevo, después de 25 a ñ o s de su 
íundaclún, este antiguo y acreditado Plan-
tel de cat61ica educación é ins trucc ión; en 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
tuno esquina a Oquendo tía úktn clases du-
rante el verano, a i igual del resto del arto, 
de 8 á. 10 y de i 6. 4, y de repaso para todas 
las carreras. 
COLEGIO 
EL NIÑO M BELEN 
De Primera y Segunda, Enseñanza , Estudios 
Comerciaits, luglét» y F r a n c é s 
Director: Francisco Larco y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico tsencialmento ra-
cional, los niños comprenden y expiican el 
porqué do iî e cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tica y sencillamerte, pudiendo tcnain&Mos 
cu cuatro meuses. 
Alumnos Internos, medio Internos, tercio 
internos y externos. 
11130 26-1J1. 
S A N I G N A C I O 1 9 
y a í l t i l a tía 
D i r e c t o r : L U I S 13. C O K K A L K S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libros. Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía 6 ing lé s . 
Nuestro sistema de en.?eña.nza es p r i c t l -
:o y por lo tanto, muy ripido. 
So admiten luternos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
11131 26-1J1. 
l í b e o s e ¡ m i s m 
N U E V O MANUAL de! Destilador, Licoris-
ta y Perfumista por M5nd<=-z y Pereda, con 
grabados J1.00 moneda americana, franco 
de porte. Libraría Nue\a, de .7. Morlón, Dra-
gones frente fi, Martí. 113S4 4.13 
POLVOS DE ARROZ 
E i secreto de la conatanle é inaite-
rable B E L L E Z A de ¡a P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
'* Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
iSBiLaaiTE áe m m m u í m m 
M m m i F . F A U L Y , P A R I S . 
Dr CQNSTAKTiN PAUL 
O F I C I A L DE LA L E G I O N D E HONOR 
KlEMBAO CZ LA ACA3EMIA OS MCOICiN*. 
Prcfeser Agregado de k Facalíid de üeüiciaa 
RSBIC9 Oí IOS HOSPITALES BE PARIS 
1 Preaiadw con la Medalla de Oro — París — 1893 
¡a « •q!!^i«Jt¿fj£Tl5i!->i' a ? 
Adoptado por los Hospita les de Pexis 
Evítente les groteris y pellgroozs imitacionet 
|I;ltueí9lMl.,tkítt:ias!M5vikris: SiíIlOlUHI-CíKUíia till 
Exljsífl sabré •̂/rT^ü-fr^ ExljíSc senre / ' ' j , iTx 
1 el i . r z o ^ h ^ i c í i ^ ú . - v á l v u l a . / ^ / ^ \ 
r:ur:á t^í í8í'0«¿ £5] U rn»rca ds l ^ í p í ] 
íilvica ad- y . ^ - g ^ lábnca «d- W v S y 
junta. «^¿njií-^ junta. ^ ' 
W^itapuM!: y. LIFLilQBilC, 46.11J KíüHÍZ, P1RJS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a e 
p r i n c i p a l e s GA-SSAiS 
íeDüíríGfls Higiérdcos. 
P a s t a 
BLANCURA. 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
de los DIENTES sin 
ALTERACION E S M A L T E ;| 
ANTISBPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO 
azul de garantía C a r m ú i n e 
G PRUNIER, 9S, na de B í t o I I , P A H I S -
P A R I S - 32, calle Hair5elin - P A R I S 
C e r c a <3e l a l L < e ¿ : a c i o a < ie l a l ^ . epwl> l i« ' a < i e O a l > a 
R E C O M E N D O L E POP. SU SITUACION 
C U A R T O S , T R A T O Y M O D I C I D A D D E P R E C I O S 
O 9> O 
9- 9 
JOSE F. V. CAGIGAL 
F K O F Ü S O K ^ O K S I A L ( C A T O L I C O ) 
Se ofrece á los Señores padres de familia 
para la enseflanza da sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos 111 nú-
mero 2ü5 bajuf. 11133 10-12 
L'i E ! l á e a i l ó i x i c o Q e t ó f a L — T r a t a m i a a t o r a c i o a i l 
1 s e m i - ñ C i U s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o i e r b c i z . 
C a d a F r a s c o l l e v a t o l l e t o u a e e r o l i o i c . ; a r o v d e t a l l a d a -
m e c i e e i D ; a a q i e d a o s o o - j o r ^ a n e r > i r a a i c . i a z a r - C 3 a o i e ^ ^ é x i t o 
DEPOSITOS: E i í a i i á a s i a 3 i r : í v J j n m . 
C 1403 28 - lJ t . 
i'í:Oi-USOJt con algunos a ñ o s de practi-
ca, conocedor de los métodos mas mocternos; 
otr«ce -uá servicios i domicilio. Oiríjanse 
al L>r. i v r r a s . Monte 5. 
USSO 8-12 
A l a ui4. isaou I r a n c a i s e . O ' i t e i l i y i i 7 
Dari-'i rzzói: de una L'i-^na proles», ra «lo 
l i a .vei con buen método pal-», v iiür fiar '.1^ 
c.'t > 111a. Un poco tieinpj S'ja UÍM^yii jit 
¡o • <i.iii ylc escriben pr» 1 i c : j i < ' . 
11345 • 4-11 
i u g l é s e n c o r t o t i e m p o 
Kn 40 iecioues enseño á hablar, leer y 
esciibir ei lííQ-LiEfl pracicamentc. ó o y c la -
ses de Ari tmét ica y Teneduría de .Libros, 
traduzco cartas, facturas y oiroa al espa-
1101 y vice Ve fita., Buenas reíferencias. J . i-to-
drez. Habana 1 ^ 11339 4-11 
PROFESOR ESPAÑOL, 
Recién llegado de la p e n í n s u l a Kx-dircctor 
del Coledlo Catól ico Kepañol ^n Buenos A i -
re» y de. Hispano AmvrlC^OO en Barcelona, 
desea colocarse en ai^úr. colegio 6 en ca-
sa particular. También señor español desea 
adminis trac ión tincas 6 destino an&logo. l)e 
ambos dar in razón calle del Vapor núme-
ro 24. 11812 
T. H. CHRISTIeT 
I D I O M A S . , 
Ingiés , F r a n c é s y Alemán. Ordenes para 
ciase» en ia Academia i larcanti l . Sitios mi-
A G U A S A L L É S 
t i AGUA SALLtS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color r,rin3itivo: rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la bar"o¿ y el pelo gruesos, morenos ó nebros. — 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS c« absolutamente inofensiva y su eñíacia prontJ y 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - B . S A . l _ i 3 _ » S S , PerfcaisU auiaita, 73, m Tcrbig«. 
atni fJEURAETEMIA, AO*.T!af!?nraTC m c - í i ó tlaie^ AKEMIA, PLAoIÍSEá 
COnVAl.ECEMOIA, ATOMIA a ^ N E R A i . . F I E B M E Ott t.OS P A I S E S CAklDCí 
DIABHZA c n o m c A , A F E C C I O N E S B K i . CORAZON 
K O L A - - i M O N A V O N 
„ 2 Pramios Majorca 
JOiploinaa da Honor 
T O I « { C O S 
POOE.ROROS RE OEM E »S ADOR 
I O ja í saa l iae rf* Oro 
2 Medal ia* Ú3 Píate. 
lECOISTlTIfEITES 
tUTJS CSCIM R E S . Gt (JI N T U PÍ.IC AN OO L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Venta al por .Mayor : V A O H K I I O I V . Farmacéutico, en L Y O N {Francia). 
Y K» TUOi (.Í.S t Á.lkUKClá.b 
s o n 0-ars.d.OB p o r e l 
P k W E L F 
t i mit eifctt r '*¿í práetie» i * t$ét$ itJ ÁnütiinUke». — yvnerei-'* frenit* M las ETpo'iewes l nttr t$ifs 
- • PHARHACTE CgWTHt.'.!; T)T,S LglTgiMS. 5J. 54. ist Umbirds. PAFÜS. 
E l m e j o r y el. m a s a g r a d a b l e d e ios t ó m e o s , r e c e l a d o p e r l a s 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
l a f F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d s l 
E S T Ó M A G O . l a s C O N V A L E C E N C I A S : 
S o H a l l a en las P r i n c l n a l e a F a r m a c i a » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — I i i l u . 13 de 1907. 
Gran Festival en Palos 
C o n e l c o n c u r s o de N u e v a P a z y 
V e g a s , se e f e c t u a r á en P a l o s u n g r a n 
f e s t i v a l e l d í a 25 d e l a c t u a l en h o n o r 
d e l A p ó s t o l ¡ S a n t i a g o . P a t r o n o de E s -
p a ñ a . 
L o s e s p a ñ o l e s r e s idente s en este t é r -
m i n o M u n i c i p a l , un idos f r a t e r n a l m e n -
te á los h i j o s de m i é p a í s , d i s p ó n e n s c 
á c e l e b r a r ' b r i l l a n t e s t iestas en a o n o r 
de S a n t i a g o A p ó s t o l , d e m o s t r a n d o a s í 
que es h e r m o s a r e a l i d a d el e s p í r i t u de 
c o n c o r d i a que nos a n i m a y que no se 
e x t i n g u e en nosotros el r e c u e r d o de 
v e n e r a n d a s t r a d i c i o n e s . 
A l e fecto h a c o m b i n a d o e l s i -
gu iente p r o g r a m a : 
A l a s 6 a. m . — R e p i q u e de c a m p a -
n a s y d i s p a r o s de bombas . 
A las 9 a. ra.—Bendición de l n u e v o 
a l t a r d e d i c a d o á l a P u r í s i m a . 
A las 10 a. m . — S o l e m n e f u n c i ó n re -
l i g i o s a á t o d a o r q u e s t a , c a n t a n d o l a 
misi l e s c o g i d a s voces de l a c a p i t a l . 
P r e d i c a r á u n d i s t i n g u i d o o r a d o r s a -
g r a d o . 
A l a s 12 a. m . — C o m e n z a r á l a g r a n 
"Romería que t e n d r á , efecto en t e r r e -
nos de l a h e r m o s a Q u i n t a del s e ñ o r 
^Antonio R o d r i g u e / , y L e ó n . 
A l a 1 p. m . — S e r á s e r v i d o u n s u c u -
l en to b a n q u e t e de dosc ientos c u b i e r -
tos, en la m e n c i o n a d a Q u í b t s . 
A las 2 p- m . - - C a n t o s y bai les á l a 
u s a n z a e s p a ñ o l a y cubafta. 
A lfl« 3 p. m. - S e r á n s e r t e a d o s en 
el - a m p ' ' de I f POmeTÍa^ con la eorres -
¡ p o n d í ^ n t e a u t ó r i z a c r ó n del S r . G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a ! , dos h o r m o s a s t erne-
r a s d o n a d a - eop' este ob je te p o r los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o P é r e z Vpirn-o y R i -
c a r d o M a r i í ñ c í 
L a C o m i s i ó n o ^ g a n i z a d e r é i n v i t a 
p e r estr m e d i p á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t a s que í ! r - " c n d a r r e a l c e < on sn as is -
t e n c i a á d i e h a R o m p r í a . i n d i c á n d o l e s 
que p u e d e n l l e y a r m é r i é n d á t ó al c a m -
po de la m i í m a . c o s t u m b r e m u y po-
p i l l a r en E s p a ñ a . 
T a m b i é n s é i n v i t a p©r este ni*dio á 
t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s que posean 
í n & t r u i h é n t o a n ius i ea lc s . ta les como 
g u i t a r r a s , flautas. gait?.>. etc.. p a r a 
( ¡vé ' - oneurran á la R o m e r í a p r n v i s t a s 
de el los, con obje to de que r e s u l t e m á s 
a n i m a d a y ¡ r n t o r r s c a . 
CARIS PALIDAS 
M I L E S D E H O M B R E S Y M l ' J E R E S 
P A D E C E N D E A N E M I A Y N O 
L O S A B E N . 
F I E S T A S 
A L A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Domlnffo 14: A las 8 y media Misa solem-
ne y A cont inuación la Novena con grozos 
cantado*. A las 7 de la tarde Rosarlo. Preces 
del Triduo, Le tan ías y Proces ión con el 
tíanUelmo. 
Día 15: A las 7 p. m. Rosario. Letanía , Ser-
món por el lltmo. Sr. Obispo de Cien íuogos 
y Salve Solemne. 
Día 16: A las 7 a. m. Misa de Comunión 
reneral , que dirá Mons. Aurelio C. D. A 
las 8 y media Misa solemne con orquesta 
y voces escogidas que cantarán la Misa com-
puesta s e j ú n el M«tii Proprlo por el R. P. 
Ricardo, C. D. As i s t i rá de capa magna N. 
Iltmo. y Rvdmo. Prelado. 
Al Ofort^r"" •• r»' fir>¡t' de la misa se can 
de! Carmen e s t á 
ge del Pbro. D. José Viera, Párroco de 
Nueva Paz. 
Al anoche^"- Ros:,,n<->. Sermón. Bendic ión 
v-apal, proces ión y despedida á la Virgen. 
L . D. V. M. 
11420 • lt-15-3m-13 
Averigííese lo que es 
P o r m á s de y s i a t i c i n c x j a ñ o s l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r ha s ino el r e m e d i o 
f a v o r i t o d é los m é d i c o s . S i e m p r e h a 
d a d o r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s ^eR*^" • Rj'ó ^ ú b a ) 
eoe. N u n c a h a f a í l á d O . H a r á lo 
. j c,. . . . . , , codas Ir. s ó t i c a s do i m p o r t a n c i á v e n -
ino p a r a u s t e d , b i esta s u m e n d o de i , , r , . , , j , , n - r 
r o n q u e r a , i r r i t a c i ó n ó d e b i l i d a d de l a v ^ t i ™' 
g a r g a r i t a , tos, h r o n q u i t i a , p u l m o n e s l ^ 1 ^ 1 ^ ^ 9 - a c e p t a n Sus t i tu tos , 
f l é b i l e s ó t i s i s , no dejg usted de. p r o -
b a r l o . 
D e s e a m o s que todos los a n é m i c o s , 
h o m b r e s y m u j e r e s , y p a r t i c u l a r m e u t e 
las personas j ó v e n e s , que h a g a u u n ex-
per imento con las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . AVi^liams, e l remedio soberano p a -
r a l a pobreza de sangre . 
D a p e n a v e r l a P a l i d e z en t a n t a s 
c a r a s ; los ojos a m o r t e c i d o s ; e l c u e r p o ! / ^ " V " Ave MarIa y un himno que se t i -
., „ , . . * tula riwrs i .xi, ̂ ..tiuia. composic ión del 
l á n g u i d o y d é b i l : en fin. l a fa l ta de j mismo p. Ricardo, 
e n e r g í a , v i t a l i d a d , v i r i l i d a d , despejo & S 
m e n t a l , en tus iasmo p a r a las Qosas de l a 
v i d a , que d i s t i n g u e a l ser d é b i l d e l ser 
robusto. 
No i m p o r t a de donde y de que v iene 
l«á A n e m i a . E l hecho es que es el axote | 
de l a v ida y debe dominarse á toda cos-
4 , i r u u , 'i i E l Domingo 7 del corriente durá princl-
W . r a l L a UO sangre es A n e m i a ; eso y | pío en esta Iglesia la novena de la Sant í s i -n a d a m i s TiO nnp n u f ^ a onr^ir la ane- I mií Viroen del Carmen con misa cantada iwnui j u j , v uv que pueoa c u r a r ia dnt ; á ia3 s y media y el rezo: el 16 á la misma 
Ulia debe ser el e s p e c í f i c o p r o d u c t i v o hor;i solemne fiesta con sermón por el R. 
i . P. Rector de las tíscuolas P ías P. Calonge: 
(le Sai^gFe n u e v a . ESO SOn preeiisameute ' el coro será dirigido por el M. Pastor 
l a s P i l d o r a s Rosadas del D r . W i l l i a m s , = 11036- Ht* 
ni m á s ni menos, v de a h í sn e f i cac ia . P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s t r e A r -
V ñ deh^ h f t W M A A mu4jui rio en i « • í n c o f r a d i i i « e A l a r i a J u n t í s i m a 
v o . CteDO l iaoer le iap eartWI <i< c u - j d e fos D e s a m p a r a d o s . 
raJOS de entre l a m u H l t U d p u b l i c a d a s j E i pom,ngo U . segundo del presente mea, 
en l a p r e n s a . E s bien t i empo de dec i -
d i r s e á la c u r a c i ó n . V e a como se e x p l i -
ca otro c o r a d o , en c a r t a a l D r . W i -
l l iams M e d i c i n a f'n. • 
" i n s p i r a d o por la ffratitnd (pie s i en -
to h a c i a V d . por s u m i r a v i l l o s o s reme-
dio, tensro el m a y o r p lacer en test i f i - i 
c a r á los excelentes resol tado^ (ine me ¡ 
h a n dado la.s P i l d o r a s del D r . W i l l i a m s . 
Dos a ñ o s enr^eentivo-; p a d e c í de A n e - • 
m i a y d u r a n t e d ichos p e r í o d o me s e n t í ; 
s in tuerzas ni h u m o r pa^ra n a d a . M e d a -
ban dolores d»5 cabeza casi todo e l t i em-
po y t a m b i é n marens. P e r d í c m p l e t a - | 
mente el apet i to y t e n í a d i f i c u l t a d p a - j 
rt d i g e r í ; los a l i m ^ n t / . » . I n amigo n-íío. I 
el S r . Resralado qne t a m b i é n res i -
de en p s t i . me a c o n s e j ó t o m a r a las P í l - [ 
<ior;i.- R í . a d a s del D r . W i l l i a m s , y a s í 
lo hice, f e l i c i t á n d o m e por ello, pues m ? ! 
h a n devuel to la r e s e n t i d a s a l u d , y hoy I 
m é b í l l o o?n-> y fuerte, tengo á n i m o pa-1 
ra mis ocupaeiqQes y p laceras y en fin.. ! 
soy feliz, como solo puede a p r e c i a r e l ; 
que se h a pasado temto t iempo en el es-1 
tado en n u r y o me ^nenntraba. T i e n e n ; 
V d « . eri m í u n entus ias ta p r o p a g a n d i s - i 
ta de s u g r a n remedio p a r a l a sangre 
y los nerv ios , y s i e m p r e que p u e d a ser-
les ú t i l , d i s p o n g a n de m i s h u m i l d e s I 
s e r v i c i o s . " ( C a r t a de l S r . El i ísoo Q u i n - ; 
^ans. e a l í e ^íáxim''» G ó m e z ] S . P i n a r d e l 
se celebrará & las 10 de la mañana la solem 
ne Misa errhoner de Marta Sant ís ima de los 
desamparados Lo que «e avisa para cono-
cimiento de los Señores Hermanos. 
Habana 11 de Julio d» 1907. 
Nicanor S. Tr»mcona 
Ma yordomo 
2 3m-l2-Jt . l2 
E l d í a lr> d e l corr iente , k 
las ocho de la m a ñ a n a , en l a 
ig l e s ia de P a u l a , se c e l e b r a -
ran h o n r a s f ú n e b r e s por e l 
a l m a del 
S R . D O S 
3 r ^ . . o j ^ e » 
Fe. ruega á sus fami 
liares y amibos, la asis 
tencia á tan relizioso 
aclo. 
f í a b a ñ a 13 de J u l i o de 190 i 
11461 L'-lo 
P R O X I M O A T E R M I N A R 
Se alquilan las casas palle do Otiuendo en-
Han Miguel al precio de 6 y 7 




9 A 12, 
A G U A C A T t NUM. 71 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó fd-
paradas sin niflos. 1 1444 6-13 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 
Y ventiladas l>nbi^oiones en el Vedado ca-
e 9 esquina & 17 en la misma informan 
Bodega j-̂ t o^t-.^mí. 11473 8-13 
S E T a L Q U I L A . Monte U aUos7salones pro-
pios para la e:Uael6n frenos cómodos y ba-
ratos con luz eléctr ica buen baño y se da 
liavln. También una espaciosa cocina propia 
para una industria. Informa en la misma. K l 
Encargado. 11448 8-13 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se alquila un 
elegante chalet, amplio para estensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é independiente del cha-
let, cuartos para criados también indepen-
dientes, un hermoso jardín, t e l é fono instala-
do timbres e l éc tr icos y una eqtens ión de te-
rreno de d«s solares, se pueden ver á. todas 
horas del día; para otras detalles su due-
ño en Monte 220 Ferreter ía , También se 
vende. 1145Í 8-13JI. 
HABANA número 18 bajos Se alquilan es-
tos modernos bajes que constan de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, baño y d e m á s 
servirlos. Precio 13 cenenes. Informan en 
Lainnarillfi número 4 Casteleiro jr Vizoso. 
11478 6-13 
SAÑ IGNACIO 104. Se alquila u n - í o c a í 
t o d í o para Barbería, lechería . Sastrería . 6 
Zapatería, en el mismo hay un local mas 
intértar por si conviniera los dos juntos 6 
separados, en la misma informarán. 
11479 
M U E ¥ A Y O f f m 
Caile 36 No. 49 al Oeste (49 West 36th St.) 
Habitaciones elegantemente amuebladas. 
Meta francesa excelente. Precios moderados. 
Te lé fono 4247. 38th. 
C. 1348 alt 10-22 
S E A LQÜILAJN los bajos dVTa casa ObraT 
pía 85, compuestos de sala, comedor, dos 
c í a n o s y servicio sanitario moderno, Precio 
|2».50 moneda americana E n los altos in-
formarán. 11415 4-12 
"en regla, en siete centenes 
Se alquila amueblada y con piano por seis 
meses 1h casa M A R T I 7 esquina á CEITLINO, 
frente al parque y á una cuadra del para.de-
r© de los vapores, la casa mejor situada de 
la población con gran fala. comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, efeupado, algibe, du-
cha y luz eléctr ica. Para verla de 10 de la 
manan á 4 de la tarde. 
11434- 4-12 
S E A L Q U I L A 
ü a bonito cuarto á la, calle o© nsu balcón 
y buen vecindario y hi'>n amueblado, pre-
cio 3 centenes. Media cuadra de] Prado. Re-
fugio 2. 11400 4-12 
S F . A L Q U I L A 
l a c a s a ca l l e de l a G l o r i a n ú m e r o 10T 
a c a h ^ d a d^ f a b r i c a r con s a l a , sah- ta , 
5 c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s nc -
r c a r i a s . L a l l a v e y s n d u e ñ o M o u -
s e r r a t f e s q u i n a á A n i m a s . 
11429 5-12 
A K T B S Y 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se l i a n p r a c -
D i A 13 D E J U L I O 
E s t e no&i e s i á consagrado á 1h P r e -
eiosLsima Saingre de N u e s t r o S e ñ o r J e -
f idado por l a s b r i g u d a s espec ia les . l i i s | í r u c ^ , s ? 0 i 
s i g u i e n í í e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r 
m e d a d e s : 
P o r tubercu los i s 1 
P o r d i f t e n u 1 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
Por s a r a m p i ó n 2 
P E T K O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a de a y e r p o r l a S e c -
c i ó n de M o s q u i t o s se h a n r e a l i z a d o 
los s i g u i e n t e s s e r v i c i o s : 
í ' e í r o l i z a c i o n . b a r r i d o de charcos y 
E l C i r e u i a r é&tk en S a n F e l i p e . 
S a n t o s Ana-ví leto , p a p a y m á r t i r : J o e l 
p r o f e t a : T n r i a n o y M a x i m i l i a n o , con-
fesorets; S a n t a S a r a . ' v i r g e n . 
S a n A n a d c - . o . papa y n . A r l i r . n a c i ó 
en R o m a , y g o b e r n ó la iglesia d e s p u é s 
de S a n C l e m e n t e . No es f á c i l a d i v i n a r 
v i r t u d m á s e ó b r é s a t i é n t e , c a p a c i d a d 
te extirpa uon^picinmeiue; por un procedi-
miento iníaJible, v;on treinta a ñ o s do p iác -
tica. i n í c r m e s en Beinaaa 10. l e l í f o n o 3634 
Joaquín u-arcla. 1 1486 13-12JÍ. 
Y . 
L i t ó g r a f o . iVianriq-ac 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos , ü i p i o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s do c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
nos y l i cores . S e r e m i t e n m u e s t r a s ai 
i n t e r i o r de 1?. I s U . 
11035 , 13-7 
M O D I S T A madri leña, se iiacc cargo de to-
da clase de conteocioi.» s para seáoraa y ni-
ños, con loua períeccioi i y esmero, f^ul-
OaO y prontitud. Kspc t ia l i áad en triíjft. de 
novia. A todas, horas eu íleinti, Z<¡. i^ntre-
SUtlOj. flüíú -ti-l'J 
T o m á s M * J o h a n s o n 
S E A L Q U I L A N 
Los dos pisos altos rl? I¿ ca^a ralle «je 
Aguila Ifi^ y ir.* esquina, 6. «.'orralep, son 
amplios, ventilados, acabados de construir 
y á. una cuadra de los eléctricos del Cerro, 
J . del Monte y Vedado, tienen servicio Inde-
pendiente pura criados, corno también es-
tftn en vondlcionca d^ ser divididos en dos 
cada uno. 11394 4-3 2 
jiJB ACABA desalquilar la casa Borne* 
ruólos DÚmero 15 ñe .sa.la. saleta, y 3 cuar-
tos grandes, cuarto baflo j buena cocina 
una cuadra de los parques de India y Colón 
casa fresca y la llave y su dueño Diego Pé-
rez, en Corrales -'ti. 1137S 4-12 
A i . v C Í L A N los frescos y bonitos altos 
de Suároz y Alcantarilla, el principal de la 
casa de esquina s- nueva con sala, saleta y 
3 cuarto.'-, cuarto de l a ñ o y cocina, con to-
dos los adelantos y todji ü lg iene; la llave 
y su dueño en Corrales 26. 
U377 4-12 
C A M P W A R I O 126 altos se alquilan jun-
tos 6 separadamente un departamento com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, baño é inodoro. No se admiten 
unlmales. informan en ios Bajos. 
113*2 
Por meses ó por años la magnilica casa 
Samá, 25 frente al Ministro Americano. I n -
formes Carlos 111 tí. 
11408 - *'1¿ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Ravo 31 en 14 centenes propios para 
regular familia y próximos á Reina. Para 
verlos de 8 á 11 mañana. Demis In ícrmes 
en Tacón 2 de 3 de la tarde. 
11238 I0'11 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos inde-
pendientes de la nueva casa .San Miguel 
casi esquina & San Nicolás , propios para fa-
milias de gusto. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sala, saleta, c in-
co cuartos, baño y demás servicios, mam-
paras y buenos pisos. L a llave en la fonda 
de al lado. Informan Reina 131, altos. 
11332 
S E A L Q U I L A N 
Los hermoso, elegantes y ventilados a l -
tos de la casa calle del Prado ó Paseo de 
Marti número 13, compuestos de sala, sa-
leta, galer ía , saleta de comer, baño, y ocho 
cuartos: pisos de marmol y mosaicos, pro-
pios para una persona de gusto. Informa-
rán Neptuno 74. 11337 
SK ALQUÍLAÑT en la casa acabada de 
.-on^truír en Fernandina 38. dos ci3íi« , \ W X S . 
con saia, saleta, tres cuartos, inodoro, ivii.o 
cocina etc.. Dos casas bajas con sal.i. sa-
leta, dos cuartos, patio y sen-icio E'tnuario 
completo. E n la misma se alquilan 2«J o -̂
partamentos ó accesorias inde^n-ljentes 
compuestas de una habitación y pail) , tn 
el mismo cocina, fregadero, lavadero i ino-
doro, y te lé fono para todos. 
_ J 1 3 4 e _ % l i - í t 
V E D A D O s* alquila la casa calle Ü n ú -
mero 35. entre 8 y 10, enn sala, comedor 
v cuatro cuartos y demás dependencias, con 
gran patio. Informan San José 8 altos. l,a 
llave al lado. 11344 4-11 
Malqja D. 51, bajos 
( A p r u e b i d e i n c e n d i o ) 
Se alquilan eZClHetyamehte p.'ira familias 
de buen gusto, c^mpuestí is de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones. Ino-
doro, ducha, cocina y entrada Independien-
te; tiene dos ventanas al frente Esta magni 
rica casa acabada de construir es muy hig ié 
nica y fresca: lodu. de canter ía , ladrillo, 
hierro y cemente; cielos-raso de yeso, pisos 
flnns de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas tinas, persianas francesas y to-
das las puertas j v n t a n a s , con su corres-
pondientes hicetaa y cristales. L a llave al 
lado, on el .=.3 * informes en Aguiar lOl», 
Altos, de 9 á 11 y de 12 4 5. 
11S90 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan altas y bajas, hay baño, en 
Enpedrado 15. 
n m 8-10 
O B R A F I A N 1 4 
Esquina á Mercaderes se alquilan h;ibitrt-
ciones con balcón á la caile y una cocina. 
11347 8-11 
m'ás e x t e n J i i a . c a r i d a d m á s a b r a s a d a - i t o i o ^ u M e i o u a»; itittqufoH., u e esicrt-
ra . .ni oe.lo ma.s generoso, qiw el que ae 
a d m i r a o a en Ana<:'eto. jParoee m á s v^-
ibedgida de" 1335 latas eu las ea l l t s 5 . ! 7 s ; m i i f!ue f u k a p o u , í la P 0 ? 1 ^ ' 
d a d mticHáis dr las marav i lh - tó y de los 
ilu-slres h e c h o » que o b r ó el inmenso ce-
lo d? •este iü .s igL^ P o u d í ú r e . n e g á n d o s e 
á l a noi i j i .a de ios tíeles p o r la p r e s t í a 
de es&ri torés en tiempos tan ealamito-
7 y 9, de G . á Pa¿r?o( 2. 4. (i y 8 de 
9 a l .Mar e n el V e d a d o . 
r ' e t r o l i z a e i ó n y b a r r i d o de chereo^ y 
recogida de 4.0088 latas que se i n u -
tilizatrou. en los s iguientes l u g a r e s : 
ü o n s e . ' s r o A r a n g o y B s t é v e z l N u e v a 
y E s t é v e z , ( s o l a r ) L a b o r a t o r i o C u b a . 
F á b r i c a de j a b ó n S a b a t é e y B o a d a . 
T n i v e r e i d a d y S a n Gregor io . T a m b i é n 
se p e t r o l i z ó u n a z a n j a eu l a es tane ia 
de la f á b r i c a de iiielo. 
C r e m a c i ó n di? 18 p i l r s de b a s u r a s 
en l a P k y a ctel C h i v o y recocida é i u u - ; ~ e¡ ¿ ¿ ¿ ^ en el n ú m e r o de los doc^ 
t i h z a e i ó n de 8.325 k t á s f rente á la ; pr ; :v^as menores . P r o f e t i z ó cerca del 
C a b a n a . ¡ af,0 7^}) antes de J e . > u c r Í s i o . S u profe -
P c r l a s b r i g a d a s especiales fueron | t.ja c&utiene tres c a p í t u l o s : h a b í a de 
pe tro l i zadas 8 casas en c o n s t r u c c i ó n ] M azotes •on q u * ü i ; s cas t igaba á m i 
y var io s charcos en la A v é m d a de l G o l - p o ^ l o , y dte la pén'kcáicja que el pue-
b i r , s i u t i ivoretsec 
a n i n g i u t u u e r e r i n j n ; u l a . 
For un peso mauBaAl, J;.npia, ajust», y se 
hactíc&r£(> de iü ceimpy jicioa eu •¿jnacS.i aa 
fcu m<iquiuá,--Lampariii.t 6J;3' C Teléf. 3004. 
' ~ S ( ) M B R £ B 0 S b 
*, iwei oniioa f^.uu muy t-.cfcaii tes pa -
de seua, c t paja üe a/lOx y ae liana. 
Pai 
mei¿.-
SOR: soio se sabe de cierto, que h a b l e n - ! !?ai1ti ^e.:í^"i?s y í»^0* deK<le * ;i centeneí», ' . . . , . . ^ . se ivloiuian ue tjdus ciaaes y adornan &. -i» 
centayóa -derc-setes Crpl bérmanaá, Amistad do gobernado la Ig les ia con i n n u m e r a -
bles fa t igas y i ral i a je s nueve a ñ o s , co-
r o n ó s u pontificad") con un glorioso 
i n a i v i r i o e i d í a 13 de J u l i o , a l p r i n c i -
pio del segundo *lgio. 
Sao Jtkd. profeta . S a n J o e l f u é h i j o 
de T a t u e l ; e i a de la t r i b u de R u b é n : 
fo 
Üa S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
blo d;-oía h a c e r p a r a a p l a c a r la ju . - t i -
cia da DÍC3. A n u n c i a la v e n i d a del E s -
reo l i m p i ó 350 m e t n s l ineales de z a u - j p í r i í u S a n t o , e l j u i c i o u n i v e r s a l , e l fin 
j a a l fondo de l a e í s a L n y a n ó 105 y l é é \ mundo , las penas eternas y la glo-
e h a p e ó y l i m p i ó 408 metros cuadrac lc s ¡ r i a . 
de terrenos en l a s c e r c a n í a s de T r i s -
eornia . 
< A N I D A D 
E s t a d o de l a s m u e s t r a s de leche , 
con sus r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , reco-
g i d a s p o r los I n s p e c t o r e s de S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o de l a 
I s l a de C u b a , d á n d o s o ( -renta de l a s 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l . 
B u e n a s 
L e c h e r í a de l s e ñ o r P e d r o F e r r o . E s -
t é v e z 80. 
l e c h e r í a del s e ñ o 
cobar 145. 
E x p e n d e d o r s e ñ o r 
m r v z . G u a n a b a c o a . 
E x p e n d e d o r s e ñ o 
G u a n a b a c o a . 
Ca.fé de l s e ñ o r M é n d e z . C o n c o r d i a 
149. 
C a f é de! s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z . C o n -
c o r d i a 132. 
C a f é del s e ñ o r A g u s t í n S o r r a , Con-1 
c o r d i a 181. 
Mues tras b u e n a s : 7. 
M a l a s 
L e c h e r í a de l s e ñ o r J o s é S u á r e z . E s -
t r e l l a 152. 
C a f é del s e ñ o r F e r n á n d e z v Pérez^ 
£ a n Pigu.M 254. 
M u e s t r a s m a l a s : 2. 
T o t l 4 fie muestras anaiiaadats: 9. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
¡ d e m á s iglesias las de cos tumbre . 
C o r t e d e M u r í a . — D í a 1 3 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de los 
A n g e l e s e n U r s u l i n a s . 
A al lado cíe. 34; 1000:; üti-lüJn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, jjecano Kleculctsta. constru'1-
tor é instalador u»; para-rayos sistoma mo-
derno a, eainetos, polvorines, torres, panteo-
nes y Duques, jtaiantlzando su ln.st.uaci6n 
y ina.ieiia.ies.—Keparadones ae los mis-nos 
s íe i iao leconoci t íos y pro'4¿dos con el apara-
to para mayor traranUa. ins ia lac ión ae a m -
ores eléctricos . Cuadres indicadores, tubo» 
auóstlcoe, lineas teie£6nlc&« por toaa la I s U 
irtcparí*ciones ae toda ciase ue aparatos u d 
'•a.mo eléctrico. Se sarantizan toaos Jos tru-
UajoS.— CaUejóii ue Kspada núm. 12. 
• t,U0 2« TMy. 
A L Q U I L E R E S 
4-1: 
J u a n L<'>pe/. E s -
rosé C h e n i q u e A l -
F e r n a n d o D í a z , 
Iglesia de Santa Teresa 
| K: o ía í del corriente dará principio la 
i Novena en tienwr de la s a n t í s i m a \ ir^cn 
I nei Carmen. 
I Todos los dfas Misa cantada & ias S a. m. 
: y acto seguido s ehará. el ejercicio de la No-
I vena. 
Día 15 Salve Solemne & las 7 p. m. 
I Día 16 ¿ las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne con strm6n que predicará, el R. P. tían-
I till.ina. S. J . 
lira 20: Fiesta en honor de S. Klías. Profe-
ta, ft. ia-s S Misa Solemne con sermón á. car-
¡Co de un Padre Carmeifta. 
Desde las 2 de la tarde de! día 15 hasta 
ia puesta del Sol del día 16 ae ganan tantas 
Inaulsrencla» Flenarlas cuantas visitas se 
iiiiSan en esta Iglesia, robando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
11082 9-6 
P A R R O Q U I A 
de mm mu de mmm 
E l día 12 daré principio la novena á la 
Virgen del Carmen. 
E l día 21 del córlente mes A las 8 y me-
dia a. m. sf ce lebrará Misa solemne con ser-
c<E A L g U i l . A X lof< altos con entrada í n -
dependlei.te de la calle de Neptuno número 
. . ron 4 hablaciones, sala, saleta, olra al 
fondo galena pallo, traspatio y demis co-
modidades, Informaríin en Aguila número 
I i 483 
2 bajos propia para matrimonio en 12 
centenes; t a m b i é n la eas de A. del Norte 
22x. Informes ne Compostela 56 
1596 J j - i a 
A G U I L A 292 propio par» establecer una 
inuustna 6 deposito de matcriaies 6 efec-
tos se alquila este a lmacén, situado media 
cuadra de lallapiedra. Informan Peietoría 
Kl Paseo. 11490 * . ] 3 
o tí A L Q U I L A la^casa Santos Su4rez~^o 
Jesús del .dome. L a Oave ai lado núm 18 
Para precio y condiciones Compostela tí 
11470 6-13 
JKtíUS D E L MONTE Luz P r i m e r T l T T B 
nuevas se akiuilan estas bonitas cafas de 
dos ventanas, se están terminando Compos-
t e l a ^ L_Informarán. 11469 4 . 1 3 
S E A L Q U I L A por ?,2 centenes A familia de 
gusto 6 para olidnas la espléndida casa dé 
Chacón número 25. de zaguAn. 3 ventanas 
11 habitaciones altas y bajas, gran sala r*-
vibidor y saleta. I^a llave en trente; su 
dueño Manuel Agüero , Aguiar número 43 
de 3 & 5. 11454 8 . 1 3 
PRONTO P A R A DESOCUPARSE 
Los espléndidos altos do Ui casa. Virtudes 
número 137 se alquilan su dueño é informes 
Campanario 11376 8-1 2 
dK A L y l ' I L A N ios hermosos altos de la 
casa Virtudes nftmero 144. construcc ión mo-
dérna'. «lete habitaciones, sala, recibidor, 
comedor, cocina, baño y dos inodoros. L a lia 
ve en ia cindadela "San Leopoldo," en vir-
tudes y Belascoaln. 113li 4-12 
SIS A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada, casa L u y a n ó 107 
la llave en el )4>6 y d*n inforaies en Oficios 
78 P^lterla y riombrería. 
{11430 _.8-"12 
S E A L Q I L A N en Kspu.l.-i entre Chatón 
y Cuareles fe Utm cuadra de la. Iglesia del 
Angel, los Bltp£ del n ú m e r o . 7 en diez cen-
tenes \' los bajos del número 5 en ocho r.en-
tents. I j R s l íaves en ia carbonería de es-
quina ii Charón. Su dueño San L i z a r o 246. 
Teléfom; • 134-. 
11399 S '12_ 
S E ^ X q Ü I L A Ñ los altos de Campanario 
107 con sala espaciosa, antesala, cuatro ha-
bitaciones grandes, saleta de comer, un 
cuartico alto mfts, en J68.00 oro americano. 
Informan Ancha del Norte 93. 
l í f í t . 
S E A J - ^ C i L A la <tulnta La Ufcila. á. una 
cuadra del paradero de L a Jjisa. Marianao 
con buifj. inodoro y toda clase de comodi-
dades, ee puede \ or fe todas horas, entrando 
por "1 fondo é informan en Campanario 
30 altos. E n donde se vende un buen plano 
pleyel. ' 1142S 
D A M A S 7 8 . . 
E n es ta m a g m í i c a y m u y h i g i é n i c a 
c a s a de n u e v a r e c o n s t r u c c i ó n y á me-
d i a c u a d r a de los A l m a c e n e s de l a 
" B a y o n a C e n t r a r ' . S E A L Q U I L A N 
espac iosas h a b i t a c i o n e ? . a l i a s o ba-
j a s , u n i d a s ó s e p a r a t i a m e m o , m u y 
f r e s c a s , s ecas y v < í U i I . - J . j s . con pis< s 
de niosai -us: c a d a c u a r t o t i ene u n 
m a g n í f i c o l a v a m a n o de h i e r r o e j i n o i -
tado con d e s a g ü e y a g u a c o r r i e n t e , y 
su ( m i r a d a indépimu'njit ' .» ' . 
T i e n e c o c i n a , ¡jañi). l i n c h a v d.>a 
inodoros m o d e r a o s , cin c a d a p i so . 
I n f o r m e s , en la m U m . i , á todas l ia -
r a s . I146() . 8-12 
b E A L Q U I L A un departamento espaeiosa 
para establecimiento de Pe le ter ía mueble-
ría. Sedería y ropas u otro giro cotaercial 6 
Indus:rlal en pun^o ."éntrico y de gran trán-
sito. Informan en l í e l n a 69. 
11349 8-11 
E N L A G R A N T374lSA Reina 69, acabada 
•le fabricar con los servicios modernos, se 
alquilan habitaciones y departamentos i 
S>f-i?'->n(iL.s de moralidad, sumamente baratos. 
Sa sirven comidas. 
i m i • S!-1]._. 
E N A N N K Í o L A S 33 . al lado de la Igle-
sia del Monserrut. se alquila una habitac ión 
con muebles ó sin ellos á una seftora ó ca-
balleros; es coin» para vivir eu familia. 
11382 4-11 
C a l i a n o 9 0 
Se alqui lan los muy espaciosus y e».-" 
l i l é u d i d o s altos de esta casa p r o p í o o para 
una famil ia de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear: Informan 
S a b a o s y Boaaa l'nivcrHidad 2ü T e l é t o n a 
n ú m e r o 6187. 
11^36 s - l l 
S E A L Q C I L A N hermosas ha bilaciones en 
la casa calle San José número 112 bajo». 
Se prefiere señora sola ó hombre solo 
11237 8-10 | 
S E A L Q U I L A la casu. Uenl d,- Puní tes 
Grandes 106. L a llave en el 101, bodega, In-
formes Campanario 16o, Sr. Alclerete. 
11239 4 - l j J 
Se a . q u i l a z i los altos 
De Amistad ^5. LJSL llave en la bodega d« 
Conoordla. Informan Empedrado 8. 
• 11262 6 -10^ 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S solos 6 
escritorios se alquilan 3 habitaciones Juntits 
ó separadas. Son grandes y frescas y en 
poco precio. Habana 85. 11274 8-l(j 
CONCORDIA 32, altos reconstruidos. A 
media cuadra iglesia Monserrate; sala y sa-
leta de marmol, comedor y 4 cuartos mo-
saico, baño magnífico, - inodoros. '¿ cuartos 
criados, cocina. Informan en los altos. Ga-
na 14 centenes. 1127» S-l» 
S E A L Q U I L A N varias habitaciones juntas 
6 separadas y un entresuelo compuesto de 
tres habitaciones con vista a la calle; todo 
en proporción. Reina 34, casi esquina fe San 
.NScolfeh. 11^51 4-10 I 
E N B L V ^ A D O " en la" c a ñ e ' Q u i n t a nú--. 
mero ;;"J se alquilan unos altos compuestos 
de sala, comedor y cinco habitaciones de su 
precio y condiciones Informarán en la bode-
ga de la esquina. 11252 4-10 
V E D A D O fe media cuadra de la Linea so 
alquila una cómoda y fresca casa compues-
ta de sala y comedor espaciosos, cuatro cuar 
tos dormitorios y otro para criados, cocina, 
baño y demfes servicios. Informan y está iá 
llave en L i n c a número 129. 
11260 4-10 
I M i i Di í i i í S 
se a l q u i l a l a p r e c i o s a c a s a de r K s p i -
sos. R e i n a 32. e s q u i n a á ÍSan N i c o l á s , 
los a l tos c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
c inco c u a r t o s y los baje: , p a r a e s ta -
b l e c i m i e n t o . G a l i a n o 128 L a R o s i t a . 
11234 4-10 
C u b a n ú m e r o 1 4 6 
A media euadra de la Iglenl». de 1» Mer-
ced. Se alquila esta bonita y fresca casa, 
que tiene todas las comodidad».?. E n la mis-
ma informan de 12 4 5. 
11172 S-» 
S E A L Q U I L A N 
TiOS altos de Cienfuegos 1 y 3 ft, nuever 
centenes; de 10 á. 1 »c pueden ver. 
11141 8-9 jj 
E N E L V E D A D O se alquila la casa situa-
da en I), esquina A 19 compuesta de sala, 
comedor, ocho cuartos, servicio h i g i é n i c a 
completo, etc.. etc. ft media cuadra de la 
calle 17, In formarán Empedrado 73, altos. 
11138 6-9 
SE A L 
E N E L 1 Í E D A D 0 
Kn la pí«rte más alta y ventilada del Ve-
dado, caile 13 número 106 entre 12 y 14, se 
alquila la casa m á s fresca é h ig i én ica de ese 
poblado. Es tá acubaua de reecllhcar. Tiene 
a^a, saleta, 4 cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño, jardín y un nennoso patio. L a llave en 
la calle 12 cstr - í 13. informes Prado 82. 
..toa. 11306 4-n 
S E A L Q U I L A on í) centenes la pianta baja 
de Manrique 162 compuesto de sala, saleta 
4 cuarios. Informes en los altos de la misma 
11 356 _ 4-11 
tÜS A i . y r i L A pnra tina familia de t>\î io 
los bajos independientes de la cana San R a -
fael i)£> con siete hermosos cuartos, sala, sa-
leta, comedor, ga l er ía y buenos baños, pisos 
de mosaico; la. nave en los altos. Informarán 
su Dueño J e s ú s del Monte ü86. Teléfono 6382 
11868 4-11 
ANIMAS 92 en esta espléndida casa con 
pisos de marmol y mosaicos se alqui lán fres-
cas Habitaciones (altus) amueblabas. T a m -
bién un ap^rtainento bajo. Hay baño y du-
cha. E l portero Informará. Mt-.dia cuadra de 
todos los tranvías . 11330 4-11 
Egido 18, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nios r.in nihos v que sean personas de morali 
dad. Te lé fonos 1 639 y 3158 
9968 16-12J1. 
p k e c i o s o s A i / r o s 
Se alquilan los altos de la F a r m a c i a de 
Belén, Luz esquina á Compostela, en la F a r -
macia darán Informes. 
11401 4-11 
S E A L Q U I L A una sala y dos habitacio-
nes. Independientes, con agua, vertedero é 
inodoro. - • -i ir r ,s rntr.-suelos de 
margura 16, E n la misma un cuarto bajo 
y un i^v_ • „ ¿i^priuan en los a l . 
^- 11*41 4-11 
O A L I A N O N . 7 
Entre Trocadero y San Lázaro, los tran-
v ías poh ambas calles, se alquila un bonito 
uepartamento. compuesto de sala con balcón 
á la calle, antesala y el primer cuarlo con 
bonitos pisos de mosaico, son apropiados 
para un matrimonio solo ó señoras , sin ni-
rtos, ni animales, «s rasa rie familia y solo 
ne d:t á persona» de moralidad, tomaftdo y 
r.rtn que predicará el Itmo. y Kjulnio. Seüor dando referncias. E n la misma int >r 
Obispo de CienfucsoK. asistiendo á lia el 
fltivio. y Rvdu.o. 9T. Obispo Dioceasan Don 
i.-, círo . • - ¡70 . / y l-;Btyad:i. 1 .a parte musical 
est i á cargo del reputado maestro Rafael 
Pastor. 
Habana II de J u ü o de 1907. 
151 Fflrrom, l.a ( •marera . 
Invitan á sus devotos. 
113S8 f r l ó - 3 m - l 2 
lo A 11 y media A. AI. y 5 en adela nu- p m 
11466 s t 4 .13 
S E A L Q U I L A una hahltacl'''n á hombres 
solos 6 matrimonio sin nlfios. Darfin razón 
en Sol 44. bodega, esquln» ft Habana, E n la 
misma ae solicita ana muchacha de 12 á 14 
años para ayudar á lo» quelid.cere» de la 
casa, f'ueue dormir eu su casa. 
•VI 434 4-13 
YEDAD0.--SE ALIJÜILA 
Una bonita casa con todos los adelantos 
modernos propios para una familia de gus-
to. Calle 6 número 24. Al lado informaWln. 
11411 8-12 
To let — A nice H O U S E : newiy built. with 
all moderns improvements, beethween 2 
Unes of eiectrlc C A R S — 6 Street No. 24 
Inqulre nex deor. 
11110 8-12 
K A K A F A M I L I A , en 16 centenes los bajos 
de Compostela número 117 con sala, saleta, 
comedor al fondo. 6 cuartos, baño y dos 
inodoros, pueden verse de 11 á 5, tratar 
con el dueño en Cuba 65, donde es tá la 
i^ave. 11412 4-12 
H A B I T A C I O N E S amplias sanas, limpias, 
h ig ién icas , se alquilan en Lealtad 120 entre 
^aiud y Reina. No hay nada mejor ni más 
barato. 11415 4-12 
S e H l q u i h m los a l t o s 
De la casa Inquisidor 37. Para a lmacén 
los bajos de las casas Inquisidor 36 y 3 7 que 
se comunican, todo acabado de construir. 
. forman Oficios 88. 11317 4-11 
PAHA extranjeros y personas ^ " g u s t o -
no hay qup salir á veranear. L a e so l énd ida 
y írcs<a y neca casa de zaguán Zanja 84 mi-
rle 20 metros de frente por 40 de fondo 
e 'lf suntuosa apariencia, é interiormente, 
df> comodidades y detalles especiales por 
su amplia cunetrurclón. jardines etc., cuan-
j puvflp pedirse par? hacerla una mans ión 
delici na . Fuedé ^ r p e de 7 á 12 y de 1 á o 
su dueño Perseverancia 5S 
m u 4.11 
EN MANRIQUE 20 
alquila la sala, v un cuarto. Casa par-
ticular. 11SU ; 4-11 
E N D O S L U I S E S S E A L Q U I L A 
Una !iabitiu iún para hombres solos y otra, 
muy glande en 3 centenes. Oficios .". cerca 
de la Plaza de Armas. 
l ir .2« 4-11 
L a h e r n i o s a c a s a de A g u i h i n ú n i e r o 
81. c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s bajos y c u a t r o altos , e o c i u a i 
b a ñ o , dos inodoros y todo s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o , p isos de mosa icos . 
L a l l a v e en e l n ú m . 8;i. I n f o r m a n S a n 
I g n a c i o n ú m . ÓO, c a s a de C a m b i o , á 
t o d a s h o r a s . 
11310 4-11 
S K A J . Q L I i : \ 
T̂ a hermosa casa Manrique 82. sala, ante-
a.a, suleta de comer, reposleiia, f» cuartos 
bajos 3 entresuelos y 2 pai«t criados, de 
marmol y mosaico, 3 patios, baño y d e m á s 
coinodidade.-:. Ji31» 4-11 
S E A L y U I L A N unos cuartos en un pun-
to céntr ico , frente al parque Central. Son 
muy frescos y ventilados para hombres so-
los 6 trabajadores. Son muy baratos y tienen 
entrada independiente y con l lavín. Infor-
man en Neptuno 4, bajos. 
11321 8-11 
E n Monte y Casti l lo tres altos y unos 
bajos muy ventilados Iso cuales r e ú n e n to-
das las condiciones que puedan exij ir las 
familias de mayor grusto. Informan Saba-
t é s y Boada, Universidad 20. T e l é f o n o , 
n ú m e r o 6187 
11131 8 9 
W E L L F U R F i S S I i E D 
Cool and airy rooms to be let -jvith full 
board. Central position, modérate prices. 
E n g ü s h spoken. L A M P A R I L L A 5S, al toa. 
11128 '̂6-.11 
HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS 
Y muy frescas ¡se alquilan con toda asis-
tencia {, precios muy médicos en punto 
céntrico. L A M P A R I L L A .")8, altos. 
11127 26-3,11 
A N T O N R E C I O N I J M , 6 3 
La, llave en el SO y un apartamento en 
í ' . j I i s . H2. Su dueño Mtrccd 4S. 
11I9S ' 8-0 
B L V T S Í J j Í D Ó se Hlquil?. una casa ca-
lle 11 esquina á Quinta, in formarán Vilá, 
í íudr ígue^ y comp. Taller de maderas. 
l l l » » 8-9 
GAI>lA.No 75 te lé fono 1461 en esta acredi-
taaa casa s cacaba de desocupar un bonito 
depurtanicuto con balcón á la calle y una 
habitac ión separiida son todas muy frescas 
i se alquilan con muebles ó sin ellos. Servi-
cio esmerado, se cambian reierenclas. 
1117? 5-9 
V t: U A DO — E n Ya" oalle ~Df "éñ ire~ l~y~z l 
frente é los baños de "Las Olayas," se a l -
quilan, en familia, hermo.sus y frescas habi-
taciones, amuebladas, con buen servicio. 
11117 15—9 
SB A L Q U I L A N lo^ espaciosos bajos de ia 
casa Animas nümero loo; dichos bajos reu-
nen todas las comodlrladeo posibles y ú l t i -
mas disposiciones del L>ctarcamento de S a -
nidad. Informan en ilun Ignacio 76. 
1«S4 ' 8-7 
ylCDADO, Calle 10 número 24. — Se a l -
qutla esta casa situada en lo mejor de l a 
i ^ u í h u . K s de refutar capacidad y reúna 
b n au¿ condiciones sanitarias. L a llave a l 
la-do t h.furnnan en Mercaderes 27, ferrete-
rí< 11068 16-7J1 
Se alquilan los altos 
de R é v i Ü a g i g o a o 45, a c a b a d o s d.j con«i-
t r u i r , p a r a f a m i l i a de- gusto , i n f o r m a a 
e n !áan P e d r o l ü . 
• s-e 
| ASA Q U I N T A próxima a desocuparse so 
alquila la gran casa quinta Milagros 11 Je -
sús del Monte propia para una numerosa 
familia. Para informes el i>r. l)od, Berna-
aa man. 36. l lOlü 8-6 
KN L A G R A N casa Re ina 69 acabada 4* 
fabricar á la moderna, ae alquilan departa-
mentos y habitaciones sumamente baratas 
con comida al alcance de todas situaciones 
Venid a visitarla. 109K5 8-6 
SlS A L Q U I L A eu $17 un sa lón contiguo a l 
zagtuan, con parte 6 todo éste , para modista 
agencia de colocaciones, depósito, muestra-
rio 6 co.sa aniloga, en Compostela 113 entre 
i y Muralla, por la esquina le pasan loa 
tranvías . 11300 4-11 
SK A L Q U I L A ••n $26.50 un Tercer plso^ 
compuesto de tres habitaciones, comedor, co-
cina é inodoro. Con entrada independiente 
en Compostela 113, entre Sol y Muralla por 
la esquina le pasan los tranvías , 
1125» 4-11 
SK A L Q U I L A en 7 centenes un hermoso 
bajo de l a casa Neptuno 255, compuesto de 
sala, comedor ,tres cuartos, cocina, baño é 
Inodoro; la llave en el solar. Informan en 
Bernaza 72. 11242 4-10 
S E A L Q U I L A N 
1.05? altos acabados de fabricar con todos 
los requisitos de sanidad Aguila 295. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. Informes 
Cienfuegos 29, bodega. 
11215 4-10 
DOS H A B I T A C I O N E S 
E n la aaotea para hombres boles í 2 cen-
tenes 6 8 pesos al mes cada una, s e g ú n sean 
con ó sin ntuebies y servicios Monte 51, a l -
tos frente ai Parque de Colón. 
11203 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de la casa calle I n -
dustria número 80 L a llave é informes en 
la mleina^_ 11216 8-10 
8B A L Q U I L A los altos de Animas 129, con 
sala, saleta y 6 cuartos, comedor y cocina 
la ¡ lave en los mismos. 11 209 4-10 
E N L O MBJOR de la loniR. Y entre 19 y 
21 se alquila la casa moderna, sala, come-
dor, tres cuartos y deinis servicios y agua 
corriente. I^a llave al lado. Informes Licen-
ciado Abril , Aguiar 34 de 1 á 5. 
11217 «'10 
E N R E I N A 49, lo mismo en Reina Ti 
se alquilan hermosas habitaciones con vis-
ta á. la ca.lle, precios múdlcns con 6 sin 
niueblfs, con todo servicio. So desea alqui-
lar & pegonas de : lad. Entrada á to-
hoias. 11233 lñ-10 
E N T R E C E U E N T E Ñ E S 
Se alquilan los bajos de la casa Gerva-
sio 47. Iníormar&ü. Amargura 34. 
11232 s.io 
S E A L Q U I L A N la casa de alto y bajo in-
dependientes de C A M P A N A R I O número 74, 
las llaves en el 59, y el piso alto de L A G U -
NAS nmero 15, la llave en los bajos. I n -
forman de ambas en Manrique 116 Teléfon» 
número 6371. 10999 1-5 
, S E A L Q U I L A N 
Los altos ae \ niegas 123, a una familia 
Bln nihos eri j o s bajos informaran. 
11001 8-5 
O j o 
Se alquilan a l y medio 2 y 2 y medi» 
centenes grandes y cómodas habitaciones 
altas San Ignacio 90 entre Sol y Santa 
Clara. 10893 8-8 
S E A L Q U I L A la casa Quinta nümero 67B 
con purtal, sala, 5 cuartos, comedor, dos 
patios, cocina, ducha, inodoro etc., pisos 
marmol y mosaico. A l lado esta la llave 
Informaran en Crespo 43A, 6 en Obispo 113 
Camisería. 10928 10-4 
tíE A L Q U I L A N los altos de Consulado nú-
mero 51, muy espaclosoa, con todos sus ser-
vicios en perfectas condiciones. L a ilavo 
en los bajos. Informaran en Mercaderes nú-
mero 27, Ferre ter ía . 10819 16-3 
H A B I T A C Í Ó N E S 
Altas ybajas con piso de mosaico y doJ 
departamentos cada t ira , se alqui lan en 
la casa r e c i é n construida Cr i s t ina 7A, 
frente á la Qunta del Rey . 
10616 * i a - 3 J L 
i . g i d o 2 0 , a l t o s y b a j o s 
Se alquuan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles 4 caballeros solos i matrl-
i.nonios «sin niño»; y que sean ptírsouas do 
moralidad. 
10710 : 
~KN L A CASA Sa t> Ignacio 82. so alqui la» 
cómodos y espaciosoK departamentos con 
sérvlc lo de limpieza y alumbrado eléctri -
co, propios para otietnas, buietes y escrito-
rios. I n f o r m a r e n la misma. 
10730 26-2JL _ 
Hotel j Caié "Palacio de Carneado" 
J . Y M A R , V E D A D O 
Amueblados y con servicio begún piso 
y lujo |8, 812. J16, $20, y 830 por moi»e« 
Unico en Cuba por su sUuacióa. todos ti*' 
nen vista a! mar, recomendado p..>r todos lof 
médicos sin dis t inción, para las persona.^ al-
go delicadas. Lucnas comidas y baños de 
man. ^6-16J A 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edici» • 
Las inconstantes.—La nube. 
Se despereza voluptuosamente bajo 
la arcada del misterio; ella ha creado 
el país de ios sueños, es la encargada 
de hacer visitar el panorama místico; 
creó la sombras y creó el amorres la 
etérea errante, la bohemia mágica. 
Forma el alba, se mancha de carmín, 
se envuelve en peplos de oro lumino-
so, se tiñe de rubio. E s un velo de 
novia, luego una flecha, un león, un 
has de espigas, un dentello, una coro-
na de laureles, un manto funerario; 
sr pierde lejos muy lejos vaporosa, pá-
lido para aparecer en otras regiones 
salpicada de luz, sangrienta, tormen-
tosa, vestida de negro. 
Reina del aire, tú fecundas la ma-
dre tierra, tú adornas el traje blanco 
de la aurora, tú traes la alegría á la 
leyenda bíblica que formó el cielo y 
divinizó el color azul, tú eres sagrada 
porque vives en la altura, tú eres 
diosa porque eres adorada; pero eres 
va* "able eres deleznable. Simbolizas 
lo íeal. eres la ironía. 
P. 0 . D. 
I A T I E R M D E 
Ü Í S W 
Los protestantes en sus cánticos 
de iglesia ensalzan las belhzus "de 
nna tierra do profusión más. Imda 
que el mismo d í a " y que la fe ks 
hace ver eu pcTSjpvtivu, pero para 
usted y para mí, amigo mío, la tierra 
que nos c o u v i c d c í os la que vendo J . 
E . Barlow p-iri solares en "Uarna 
Vista" y que so puede ver todos los 
áias con solo acudir á las ofie'.uas de 
;la Compañía Prado i2b (altos d.-; ca-
fe Tacón) de donde sale el automóvil 
de Barkrw todas las mañanas á las 
nueve y á las diez. 
C a r t e l t e a t e a l . — L l e n a hoy el car-
tel del Nacional la grandiosa obra dra-
milica L a l a d r o n a de n i ñ o s , de au-
tor inglés, que por vez primera se 
representa en la Habana. 
En su desempeño figuran las princi-
p;ües partes de la Compañía Burón-Ca-
sado. 
Mañanaj en su matinée, se dará la úl-
tima representación de L o s dos p ü l e t e s . 
Gran rebaja de precios. 
Kn Payret tres tandas con diez y seis 
vbtas cada una, figurando las estre-
tíadas últimamente con los títulos de 
H u j e r h i s t é r i c a . J u s t i c i a corsa , A m o r 
de fccldva y M u j e r celosa, todas de 
nrau efecto. 
' ^ibisu. ; 
M e aquí las tanjas de hoy: 
A Ips ocho: S a n g r e :>loza. 
A X&i iiueve: C a r a m e l o . 
A las diez: J M edad de h i e r r o . 
Bn !;.'S treBtoma ])urte la celebradí-
iima María Conesa. 
Para la matinée de mañana anún-
( raae L o s 'Madgyares, por Consuelo Bai-
lio y el tenor Casañas. 
Y el lunes. G i g a n t e s y Cabezudos . 
Actualidades llena su car¡,el con va-
riabas y recreativas vistas cinomato-
grá.íicas, turnándose, al final de las 
tandas, la bella Lozano y Colombino. 
Y en Alhambra. E l golfo negro y Y o 
c o i i ú de fio-res, A d é l a . . . . en las tandas 
de las ocho y las nt.*^e, cespectíva-
njiébte. 
Nada más. 
M a d r i g a l . — 
Leve gota en rauao \HieiU -
sobre tú frente c a y ó . . . 
; Feliz, sin tocar- al suelo, 
quien desde un cielo partió 
á morir en otro cielo! 
A ) i g e l C o r u j a . 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . — A las 
dos de la tarde de hoy se celebrará en 
la Casa de Beneíicencia el solemne ac-
to ,le la distribución de premies á los 
niños y niñas de aquellas escuelas. 
Asistirá en pleno la Junta Piadosa' 
de Señoras de la Maternidad. 
También concurrirán muchas damas 
y mucíhos caballeros que han ú á o in-
vitados por el señor Administrador del 
piadoso establecimiento.-
Resultará el acto lo . que todos los 
años. 
Una solemnidad. 
" H e r n a n i " f n a c c i ó n . — L o s perió-
dicos de Vicua d:;n cuenta de un suce-
so que recuerda ,el argumento del fa-
moso drama de Víctor Hugo. 
Un individuo, llamado Samuel Zeis-
1er, se ha suicidado para cumplir una 
palabra dada hace veinte años á un 
adven-:ario, el cua!. tras de larga au-
«encia de Viena. .so había presentado 
días pasadoe á Zeisier, exigiéndole el 
pago ie la deuda de sangre. 
Zeisier, que había hecho fortilna y 
ee hallaba en vísperas de contraer ma-
trimonio con una linda joven á la que 
amaba apa&íopa'datqettte, suplieó á su 
eneanig© le perdonase la vida, hacién-
dole ver loa lazos que le unían á ella. 
Pero fcodó fué en vano. 
E l adversario escuchó impasible siis 
ruegos; le apostrofó despectivamente, 
y concluyó per amenazarle con matarlo 
él, ya que su cobardía le impedía cum-
plir su palabra por sí mismo. 
TOLSTOY CONTRA S H A K E S P E A R E . — E l 
Conde Toistoy es resueltamente enemi-
go de Shakespeare. 
No hace mucho ha escrito á propósi-
to del ilustre dramaturgo inglés las si-
guientes palabras: " E l genio de Sha-
kespeare es una de esas opiniones he-
chas que nadie se ocupa de comprobar, 
que las generaciones aceptan sin exa-
men ni protesta, y que todo el mundo 
propaga á la buena de Dios. . . Nadie 
le lee, y se habla de él como de una co-
sa establecida, indiscutible, perpetua, 
como pudieran hablar de la rotación de 
la Tierra. Por mi parte afirmo que el 
genio y la gloria de Shakespeare son 
un ejemplo inaudito de sugestión uni-
versal. '' 
He aquí, en verdad, una opinión 
bien severa. 
E l P i n o . — 
Levántase en el llano, antes desierto, 
bosque de pinos, cuya copa umbrosa 
briuda. ai seutldo miisica armoniosa, 
y es grato Edén, ¿ mi salud abierto. 
No se alza aquí .corno en cuidado huerto, 
morado lirio ni encarnada rosa; 
soio el pino, de savia poderosa, 
crece robusto en liqúenes cubierto. 
Solo fl pino, á quien dió naturaleza 
de balsámico olor rico tesoro 
y sombras que protegen mi tristeza. 
¿Quién presta á tu ramaje eco sonoro? 
¿Qué Dios oculto liabita en tu corteza? 
¿Por quién lloras tus lágrimas de oro? 
• M. Sánchez Pesquera 
F e s t i v a l . — E n honor del Apóstol 
Santiago, patrono de España, se cele-
brarán grandes festejos el día 25 del 
actual en el pueblo de Palos, con el 
concurso de Xueva Paz y Vegas. 
A reserva de publicar el programa 
en su oportunidad, diremos, por ade-
lantado, que habrá una gran romería 
en la hermosa quinta de don Amtonio 
Rodríguez León. 
E l baile del C e n t r o de A r t e s a n o s , 
por la noche, servirá de coronación á 
los festejos. 
Agradecidos á la invitaoión. 
L a n o t a f i n a l . — 
Hablando del extraordinario tino que 
tienen los ciegos, decía un andaluz: 
— E n Málaga conocí yo un ciego de 
nacimiento que entraba en una caba-
lleriza y con sólo pasar la mano por el 
lomo de cualquier bestia, decía el color 
del pelo. 
— ¿ Y acertaba siempre?, 1c pregun-
ta-ron. 
—Acertar? Eso, nuncaI 
COSUMCABOS 
D E N T I S T A 
Y M E D Í C O - C Í R U J Á N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T Ü N O 5 7 
Donde se oírece a sus amigos y 
clientes. 
P E R D I D A se gra t i f i ca rá . A. la persona. qu<=¡ 
entregue en Monte I altos utia perra negra 
írrue&a. pecho y mano derecha blancos, yue 
entiende por " V i c t o r i a " y se e x t r a v i ó por 
los alrededoreK la ¿ o c h e del s á b a d o 6. 
114Í3 4-13 
Esta acredíta4a Agencia de facilitar & 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 1964, 
Salud 49, por Campanario. Franciseo Ro-
dríguez. 
C. 1544 :6-6Jl. 
La Primera de A guiar 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos einplaados y trabajadores pue-
da necesitar lo xaismo el comercio que e! 
púbiieo en general O'ReiUy 18, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vlllaverde. 
9344 26-19Jn 
. S s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a ? 
O z o m i i i s í o a 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ^y-:de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
ia vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina. 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
L 
Las "GrantiUas'': sou simpionhmte 
» .n-ejor tónico uterino qu> existe y la 
njt'.ior preparación parj las eníerme-
d o e * de los ovarios, m u / ', J vaíriíiv. 
Se elaboran precisamente para fój en-
fermedades de las señoras y sefíoritas 
y para n a d z más. Sou una especiali-
dad, L a casa fabricantes, D r . Grtint's 
Laboratories. 55 Woríh St, íídw Vcák, 
envís, gratis ei libre námero J'i que 
¿escribe las enfermedades 4 «{Uf- uus 
referimos é indica medios de enrrehuí 
L a misma, c«fa manda irratis un 
í t a s c o nuestro de GrratülaT V Í Ú L U S . 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. | 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
5e enviará una nuestra gratis á todo « i 
que la solicite de la 
0 Z 0 S Ü L S I 0 N GOHPAHY, 
•*5S Pearl Street. NEW YOUU 
' La Orotnmsjoc es el reconstitu^nte nattfc 
fil qce sapie la Naturaleza para la enracióa 
ée las tTj¿;rmedarics Pulmonares y de la 
Gargajta.« Los Infantes y lea Mucüachos la 
tonan taî  r̂ stosarnente como sos paorci 
porqce es dnice, pura, agradable al pal̂ d̂ r, 
¿ligcrible, y se asimila con facilidad. 
bebido á las nulos d~ curas radicales qtu 
»a efeetnado la Ozomulsión ocupa ésta el 
Hr¡:ncr lügsr cu la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emnhíón Ali. 
Bier.tida de Aceite de Hígado de Bacalao j>or 
excelencia, enyos otros agentes medicinales 
•on la Glicerina. los Hipofbsfitos de Cal y 
Boda y un Antiséptica "ae es el rey de lo* 
a -Jar 
Los Médicos U 2Vt. jj^j-o^n^rite y h 
recetan en sa práctica prirada así como en 
los Koapitales, no sólo en todos los Países 
Latirc-emericazo;, sino cambien ea los Esta. 
¿os Unidos y ]z ¿uropa. 
t Estibe seguro de que la Ozcsiulslóa har5 
prr Vd, lo que ha hecbo poi otros. 
«. Les oersonas que toman la Ozemal:ióa 
tozaa de perfecta salud. Su sangre se pnri-
Icz y se enriqccccj el apetito aumenta y Lij 
temidas se hacen mis apetcciblei. En fin, U 
Dromnlsión da lo oue tedos buscas: 
ftALUD, rU£¿UAS. ¥ BELLEZA. 
Cocinero peninsular 
Desea colca.r3« un cocinoro repostero que 
!:a servido en Restaurants y Casas respe-
tables de familias. Dirigirse por escrito á 
D. C. á este D I A R I O . 
ÍT-fr iGf-Xt 
Um casa donde pasar el too 
E U E L ¥ E D * E i @ 
Se alquila una casa de 8 cuartos, com-
pletamente amueblada, con suficiente agua, 
cocina de gas. Se desean buenas referencias. 
Todos los carros pasan cerca de Universidad 
y Aduana y de! Vedado. 
informará, el Sr. Calle 19, entre J y K 
Vedado. • 
C. 3594 . alt. 3-13 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera y una t 
criada d(í ruano on casa particular, lo infamo 
l« da dorm-jr en la colocación que no. ^o! 
32_dará.)! r i z ó n . 11469 4 1.'. 
iSEW Y O R K un joven desea I r al serv a 1 
de un cab;- l o a t r i m o n i é que se 
i / i lan al Norte; tiene personua que. lo r e c j -
miendar. Infoi ..i;<ri'!i i.'inpoUrado v Aguacate 
10 ^ 11 y de G & 7 de la tarde. Café. 
11453 4-13 
D E S E A CÓCOr^ARSÉ una señora-de"Tne~-
diuna edad para pervlr A ma t r imon io solo: 
0 para manejar un n i ñ o en Esperanza n ú -
mero 4S. | I 4-13 
PORTERO u r a persona de cdad'deseai co^ 
ncac ión como t a i en rasa pa r t i cu la r , of ici-
na A cscriioi'ioj nene, buenas ferenoias y no 
es pretr-ncioso. I n f o r m a n en Vi r tudes 83, es-
quinp i íSan Nico lá s , p a n a d e r í a . 
1145(» 4-liv 
A y u d a d e c á m a r a 
S E S O L I C I T A uno que conozca 
perfectamente re oficio y r/uc tenga 
bücnaí: referencias, para el servicio 
de un caballsro particular. 
In^onuarán de 11 á 1 en la calle 
de San Juan Dios 8 (altos.) 
11375 4-11 
d e ; 
nieo 
m^cá i 
fo rman . Mouto Zb: 
11289 
'CARaE — Un armero inecá-
r en ¡üiiv-ri i : 6 t a l lo r de 
el oficio con per fecc ión , i n -
3M.-1] 
CRIADA DE MANO 
Se sol ic i ta una qui» sepa f u « b i i s a t i ó n 
en Manrique lüü. Sueldo quince pesos. 
_ J 1_474 t-13 
SE SOLICITA un hombre de t rabajo , ca-
sado con corta f ami l i a , para t raba ja r y cu i -
dar dt? una finca en las Inmediaciones de es-
ta cuidad; buen sueldo se exigen referenoias 
In fo rman en Manr ique 121. 11471 4-13. 
H O M B R E - F O R M A L T p e n i n s u l a r . Ins t ru ido 
y de busna edad desea colocar«>e bien sea 
de Adminis t rador , encargado, por tero , j a r d i -
nero, cobrador, criado en casa de respeto 
bten sea para dentro ó fu*ra de la Habana 
Puede acredi tar su conducta. Para informes 
Revl l lagigedo Oá Lec 'ae r ía esquina Apodaca. 
11487 4-1S 
CRIADO D E MANO s e s o ü c i t a uno en 15 
n ó m e r o SO Vedado, r-ntre D y B a ñ o s es para 
corta f a m i l i a y t iene que o r d e ñ a r y aten-
der una yegua. Se le p a g a r á bien. 
11487' 4-13 
.SS .SOLICITA «na cr iaoa peninsular que 
•v t rabajadora y no tenga pretcnsiones es 
para el Servicio no toaa -íá casa de una 
f a m i l i a corta. Aguacate 21 altos. Sueldo 12 
pesdá y ropa l impia . 11431 4-1S 
Una buena criada 
De manos desea colocarse: informe? y r a -
zón en L a Franc ia , Obispo 70. Tienda de 
ropa. 11402 4-12 
UNO D E L O S COCHEROS 
mejores de Barcelona, recién llegado, 
desea colocación. Informes calle 
de Jesús María número 124. 
11436 4-12 
C R I A D A Se solicita una de mediana edad 
con buenas referencias, para un matrimimio 
sin n iños , impondrán Salud número 23. 
11405 4-12 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
carse, en casa pavcioular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Morro 58. No tiene 
Inconveniente en Siilir de la Habana. 
11403 4-13 
UNA Joven formal solicita una casa de 
matrimonio 6 dos safiores para coser y l im-
piar las habitaciones, sin thacer recados á. 
í a calle. Lampari l la 102. 
11379 4-12 
f i f i 
Príncipe Alionso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
TeiáfoiLo 6075 
Uitircos procedimieutos para ¿.firmar ioa 
dieuiea que se mueven y curar las encías coa 
rapiüisimoa y «.sombreaos resuitados. jSuevo 
sistemas en deuiaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin snfrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sia dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
10589 26-4JK 
9103-00 al mes 
ve venden de es 
tas tijeras m». 
nviIlusas. V . C 
Oriebnor , Co— 
m w s m ta m n SÉSft&TS 
;í horas. $13 Vil. pueile, hacer lo mismo 
<.•.. . cMias i.-i^trucciones.—iluetlrat-io gi-atte. 
Dirección: T H O M A - S M F G . Co. Dayton, O." 
OJO se desea colocar una criandera tiene 
buena leche: tiene tres meses de parida, in-
formárA en Morro 2-1 y además iir.a cocinera 
Saba cocinar bien de todas clases. 
11383 4-12 
DOS J O V B K f i S modistas reden llegadas 
desean colocarse, o frec iéndose al mismo 
tiempo a desempeñar Jas1 labores de la casa. 
Tienen quien "las garantice. Informan I n -
qüisidor 29. 11437 4-13 
M A N R I Q U E 53, ce- solicita una. criada de 
mano, que sepa cumplir con su obl igación de 
lo contrario no se presente, tiene que pasar 
paño á los pisos. ¡Sueldo 3 «centenes y ropa 
limpia. 11432 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, de 
criados de manos 6 "portero, son formales y 
tienen personas que los recomienden. Infor-
man Amistad 17. 11241 4-13 
y Miíación is Ciases Pasiyas 
Horno de la Mata u. 17, principal 
MADKIL» 
D. Manuel R u í k y Muñoz, suplica á las 
personas que tengan asuntos pendientes de 
cobro en España, como igualmente á las 
que so crean con derecho al percibo da 
pensión, se dirijan á esta su casa, detallando 
con claridad todas las circunstancias refe-
rentes a l asunto de que se trate y L-special-
mente las fechas de las defunciones de los 
padres ó esposos por quien estimen el dere-
cho á sus haberes. 
C. 1511 alt. 12-9 
S E S O L I C I T A 
un joven de 20 á SO años que haya 
trabajado en el comercio en cualquier 
ciudad de España y que sea activo y 
voluntarioso en el trabajo. 
Dirigirse con buenas referencias 
indicando giro que conoce ai Aparta-
do 711.—Charles. 
11476 4-13 
UNA EXCELENTE GOdNEfiA 
Desea colocarse; r a s ó n L a Francia , Obispo 
70, ropa. 11449 4-13 
SE SOLICITAN doü criadas jóvenes penin-
sularer. niM nav* oí sevvjrlo de cuartos y la 
!• apara la sala, comedor y servicio dti 
mesa u ;.• • •< .. <\H:Í y sepan cumplir 
ĉ-n con su ob l igac ión; sino es así que n-̂  
M presenten. c6t ivurata 31. 11440 4-13 
COSTURERA SE SOLIOITA 
Que sepa su oficio y traiga recomendación 
De 12 a 4 Carlos 111 163. 11451 4-13 
Se solicita en la Víbora 
Una buena habitación con 6 sin asisten-
cia y muebles pretiriéndose en el reparto 
Rlvero. Dirigirse á María. C. Reina 20. 
1145-' <-13 
Una criada en Muralla 119B. altos. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó da rwanejadora: esta 
aclimatada en el p a í s : sabe cumplir ton su 
ohMgaclón y tiene quion la recomiende. I n -
forman tn F a c t o r í a número 6. 
11437 
S E D E S E A colocar una. joven peninsular 
para hacer la limpieza de habitaciones 6 
:ilen sea para manejar un niño: es car iñosa 
con elios. y «ab?. ••umplir con su obl igación 
no ti^ne Ificówv.éniétíté en sailr d f la. Haba-
na, es persona decente. Informarán en Com-
postela 47 altos. 11438 4-13 
~ P A R A ORLADO 6 portero se coloca uno 
muy prictlco estos cargos ha servido en 
respetabl'-n casas en la Habana, de las que 
ofrece buenas garant ías . Informan Primera 
de Agular. esquina í> Obispo. Vidriera casa 
cambio y en 10 númsro 9, Vedado. 
11492 4-13 
S E SOLJCÍTA una criada de mano para 
una corta familia pava los quehaceres d« 
una casa, suefdo 12 pesos plata y ropa lim-
pia Vedado Catza.da Bater ía 3, junto t C a r -
neade^ 11486 4-13 
LÑ hX'EN cocinero a s U t b o desea c o l e a r -
se en cas particular 6 estblecimiento. Sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garanlice. Informan Alonte 217. 
11434 • 4-13 
SE DESEA colocar de criada de mano 6 
manejadora, una muchacha de color: tiene 
quien d* informes por ella en San Juan d i 
Dios 4 altos casa de familia 
114S5 4-13 
UN J O V E N peninsular desea colocarse y 
dependiente de fonda ó café ó. kiosco. Sabe 
manejar 1 á 2 mulos de carro. Informan 
Lampari l la 18 á todas horas. 
11429 . _4-12 
U N J O V E N español con mucha contabili-
dad y buen dictamen desea colocarse de es-
cribiente ó ayudante de carpeta ú otra cosa 
análoga . Si ie dar. libres 2 horas por la 
noche para aprender el i n g l é s se coloca por 
módico precio. Tiene recomendaciones. Dir i -
girse por escrito a J . Deu, L a Andaluza. 9 
Muralla. 11427 4-12 
:*!•: SOf.Ii ' IT A un y criada d^ mam. p^niM-
•• .u i- que e s t é acostumbrada á. í'f r v i r y que 
.acia presentar r e e e m e h d a c l ú Q . Sueldo tres 
..uuens. Monte 473, al tos. 
n346 ^ . _ _ _ i _ 4 : L I 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
i : i . i . í de mano. . abe c u m p l i r con su o b l i -
ü;ació'.i y t iene quien la recomiende. I n f o r -
n-an B á t r e l i a ¡ffc 11342 '4-11 
UNA J O V B Ñ p ¿ » Í b o S j • <:-olocart-e 
de cr iada do manos en casa qu-* no w m j s ^ 
buRos: tiene, quien la recomiende. I n í o r m r s 
Ferr .andina 47 11341 4-11 
Y O F U M O 
10781 
R C O 
i - j i 
1 XA BütüSA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su obl igación y 
t i - nr quien la garanl ice . I m - j r m a u Angelt-s 
11. s a s t r e r í a . " I H S j 4-10 
"Si: SOLICITA una cr iada par aculdar de 
una n i ñ a y l i m p l i i r Utias habitaciones (Jal -
los I I I n ú m e r o f l l , "En la misma se necesita 
una cocinera para cor ta f ami l i a . 
11336 4-11 
UNA SPA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera 6 cr iada d'. mano con un ma-
t r i m o n i o Ó r a i n c i m a f a m i l i a : t iene muy 
buenas r eco raendac luno» , para- m á s in fo r -
mas Oarmen u ú m e r o 1.4 entre Campanario 
y Leal tad . • , 1138S 4-11 
UÑA ^ U E N A C O C I N A R A p e ñ i s u l a r que 
sabe cumpl i r con su obMgacién y q u » tjene 
buenas referencias desea coloearse -en' casa 
f i a r t i cu la r ó establecimiento. D a n . tg 
A m a r t r n r a 9 4. ' ÍÍ3"35 4-11 
UXA BIT13NA criandera peninsular - ? 
eolocarso á lec'u.e entera la que tiene buena 
v abundantr . Se puede ver su n i ñ o . Dan ra-
zón Teniente Rey 81. 11334 4-11 
UNA BÜEN-* lavandera desea colocaras 
en casa p.¡ i :. ,tar. Sabe l a \ a r y planchar 
con p.erféuclon toda elasc d i ropa de s e ñ o -
ras y caballeros. I n f o r m a n Vir tudes S?. 
11^21 4-10 
£f£ SOLK^ITA uria cr iada de manos qu5 
sepa su ObM^aetán y tenga q i i i cn la reco-
miende. p£.;a s u v i r á t r e á personas. Cuba 
.itéro 132 , _L1-72 4-10 
iNs;" | A R J7 a ñ o s s in pretensiones sa 
Ofrece p.-.t- atagMutép, portero, criado 0° mano 
•• i-osa a . i á l o g i cumplo con su ob l igac ión y 
i i e n í <iu:< ii j o recomienda. No tiene incon-
d | rae t n sa l i r a l campo ó viajar . Ca l i* 
7, 12SC. esquina ia b a r b e r í a Vedado. 
11270 4-10 
SftAS. y CABA í..tiKROH con aejivtdad y 
buen déseo d» t rabajar . •. ran m i . i rec tor Ge-
neral tí.,- L.-i Nftci-mal. Mercaderes i j , cuar to 
n ú m e r o J ú , que ies proporcionara una lucra -
t iva o c u p a c i ó n do ^ a 11 y de 1 4 •. 
I T ! , 6-10 
D E S E A ( ' (JUX 'AHSK uua joven peninsu-
lar para manejadora ó cr iada de m a ñ o s con 
buerfss r f i c i e n c l a » . i n f o r m a r á n en Vive» 
111 entro Carmen y F iguras á todas horas. 
11265 4-10 
í X A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e ' v p u ñ a r bi*-n 
pi' obl igación y tlev.e quien l a recorai-;nde. 
'nfermau . cdatlo, < a l ie 23 uur.iero .23, t-ntre 
G v H . 11303 4-10 
Ü K á JOVEN MODISTA 
Desea ir á coser i , una casa de familia 
sabe cortar y entallar. Inquisidor 18. 
llS&ó «-12 
UNA 9RA. poulsular desea colocarse para 
la limpieza de habitaciones ó manejadora es 
persona formal y tiene quien garantice su 
buena conducta. Informarán Amistad 15 
l UMto nümero 2o. 11424 4-12 
UN MATRIMONIO peninsular desea en-
contrar co locac ión; ella es car iñosa con los 
niños, sabe cocinar y coaer 4 máquina y él 
posee buena letra y contabilidad; desea una 
ollclna, agenta de cualquier giro ó portero 
de una casa de moralidad. Tienen quien 
responda por su conducta se preliere fuera 
de la capital. Informarán en Vlllecras .S6 á. 
todas horas. l l ^ j U 4̂ -13 
FARMACLA~se desea colocar un joven de 
17 años y 5 a ñ o s de pré.ctica., Puode diri -
girse por escrito a A. G. Farmac ia Suiza, I n -
dustria y Neptuno. 11413 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sepa cumplir con su obl igación y que ten-
ga buenas referencias en Lealtad 143, altos 
11406 4-12 
UN JOVEN7 de 26 años desea colocarse de 
criado de manos 6 portero; tiene buenas 
roferencit'.s. su buena conducta. Informan 
O'Reiliy 22, te lé fono 3D6 ó la Superiora del 
Colegio de la Inmaculada. Ancha ael Norte 
11423 <-12 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
maneiadora. E s car iñosa con los n iños y 
tiene'quien la recomiende. Informan Morro 
numero 38. 114a2 4-1* 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penlnsu-
U>'- para, crlaaa de manos; tiene buenos in-
formes de las casas donde ha servido; no 
tiene inconveniente en ir a l campo, ó al 
Vedado si le pasan el viaje, gana tres cen-
tenes. Informan, Compos íe la «6, la encar-
gada. 114^0 
SE .-KJLÍ.CITA . una cr iada de mano. / . | U 8 
e á t i e n d a algo de costura: y una muchacha 
de 12 á. 14 a ñ o s . C i e n f u í g o s 4. 
. 1133.1 _ 4 : U . 
U n f a r m a c é u t i c o 
de esta Cniversid.ui uesea encontrar 
una regencia,'<:¡uc atendería acíiva-
inentc. Informa el Sr. Gastón del 
DIARIO L A I I A K I X A . 
D E S E A COLOCARSÍT uria Joven-para los 
quehaceres de una señora... sola ó un ma-
trimonio sin niños . B u e ñ a referencia. Je-
sús de! Monte 124. no hace mandados & la 
bodega. 11373 4-11 
UNA J O V E N de o l o r , formal, ofrece sus 
servicios ft uria corta í a m ü i e de -¡ñora lídiid 
qu« tenga, buen trato para sus sirvientas 
para el servicio dé cuartos "y alg'o de cost u-
ra; duerme en el acomodo; no hace manda-
dos ni friega suelos. E n Progreso 27. Da-
rán razón á cualquier horo. 11372 4-11 
P A R Á E L VBDAJ5cr(re~sorieít"a u n a T c r í a d a 
de color de, mediana edad para la limpieza 
de habitaciones y fitcnder & un niño de 6 
años . Sin referencias que no ae presente. 
Informes Calle Habana esquina á Amar-
gura, casa de maquinaria. 
11371 • 4-11 
UNA BL'EN'A cocinera peninsular 'desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
es muy limpia; No va a l campo. Tiene quien 
la garntice. Informan. Tejadillo 40. 
11309 ' " ' _^ _ J 4-11 
40 C U A R T E L E S - 40 altos, se _soTlcita~im 
cocinerD fl cocinera de color, que set̂  asea-
do y q'Us tenga r e c o m e n d a c i ó n ; de S) en 
adelante. 1L368 4-11 
UNA SRÁ. peninsular aclimatada en el 
pala desea epiocarse en casa de moralidad 
r a r a \ix limpieza de cuartos: sao» eáeep 
algo á mano y á máquina, tiene quien la 
garantice y desea ganar tres centén 
r,r;uio 9 darán razón. 11361 4-ll: 
UNA J O V E N de 15 ¿~Í6 aftosTdeaea co;o-
carse de manejadora. Er. car iñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Calle 13 esquina á 2ü Vedado. 
11363 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tlena quien la ffarantlce. I n -
forman Tenerife 34. 113C2 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejado!a. E s cari-
ñosa con los n l ñ e s y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forinaa Soledad 2. 
11SC7 4-11 
C O C I N E R A una señora peninsular de edad 
mediana, saludable, aseada y práct ica en 
el ramo de cocina en todos sus órdenes , de-
sea una casa, de respeto paricular O comer-
cial donde trabajar estable. Informes cuan-
tos ae deseen. No siendo casa formal no se 
coloca. Razón á todas horas San Miguel 41, 
aitos. 1M21 
E N QUINTA número 36 esquina á Baños , 
Vedado se solicita una buena manejadora da 
color (jue traiga referencias. Sueldo 3 lui-
ses y ropa limpia. 
11419 *-12 
UNA ORLADA de manos que sepa servir 
y t-i iga buenaa re fernc ías se solicita en la 
Calzada del Monte 199. 11418 3-12 
S E N E C E S I T A un hombre capaz de hacer-
se cargo del A L M A C E N y del DiüSPACtíO de 
,i¡i*i, fabrica. Dirigirse a l Aparcado número 
705. Habana informando edaa. «rítado civil , 
experiencia, proteosiones y referencias. 
11417 * * " 
L'N J O V E N peñisu lar desea colocarse de 
criado do manos ó sirviente de a l g ú n caha-
llero; sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referncias de las casas donde ha iraba-
jado para más informes Prado 104. E i por-
tero dará razón. 11365 4-11 
E n San Lázaro 231 (,bajo£) uua buena 
lavandera para lavar en la casa. 
l%3líi 4-11 
UÑA SRA. peninsular desea colocaren 
criandera á loche entero, hace dos meses que 
na Jado á luz. i a cual .cuenta con buenas 
recomendaciones. Informaran en Morro le-
tra X , 11341 4-11 
UN A SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se da cocinera en casa particular 6 esta-
c.iecimier.to. Sabe cumplir con su obl igac ión 
• tieuo quien la garantice. Informan -Agua-
cate 70. 11350 4-11 
^ n D t f S E A ÑÁEÑDÍJR 1 Kinetoscopio E d l - . 
son ú l t imo modelo, acabado da recibir, 25 
pelfcUlai nuevas y 25 vistas hjas también 
nuevas. José Castillo, Infanta número 16. 
11331 4-11 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
caí , ; particular ó establecimiento. Sabe cum-
piis .•;»: su ob l igac ión y ti m í o quien la ga-
rantice. Informan uralla 84. 
l i l > á 1-11 
N E C E S I T O un cuarto aito en caaa de fa-
milia respetable y sin niños para un cauaila 
ro solo. Dirigirse á C. S. San José 48. 
11396 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de criada de manos ó cocinera cíe corta 
familia. San Rafael 13D y meaio, uní re 
.mu. ndo y Marqués González. 
11299 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora en Angeles número 5. 
11323 5-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
•Je iifia.il i ar mano. Sabe cgrppiie coij su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Vedado calie F , n ú m e r o i . 
l l í S C 4-10 
t»¥3 SOLICITA uita c i ia r ia de mano se cia 
buen sueido y rdjiift ! iniOi*.eu Aconta 52. 
112i:-l .4-10 
i. XA BUKNA cocinera desea, colocarse en 
casa pariicuiar ó establecimiento. Cocina 
¡V ia francesa, e s p a ñ o i a y cubana. In forman 
San Nico lás 282. H I H 4-10 
l '.CSEA CULOC^KSE de criandera íéfcüa 
entera la que tiene buena y abundante j o -
ven peninsular eeij mese.-: de parida, ac l i -
mata-Ln c»! el p-ifs. No tiene ' niconveniente 
sa l i r f u í r a de provincia. Puede v^rse y 
su n i ñ o "\'tda.2o 1%, i o í esquina a t í 
11259 . -. g-JO 
", X J N M A r U i í l UN K) "solo de median a-oda d 
desea ccUfcarse de criada de manos; sabe 
eoscr muy bien á mano y á .máquina, en-
tlea le aí^O ds cocina, él ele portero'6 cr ia -
do, saben «.umplir bien con su obl igación. 
I n í o r m a r i n Empedrado número S á todas 
horas. TL'SS 4-10 
s : í s o l i c i t a 
da do manos en Concordia 
1125 6 4-10 
t,'Or.KLtíl'oNSAL m e c a n ó g r a f o IngJés y 
Bájpaftol, eoliuita colocación en esta ciudad 
6 en el eamjta. Practico en Teneduría de l^i-
bros. Magnulcas reieicuclaE. Dirlsiroc á E . 
Ag-.i?tiri, Concordia S2. 
11251 _ S-IQ 
DUS ¿ÍUCHACHAS y uñ muchacho penin-
sulares dé̂ eafl colocarse una de criada de 
manos, otra manejadora: muchacho para 
criado. Tienen quien los recomiende. Infot-
maráti Alercaderos 12. 11208 4-i,9 
Ü N J O V E N de Canarias desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. S í be c tiiu • 
pllf con su obl igac ión y ti^ne quien lo ga-
rantice. Informan Callo B número 6 esqui-
na á fttilat». iiaas . • - I j 
SK rfOLIClÍA un criado fie manos para 
casa partí, ular; si no tiene buenaa refer.. lí-
elas que no í a prc-pente. Ci'iít (jülafti n ú -
mbi,. 23 esquina á G. Vied*45. 
1 1207 4-10 
i ^ J s E A COLOCARUSS una peninsular dtf, 
criada de man .>s; entiende de cocina. Tiei.Q 
quien ta recomiende y sabe cumplir con su 
obl igación. Informes Cuba 1J0 
11^04 .. , 4-10 
L í . A cr lamíera peninsular, recién parl&a 
con su niño que se puede ver y con buena 
y abundante leche, desea colocarse á me.dla 
ó á lecha enera. Tiene quien la garautico 
Informan Apodaca i í, altos, cuarto 21. 
11246 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocar8«» 
de criada de mano. No tiene inconveniente 
on Ir al campo y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien l a recomltudc. Informan 
Valle número 1. 11245 4-10 
L A V A N D E R A una muy buena de color, 
desea hacerse cargo de ropa para lavarla y 
piancharla en su casa. Sabe ei oilcio con per-
fección, MaL'ana 1 85. 11243 4-10 
U E S E Á C O L U ( . : a H S É una joven peninsu-
lar de manejadora ó sea cic criada de ma-
nos. Informarán ea San Lái-aro número 235 
11212 ' 4-10 
SD o O L I C I T A una criada de m a n ó pafa el 
Vedado con referencia:* tian Rafael 152 a l -
tos letra H , informaran. 
11221 4-10 _ 
. ¿ E S O L I C I T A una cocinera que tenga 
bueñas recomendaciones. Compórte la 143. 
altos derecha. 11220 4-10 
L N A SRA. peninsular desea bolocarse de 
CQciaora en casa particular 6 ettablecl-
mlento, Tiene recomenuación de la casa, 
donde ha estado. Informan Re\i l lagigcdo 11, 
altos de la bodega, 11219 4-10 
UNA P A R D A de mediana edad desea en-
contrar l i í i . i corta familia para lavarle la 
rufa en su cara. Sabe cumpifr con su deber 
v tiene quien la gatantict. informa Jí'lgu-
ras 48. 11-81 g 4-1» 
, A COLOCAf: una tora, peninsular 
de eosJnera en casa particular ó estableci-
miento; saoe cocinar a ía española y á ia 
criolla. Informes Lealtad 42. 
11211 4-10 
S E S A S E H 
E l p a l a c i o cié Leopoldo Ai'itau un pa« 
riea'te ouj'u lo solicita en Agui ia 263. 
Í121C . 4-10 
.sL í j i - ; s k a baber el paradero de J o s é 
B a r ^ a i para un aaunto c|ue íe interesa: di-
rigí', se a la tonrla E l Porvenir, Sol núnie -
Habana, p i c ü u n í a r por Salvador G a r -
224 , lt-9-4m-10 
C a C O C I N E R A peninsular üe reguiaf 
D E J A R D I N E R O desea rolocarse un pe-
ninsular, InteiigcntC! y activo, con 2l> a ñ o s 
.-• practica en el oñeio. Sabe leer y escri-
bir y hacer cuantos trabajos sean necesarios 
Tiene certificados de las catas conde ha tra-
bajado. No acepta trabajos a g r í c o U s . No 
tiene pretensiones. Monte 1*>4. 
11338 4-11 
S E " S O L I C I T A en el Vedado calle Q fren-
te al paradero Lourdes casa de madera, una 
manejadora del país, para un niño «is 3 
B M M 8 ; Si no tiend referencias y conoce su 
obl igac ión que no se presente. Sueldo 3 luí-
aos y ropa limpia. 4-11 
.raso buena cocinera penin-
leclmiento ó casa particular 
•añola y a la criolla, es lira-
apilr con su obl igación. E n -
g e r í a Aguiar 17 catan razón 
O E S E A C O L O C A R S E una criandera con . 
buena y abundante leche: tiene personas i 
que la garanticen. Informarán Teniente Rey 
r ú m e r o SI. 11323 4-11 _ 
UNA B U E N A cocinera y repostera pcnui-
sulav desea colocarse en casa particular ó 
establecimieno. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Infoi-nian 
Bernaza 18 entre Obrapia y Lampari l la . 
11316 4-i 1 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera cié 
jn buena y abun-
x: iic-iit- .a 
j i ei v i ; i las. Isfor-
su n iña Alorro 28. 
4-11 
desea coiocarso Some 









i c X B C C X ' C O C l X E l t o desea colocarse 
j en ca¿a pa r t i cu la r ó CotabltclmientOi Saba 
I . urnpiif yon .mJ c^ i i sac ion y tiene quien lo 
| garant ice. Inlorfnan i -ra^oncs 76. 
mas ^ji-io 
o E r i E A c o L o o A H S E una joven de color 
para iir::;>!t:;a (iv; nab i t ac ionc í i . Titiné <iuiea 
. . i • •• •i.iu-nae. Iniurmaran i-ocito 20. 
ti 2-5 4-10 
clntut rn ta tifas p a r í 
. . . i . : léctt* á ¡eche o 
garantice. 'ClvHp (>UM) 
marán donde se puede 
113J_4 
Dl-JSEA C O L O C A R S E una Jovjfcñ peninsu-
lar de criada de mano ó manejadova sabe 
cumplir con su- obl igación, tiene quien la 




a por su 
l -v A J t j V K X ; i íu insular ..'esea colocarse 
de. cr iaba úe u:ai.o. ó ¡naii» jaaoi a, es car iño-
sa con ¡os n iños , ."abe ^u..ipiii- con su ooll-
^ - - í o u y t ic io r e . t i ; . u í o i i u a i i V i -
ves 155. 112-6 4-10 
U N J O V E N pc-ninsuiar •x 
criado de mano en casa par 
establecimiento tiene quien res 
f oonducta informan en Barcclctia 15. 
I112D3 4-11 
íiiiL 
D E S E A col< 
sular en esta 
cocina á la ej 
pía y sabe cu 
tiende de repc 
tiene las mejores referncias. 
11303 
Tara la pui íá . pata ¡a *-¡it>r, de ar t í cu los 
de eran c o u s V i m ó tieim que cdobeer la 
.- . UhiiiiiÁ colocar de crian'! ra una se-
ñora pti i inüular a icc iu eiiúera. buena y 
ubuadatitu ;> n i c i s de pat'iuu, reconoci-
da de ios médlCws. riei.-e .2 auoa de edad 
se puedo ver uc .'. ¿ i oc la ta rué tn la Ac-
Oesoria San -iiartffl ccqalna l .nanta. Pro-
yan t a r II-JI fit&utcuioa ^obi.tUo. 
--•>_ ; s-io 
• '•• • • ' - ' - a criada que entienda 
algo ac .•ot.-ina y un -in.i.;.r?i..-;.o de 14 á iS 
• Lien r; . , -
11144 •V v.1. -"^.[..cuo 15 ü a j j u i-í> 
4-11 
C ü M U t O N E G O C I O S 
Se t r a m i t a 
di cia les coiu 
Letrados y 
. asuntos tanto j u -
ivos, contanao con 
a r a establacinilen-
igualmente se ha-
in de Marcas y P a -
nt, San IffQácio - J -
CRIADA O*; MANO — P e n i n s u i i r desea 
colocarse tiene reeomendaciones. d a r á n i a -
zrtn en Prado 6< p o n e r í a C j i o b u u c Dona 
Ala r ía Culta ¡Jo-.z. 
11287 1-11 
r N t*I i . de 22 a ñ o s de edad áctlv« J her-
rado con 12 añoii de. prá-r l íca en < i "paír y 
¡ ha representado ér. c a £ ¿ - y í e n d a y r«a<aa-
l r an t «í ofrece para Oependicnto - l . - ! mismo 
bien par al n a c é n 6 para to aiie .srusteu 
LOC;lNERO peninsular desea colocarse. 
Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y criolla. Fin 
• • Ka. casa de familia ó establecimiento, 
'"iene buenas recomendaciones. Informan 
«ol S. 11329 4-11 
sin pretc-nsic 
b i r A V. V, lotra. G. J, ds.1 
B U E N C O C I N E R O solicita co locac ión en 
cafca particular 6 establecimiento ó fonda, 
ro tiene Inconveniente en Ir a! campo; no 
tiene pretensiones: sabe de reposter ía sabe 
la cedro española, criolla y francesa. T r a -
baja toda clase de helados: darán razón. • i -
fé l iv^arclal . Manzana de Gómez. 
n4&0 • • «-is 
B A R B E R O S 
Hace fa'.ta un operan© fern 
número 03 Sa lón Para í so . 
1117:. 
UNA JOVEN pentntaW d( 
de cr iada de mano; sab- eos 
á m á q u i n a ; tiene quien la gal 
m a r t a inquisidor 29. 11*' 
^ E SOLICITA uní- buena manejadora que 
sepa « u o b l i g a c i ó n y t enga quien la reco-
m e n d é en Neutuno 57 al tos in formarán de 
'4 ?, msu i-i! 
SE SOLICITA un cocinero en J e s ú s del 
Monte. A-en ida Est rada Palma, f r t u u a i 
n ú m e r o ¿o coir u:i buen su-.do. • 
11350 
ss s o l i c t 
l l eva r ur. n i n 
ao lé pega el 
i!e Líne?. núir 
• r - • 
4-1L 
je' qu ie ra 
ugo (Esparta 1 i pacho, 
•. i n f o r m a n Vedado, ca-
^ i l3o< 4-11 
ISE una s e ñ o r a pan iu -
L leche ente. :, oon bue-
a Tiene quien la ga ran -
meees de parida; par?, 
> 32 altos, entrado, por 
' i - l l 
: - E SOLICITA — una cocinara qüé . a 
ob l lgac iór . e n l a calle d f B a ñ o s núm. 
Sastre 17 y 15 Vedado. 
Suelde tres centenes y viaje? pag^s 
\ ; i íA 'í'tíNilífi^Ií * r ' rT'SíViim V-ai'i 
país;, muy Cornial, c o r i o d a r á n i ú e re 
claf, denea c o l o c a r s í de criada de 
O de manejadora: nc le tl?ne ir.nonvp 
en i r r.'. campo algd-i t iempo, eñ la t 
de Carr.-.c-n 4 ín íc r^Varán . 
112152 
i NA J&bjBíf pen|afiUlAr dfesM 
ds cr iada de qoauo^; m •¡•.ac* raa 
se á mano y rntautna. No j a J; 
sea para, el S e ü a d é . tíueldsi S cei; 
ced S3. l l j t a 
síTTT.CsBAN coloé^r doe júyei i 
Jaree p a r - maqt jadcr ü - : ó " cria, 
ñor , tienen buenj , ré i» taendaOi i 
noHii TiUlueta ¿ Xcujentc R - y \ 
1 i i : 4 j 
A N U N C I O I M P O R T A N T E 
'['"'.i í-^icn G a r c í a d«á<a saber el para-
• i r ro o-- bu tieruiaHu «.anuido Si ren García 
o stt. f ami l i a , i .u. / . t r a r á n en. t.ardenas por 
-o o pcisonai iucmc. Caiic Rulji número 
._ i_LLc . : 8-3 
f J . • . (>! ' r : A liara un matr iu ionio una 
coada de iturtioa cut) r e f c f ené l aa d.j ca-
cas que , a eervido que s t » iu.«p.a y sepa su 
ot>,l~jLlOn. Trocadc.o 42. 
11) i ¿ 1 7 
Sg yCIJjICITAN dos c-Obtureras p e n í n s u l a ^ 
rei. para t raba ja r en el t a l l e r pa.ra bac«r 
<fáfga¿. -O'eKiiiy •d: luSoo s-5 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A g u a c u t u J:¿:j. 
1C^- CCr-'6-Jo 
4-10 
i.-, m * -
In fo r -
j t .A •• • í i ' A . X a — Aárencia de -imaryos v 
I colocaciones para la i s l a d>, «inba. y si ex-
[rtranjero ils a . Jlniéoez. Facilito y nece / l i 
i .'V"1.'*'"'' »1'::-'*,«'íi-'fti.ed, cocine roa, y ir%# 
i oa.^'i P í i ia minaa y el tantpu, 3e \>v\*i 
«^•««?nan pasajes p u i a todos loa p a í s s i , 
! o a i l « san Podro. IvíbScu n ú m e r o ¿:. T 
l - " ^ sv•î *• I í ^ o a / . a I02^s M-23JB. 
I_ _ | Ubilmau un lenedur de abro;, con muchos aftc» 
• u- , i^JrSr0**' -'- cirgo si-j aortr libros, efe-
1-iO 
cirgo ^ . . . . « .^ j , „ w 
toa. U.*nceí y tono ¿e •tro ue l«isjjo¿cione« eaeciaieí 
, í.c-.arivs en no-.is ctfcjci;jjavii.i pur oiósica r -
, i : :octiun. u.foraüUt en ur.isi. > «o, licrcna <lj 
tucU. Aiadt.i.'uj, ^te^tuoo y itlaa-
& 
i Kxoy 
ir? O I A P J O L A M A R I N A . — E d i c i ó n í-a m a ñ a n s —"Iv i l" ' Í3 1907. 
N O V E L A S ^ C O R T A S . 
P A L A B R A C U M P L I D A . 
(CONCLUFR) 
« la m a ñ a n a sicuiente al infeliz 
Echandia y I l oAar prisioneros á L a 
Guardia al resto de la partida. Fué 
el capitán á la prisión, y cuando es-
tuvo solo con aquél, le dijo: 
—Amipo mío. siento mueho tener 
qu^ dar á usted una mala noticia; ya 
sabe o s t e d cómo hacemos ahora la 
guerra, y debo decirle que tengo la 
órdén terminante de fusilar á us-
ted mañana, á las ocho. Lo siento, 
porque es usted muy joven todavía y 
me ha sido usted simpático. 
—Muchas gracias, capitán; ñero es 
el caso que muy errea de aquí tengo 
é mi anciana madre y á mi prometi-
rfa. y deseaba que usted me permitie-
ra esta noche ir á despedirme de ellas. 
Le empeño mi palabra de estar aquí 
de vuelta una hora antes de la eje-
cución. 
Quedóse perplejo el capitán ante 
fiquelia inesperada proposición, y pre-
guntó : 
—¿Es su novia de usted Anita Mon-
dara, la sobrina dfl médico de Los 
Arcos? —He tenido el gusto de ba-
blar con ella cuando pasé por allí; 
hermosa criatura. 
—¿Será usted, por ventura, el ca-
pitán Amándarro? 
— E l mismo, para servir á usted. 
—Entonces, nada puedo esperar, 
porque ella misma me dijo hace po-
co'que usted le•hab:/_-; hecho el amor. 
—Xo es verdad—replicó con voz 
firme el capitán.— Es cierto que me 
gustó y que se lo dije, y no hubo más. 
Está noche irá Usted en mi propio 
caballo, que corre bien, á despedirse 
do su madre y de su novia, y mañana 
á las siete estará usted de vuelta. 
—Si yo no volviera, capitán, lo pa-
fearía usted mal. 
—Eso es cuenta mía ; mi palabra es 
de rey. 
— Y la mía tanubién. Es usted un 
caballero, capitán. M anana a las sie-
te estaré aquí. 
Preparó la fuga el capitán con todo 
género de precauciones, y al caer la 
noche partió como un rayo el pobre 
Echandia hacia el punto donde esta-
ban aquellas prendas amadas de su 
alma. 
:- Llamó en seguida el capitán al te-
niente Alvarado. en el cual tenía una 
confianza ilimitada, y le contó deta-
lladamente aquel caso extraordina-
rio. 
—Créame usted, amigo Alvarado, 
daría con gusto diez años de vida por 
salvar á, ese joven de una muerte tan 
horrible. 
—Déjeme usted pensar capitán; 
puede ser que encuentre un medio, 
i Me da usted amplias facultades para 
ello? 
—Carta blanca para todo. 
—Entonces puede usted poner la 
orden para formar él cuadro á la ho-
ra prevenida para la ejecución; lo de-
más queda de mi cuenta. 
•—Gracias, pollo; que Dios se lo pa-
gue. 
Echandia cumplió su palabra, y al 
clarear la primera luz de la mañana 
se presentó en el sitio convenido, sin 
que nadie se hubiera dado cuenta de 
b u escapatoria. 
E n cuanto "lo supo el capitán, se 
presentó eu la prisión, convertida en 
capilla. 
ctsamiemo legal ouede hacerse escri 
bjf nao muy lornwizaeme al Señor R O -
i?Lt,b, Aparr. de Correos de la Habana, 
1014.—Mandiindole s^llo. cuntesca a 
toco el munao—Mucho, uaoralidady re-
serva imponetrahle—tíay Drooorc oncs 
magulfitas para t'eriácw positivo ma-
-nmonio. io9.'3 %-7 
SÁVQA — Se vende *r. el punto rais cén-
trico v de m i s vecindario la^lc-gante cedería 
j Hopas L a Acacia del Vedado. Calle Y, es-
quiná á. 9 al lado de la Farmac ia 1.a Sucur-
sal, entre 9 jr Calzada, poco alquiler y con-
trato. Kazón en la misma 4 todas horas. 
C 1PT0 t - i 
—Gracias, capitán: y a roe "icnc 
usted aquí—dijo Echandia. 
A las ocho en punto estaba el c u a -
dro formado en el sitio que se prc-
vino de antemano. 
Entró Echandia en él con ánimo se-
reno, y se colocó en el '.ugar que le 
indicó el teniente Alvarado, quien 
habló con él en voz baja uno* ins-
tantes y le vendó después los ojos. 
Sonó por fin la descarga del pique-
te, y Echandia cayó al suelo como he-
rido por el rayo. 
El ' capitán Amándarro dió parte 
por escrito de haberse cumplido la 
orden recibid?, se encerró en su alo-
jamiento, y no salió del mismo en to-
do el día. 
Serían las once de l a noche cuan-
do se presentó el teniente Alvarado 
en casa del capitán, se acercó á él. 
}e estrechó las manos fuertemente, 
y le dijo conmovido: 
—Todo ha salido á pedir de boca: 
ya está en salvo, no sin haber rei-
terado antes su agradecimiento para 
usted y la promesa solemne-de no 
volver á España mientras dure la 
guerra. 
—Muchas gracias, p o l l o ; ahora 
puedo ya dormir tranquilo. 
— E s usted un hombre de gran co-
razón, capitán: hasta m a ñ s i m í - . . 
Pasaron los años, y concluyó la 
guerra civil sin que nadie supiera 
una palabra del paradero de Echan-
día. 
Amándarro. que era ya comandan-
te y solterote empedernido, estaba 
en Madrid de guarnición. 
Una mañana entró su asistente en 
su cuarto, diciendo: 
—Mi comandante, ahí está una se-
ñora de luto que desea ver á usted. 
—Dile que pase á la sala. 
—¿Qué se le ofrece á usted, seño-
ra? 
Levantóse el velo la enlutada, y di-
jo con acento conmovido: 
—Pagar á usted una deuda de gra-
titud. 
—¿Anita, usted aquí? ¿Qué suce-
de? 
—He venido para decirle que las 
úitimas palabras de mi pobre marido, 
oue ha muerto hace un año, fueron 
éstas: " L a s balas me respetaron, 
gracias á la generosidad del capitán 
Amándarro, y pude tener la dicha de 
volver á les amantes brazos de mi 
madre y casarme contigo. Esta cruel 
enfermedad me separa de tí para 
siempre. Cuando lleves ya un año de 
viuda, busca al capitán, donde quiera 
que se halle, y salúdale en mi nom-
bre." Ahora cumplo gustosa tan sa-
grada y triste misión. 
Cuentan las crónicas que desde 
aquella entrevista estaba el buen 
Amándarro más alftgré que unas Pas-
cuas, y dicen también—sin que garan-
ticemos su exactitud—que andando el 
tiempo—muy de prisa por cierto—se 
rindió el eoma^dnnte á la viudita, con 
armas y bagajes, carándose con ella 
sin remordimiento elguno de eoncien-. 
c.ia. ¡Qué diantre, al fin se salió eon 
la suya! 
" Y si. lector, dijeres ser comento, 
como me lo contaron te lo cuento." 
ifalipc Mathé. 
•9*92 C O R R E D O R se vorden una rasa en" 
*3-o00 y una cuarter ía en fóÓOO en los Que-
w (S S5 Marianao. Informarán en la pp-
le-torfa ..1 Paseo y Maceo número í, Maria-
nao- 1 1426 s-12 
V E N D O 
Libres de todo gravamen se venden ¡as 
dos hermosas casas de alto y bajo, que se 
acaban de fabricar en la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 497 y -19D, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , dos 
inodoros, patio y traspatio. 
L o s altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y 
dos inodoros, con balcones y una e s p l é n d i -
da azotea, que domina toda la ciudad 
Son de c o n s t r u c c i ó n moderna con escale^ 
ras de marmol , pisos de mosaico v lavabo 
fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y d e m á s pormenores, en Escobar 
n ú m e r o 55 altos yde á 4 en Mural la S 
y medio J . L . A . 
11320 26-11J1 
S E V E X D E una casa de alte y bajos lnd*I 
pendientes, de bastante capacidad en pCnf¿ 
céntr ico de construcc ión reciente sin Inter-
\enc iój i de tercera persona en $20,000 oro 
Mj«rteai»o. Informan San Lázaro 93 
' 4 .1* 
L»E INTEPwES por enfermedad ár su due-
ño vende un ¿xce leute café , buen punte 
y céntr ico , acaba de ser restaurado y am-
pliado con fonoa y con local para billar, i n -
forman café El lolparciali Mangana de Gó-
mez. 1Í0SÓ 6-7 
E N 20.000 P E S O S m vende la hermosa 
• as-n de Neptuno 126, esquina á Lealtad, to-
da de cantería , con estaolecimiento y libre 
d« gravamen. Informan: Notar ía del L icen-
ciado P K U N A L A T T E . Habana i9. 
11062 8-7 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una tinca de ."«O cabdücr ias i medio k i l ó -
metro Ue Coliseo (.Matanzas i propio para 
Colonia 6 poirere; esta cercada y con vi-
vienda rio fért i l , si no hay gran seca, pozo 
fértil y un gran molino ue viento. San Ni-
colás ^T, oarau r a í ó n de 10 á 12 y de 5 á 6 
y media. 11102 8-7 
C E R C A D E L A H A B A N A 
Se vende en L a Lisa . Marianao, una finca 
ae 1 y cuarto cabal ler ías , buena tierra cor-
caca co no hilos de alambre, tiene*2 po-.os 
y un arroyuelo, árboles frutales v palmas-
con un bohío de vara en tierra dista 1 k i ló -
metro de la Cal-ada; se puedo Ir en coche 
Precio 11.700 y reconocer |876 de censo lif-
ritrlrse á J e s ú s Oliva en O'Reilly 3 -
1139S 4-12 
SE VESDE UNA FifiCA 
Compuesta de dos caba l l er ías de tierra cer-
ca de la Habana, ton ganado v cria de Ra-
ninas, tiene buena arooleda. E n Teládl l lo 
numero on, carán razón. 11389 8-1-' 
S E V E ^ E 9 £ 
Una gran librería toda junta 6 bien ñor 
lotos, he admiten proposiciones para el loca.1 
Informarán Salud número 3 
11"'. S "i 
• i"8v> < - 12 
Slí VENiJE LA L E C H E R I A 
Picota número 5 por estar su dueño con 
fai ia de Saiud, se \ende barato. 
_ 11060 8-6 
á*í, V E N D E la casa aan Cristóbal número 
19, Cerro coa todas iat> comodiaa.des para 
regular familia, m í o r m e s Calzada Cerro 
numero 48y. 11014 ' 8-6 
S E V E N D E por no poderlo .atender un 
kiosco de beblaas y rexrepcoa en proporción 
ü i i o r m a r a n Atonte Punie de Chaves, Kiosco. 
11013 8-6 
G A N G A S 
Se expenden solares^ en el Vedado calles 
1S y is de centros y esquinas, aoera de la 
sombra a tres pesos y tres y medio el me-
tro. Informa Peralta en Animas «¡0 altos de 
Sá 1̂  A . M. 10965, «-5 
U N S G G S O 
Se solicita uno que cuente con 8 ó 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
gocio que deja el 18o por 100. Dirigirse á 
£t Uérús, Cuba b6 de 12 í 2. 
11031 26-5JI. 
'Una casa en Beinaza en $tí000- otra en 
Campanario de dos ventanas, agua redimi-
da en_ $10.600. Tacón 2 de 13 á 3 J M V 
1127»' 10-11 
I NE68CI0 
Por no poderla atender su dueño, 
se vende muy en proporción, la her-
mosa y acreditada fábrica de jabón 
titulada " E l Progreso", sita frente 
al Mercado de Matanzas, estando 
montada con los más perfeccionados 
adelantos. 
Informarán en Galiano esquina á 
San José, ferretería. 
11303 8-11 
K O L A H E S para fabricar Tenso en Stin-Ba-
món Cádiz, Carlos I I I , Egido, Espnda, Je-
sús del Aconte. Vives, Gloria. Vedado Cerro 
infanta, Toyo, Lu>an6, y varias casas en es-
tado ruinoso, Cuba 6o aitos de 2 á 5. Juan 
ll:'1"1'7- UÍM 4-u 
CASAS en V E N T A eji l Á g u n a * , San K ¿ : 
mon, Lstre i ia , Villegas, Cárdenas, Egido 
San Rafael. Consulado, Lu;:, Composu la 
Cuatro Caminos, Hospital, Misión, y de 2 S* 
. u y 6 mil pesos hay una porción de ellas' 
;UD« Sb altos de 2 á 5 Juan Pérez 
P o r s u s i n n í í i i í l i c a s c u a l i d a -
d e s , n o m e j o r a d a s h a s t a h o y p o r 
n i n g ú n o t r o p i a n o d e l o s c j u e e n 
C u b a s e i m p o r t u n . h a i i i e r e c i -
d o e l 
S E \ EN D E una vidriera de tabacos y ci-
garros San Pedro 24 Informan Di Ion Her-
- nOSf. 11297 4 . H 
PONDA — Se veniíe" u n a ~ e ñ un punto 
bueno y cío graa porvenir con mucha mar-
uHanter(a y alquiler económico. Razón en 
^ Í P S i T L i c i o s , Casa de Cambio, L a P.olsa. 
I 1 tt H 4-1) 
BORROROST G A i T 
Sevenne una gran casa en Martanao de 
.̂s quina, con tres ventanas, zaguán, Mete 
na .ntaclonee, cochera, cuadr.-t, jardín y con 
^ A^eínCÍCnde 1849 m«to»- — Para tra-
tar O Kellly l . _ Antigua Universidad do 
g__a.4- _ m 9 1 4 . U 
SIN 1NTEHVKNCIOír"Te~c~ori:édores "~s^ 
venden do» magnfin-as casas una en DúyaHfi 
o0 de niamposterla, y a^ot^a de. 17 metros d* 
irente pui 25 de fondo, otra en Aleiandro 
llarpírez número 2, casa quinta de madera, 
vestlaa de yeso; su interior, de 68 metro» 
y mec ió de frente por -¿ñ y medio do fondo 
nformaran en O'Reilly 25, bajos, M.vue 
-di J han Nicolí is nüiiiero 2, en J e s ú s de' 
•^nte. 1 1 3 5 4 4-11 
UNA PRECIOSA CASA 
De dos pisos acabada de construtr con 
sanldau moderna, pisos de mosaicos y que 
renta 11 centenes, valor $t>.óuu oro espa-
ñol, informar&n en Luz 4, Je sús del Alón-
té a todas horas. Con solo fo.vüü se puc-
oe acuiuirir. 10894 16-4 
BUENOS SOLARES en la Avenida de E s -
trada Pá7nuC. Víbora; son de esquina, solo 
quedan tres unidos íormando mu doscien-
tos metros; se dan cu proporción. Trato di-
recto. F . Gras, Cuba j ; ; . 10672 iu-3 
m M i U O M B f l U i i 
AJia iuq uc j o s Quemados eu la línea üe 
los carros. í l \ primer contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista tí 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Mariauao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 . . - 26-1J1. 
LO Q U E P U E D E usted hacer hoy no de^ 
Je para m a ñ a n a ^ q u e s e r i tarde, separe su 
solar en la Víbora con OU 6 lüü U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
AdinluistraciAn 
9774 1 26-16Jn 
ÍHE TRÜiST Co. WCÜBA 
GUISA 31 
Compra y vende eu Comisióu c-a*;is 
y terreDos. 
PABLO 6. DE MENDOZA 
J e l ' c d e l . U o p u r t a u i e u t o tUí l í i e u e s . 
00-21 
SE /ENDE dNA DUPSA 
De uso con sunchos de goma en buen ee-
tado apropA»ito para el campo por 
construccKm fuerts, y Vfl ák barato, puede 
verae en Príncipe Alfonso 268. antiguo ta-
ller de carruages de Serlanl y para tratar 
de su precio en Prínc ipe Altoneo nümero »6. 
tx»99 4'11 
A U T O M O V I L 
De gran lujo 
Casi nuevo. „ „ 
Mercedes 1S H. P. 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Galiano 59 y Neptuno (iO 
Teléfono 12^5 
C. 13?4 26-SOJn. 
UN KAMÍilÍAR Iñiuy barato, muy fuerte 
con zunchos de goma en muy buen estado, 
ir'uedc verse y tramr en Infanta, esquina 
i. Estre l la , tren de Barros. 
11222 «-10 
I N D U S T R I A 19 Tal ler de Carruajes se 
vende un familiar de cuatro asientoB acaba-
da de recibln 11183 8-9 
SE VENDE UN MIL0R 
Sin uso alguno en SO centenes, San Rafael 
18 & tedas horas. 11140 ?^19_ 
GANGA — Se venden un automóvi l fran-
cés de 12 caballos, 4 cilindros, 6 asientos 
en el bajo precio de I1.40U. Informan Agua-
cate 128. 11022 8-1) 
ATENCIONse venden varios carros de mu-
danzas con todos sus preparativos y mucha 
marchanterla. Infermes de todo en J e s ú s 
del Monte numero 22Z pelterla. 
10818 15-3 
S S e v e n d o 
-Jes carruajes acabados de construir de 
ú l t ima novedad. Informan Industria 19. IOoSS 15-29Jn 
POR A U S E N T A R S E eu duefto 8(. 
I o í muebles de la casa San Pedro ,)4V*,^W 
i iay juego de sala majagua R ' i n a p i 
comedor americano, escaparate ^n?*^* 
mesas, lamparas, vaji l la , oristalorí . 
tera. t ícvn* de 1 á 4. d ías no te*\u, *tc«5 
11011 ^-Uvog. 
- — J i m en aiautler con derecho ¿~bi 
piedad Obrapí* J¡S, Almacén de Músi Pro' 
ínetrunienios . Se ai'man y comnotien , • 
clase de instrumentos de teclado ^ 
- P - . 
Fábrica de muebles' 
Juegos de cuarto y de comedor u i ^ S 
sueltas mA» barato que nadie; ci¡.e,-¡ji,.?*» 
en mili-bles &. gusio de) comp-ador v 11 
jvegos de «ala d- Luis X I V y K a m i }tc"*>„Vl 





SSSWUY ¡ W T E R E S A N T E í f 
" L A I D E A L " , S a l u d u . l o 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa recién abierta s« vena»» 
muebles y joyas 4 precios nunca viSt0í 
nuestro sistema como casa nueva ct venda» 
muv barato. c©n el íln do üdqui- lr cliente 
la. E n la misma se vende una división «I 
mamparas muy baratas; se compran mue. 
bles y joyas. 10030 26-:¡ojI, 
í 
Automóviles GEEMADí 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse & F e r -
mín Biondaux. Amistad 84. lV4St 5^-27Jn 
I 
S E V E N D E N 1 Kln»toscopio Edison ú l t i -
mo modelo, 2it pe l í cu las nuevas y 2ó vistas 
^jas. Todo sin uso. José Castillo. Infanta Iti 
11311 4-11 
SE VENDEN UNOS MUEBLES 
De sala > comedor. Informan Vedado Calle 
15 entre J . y K . 11435 4-12 
Si; V E N D E un elegantf- bureau-bibioteca 
propio para uniii persona de gusto. Línea 94, 
t-stiuina 2. Vedado. 11404 4-12 
698 PIANOS R I C H A R D S 
lia vendido Salas el año anterior. To-
das las personas de gusto é inteligen-
tés tienen pianos Richards. Salas, 
San Kafael número 14 
11393 8-12 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
"LOS TRES HERMANOS" 
Casa de uréslaiosy coMra-íenía 
E n esta acreditada casa se da dinero »„. 
bre alhajas y prendas de valor, cobran^ 
un módico interés . Se compran y venda» 
muebles, atendiendo & sus favorecedore» 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulad» 
94 y 96. 10120 26-21Ja 
L A Z I L I Á 
calle as SüAREZ 45. entre Waca y M \ 
TKIJCFONO 1MB 
P R O X I M O A L C A M P O I > E M A R T P i 
S.sta c a s a p a ^ a á a l t o s p r e c i o s t o d a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d e los q u e t i e n e u u g r a n s u r t i d o á 
l a v e u t a . 
Hay mftqainas de coser de Tarios fabrtc»n -
tes, entre ellos, .Palma, Standard, desdi «i 
módico precio de un contea. 
A V I S O S : 
Se recito para la compra de metiles. 
11129 13-
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas laa 
existencias de muebleá, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en el 
local " L a Perla," Animas número b i , 
al lado del cáíé. 
99-ití 26-19 
Dmeio e íüpoleas. 
E S P O N J A S de goma para baño son mueno 
mejores que las naturales; de venta en 
obispo Sb, l ibrería 11416 4-111 
¡ s o v i o s i 
Kn la popu.-a- y cou&oitrA îtJw. ca.sa de E a -
hamonüe y Comp., eucomraré iS niUcbies Je 
fabricación cubana y anierica.iia; juegis ue 
majagua, modelo K K l . s A KJ!íUJS1n"JLJ!<, con 
espeja üraiid¿ a. 47 centenes; i^cta X i V re-
íonnat ío &, 4U centenes; c u í n o Jiii-uu t 2>j cen-
tenes. JCn todos estos inodeloc>. los aay Ue 
caoba mAs baratos. 
Juegos ae cuarto compuestos do cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestiaor, lavabo 
deposito y mesa de noche a '¿i y lo centenes; 
Aparadores ae estante a i , » y ü centenes; 
.Neveras ¡k >ti; 21; 2b; 3u y Sí. .Mimbres, ex-
ciuuivanitnic Je j o s mejores l'abncantus, á 
2; '¿; 4; -i; ti y V centenes par. xíutacas de 
iaem en formas caprii:nosa a $»; lu; lm¿ y l ó 
una. Larnpar.ijj para yas y electricidad; es-
p?cial iüaa en Cocuyeras y liras para cuarto; 
inucnos oDjetos de aaorno en jarrunes. c c í í -
tros y columiias. Ininenso y Variado ¡serado 
en joyas ae bruantos y piedras linas; icio-
jes de oro para señoras y cabalieru."-;. uitra 
extraplanos. &e alquilan pianos; ¿jernaüa Ib 
y ubrapla IOS. 
4-11 
J>J.0oUi-: í.>uu liahta •Ji U.Otü al ocho por I 
cifuu., se aau eji iilpou-ca de casas y cen- j 
sos y de ftni:a.-t dé campo p a t ' i r é s y a i q u ü o - i 
ros i' ümj iiáffu cargo de leatamontarlas; : 
ablritesta<!o y de cooiof-, s;!p4i¿ndo ios gAÚ' 1 
tos San Jové 2ü. l\*.2'á i-12 ' 
Se dan d» |4,O00 á $5,00O a! 7 --on hipote-
ca de casa s imada en ei centro de la Haba-
na y que estén sus t í tu los limpios. Uiriglrso 
. Simún Oliva, u Keil ly i l . 
11374 • 4-11: . 
i i m m HIPOTECA 
sobre catsáa en esta ca.dral, uVeco mil pe-
sos oro. J/ara inÁs iníormch, Kic ia numero 
i dos. 11267 j>-iy 
SE VENDE UN CREDITO 
i Contra ei señor Angel J^ei'-^iua. Kn Salud 
13 altos intoriuarán. iyííü2 26-oJl. 
M U Y B A R A T O 
Se vende un bermoBO piano francés n ú - I 
mero 4. del acreditado fabricante "C. S. | 
(Ji:asainc frére/S" ql cual s ciiailu en muy j 
buf-n estado. Informaran. Galiano lü l altos. 1 
US03 8-11 j 
giÜ \ KM»!-; una cocina de hierr.» america- | 
na de uso en buen estaao. i n í a n t a ¿4. 
11370 4-11 
Aviso á los señores contra-
ustas ds carreteras 
b E V E N D E 
Una planta compuesta de un cilindro 
vapor, " coinpounu ue ios labricantes Ave-
ling and forter, un cilindro ae bueyes, va» 
noo carrei.oii<is, diez y siete muías graades, 
muestras, con sus arreos;, palas, picoa, setap-
crs. ca iret i l iaü y 01 roa varios eiectos. i'oui* 
en muy buen cstauo. i nii^rinaraa eu CutH 
¿U y Jos niaterialea so eu'-. iciiiiuu de)» j:iit»« 
doi- ea ,oa Almacenes de i t a c j - i ü l - . ' I o s . 
11311 16-11-Jli 
C A R P I N T E R O . ^ 
Compr̂ o.̂  c u » -....v^.i^.^o [ I O V conduc-
to uu î v ^ U i i - i K a . . . . v^k.o^iicv Jilaqui-
nai-ia (Aguiar V¿'¿) Ventas a 1/lazos. 
. . . i:6-14 J a : ; 
B O M B A S üe 
S Í . i . 
i>a¿ m i s tcliciilas ..u-o. c u c j i c b S j y lita 
niao jjoiioin.eu.--. J.-.^» ¿.¡..uî i-.̂ —i '„a;ueiiul O» 
ijbiaL.oiü6 ao Vupor y touus 10a u¿oá iu-
ausLriaat.-í i AgliColab. iJn uao en ia isia 
Cuoa nace uiáó uc treiiii-a v...^^. v^at* 
por r . i.-*. Auiat, ». a.-a U. tJ , xij.oai.i . 
11331 
M o l m o d e v i e n t o 
u i 
CON DIBUJOS DE M/IÁ f̂ OVEDAO 
^ - J > ^ 4 ; C l V 
acabaa ce llegar al aliiiaccn de materiaies de 
fabricación de 
1 3 i 
...1 ii.olO.' lliCjOl' J 
LImi-T —.¿lia <jC loa 
L.ua..vlUle a.i.Lu.ra. í j j í ven.a v J ' rlu-UOlSOt 
if . ,uaai . waua 60 iiu.oaua . , Tl 
l l i o i 26-1J1 
o a »X» 
' ANTÜKIO CHÍCOT, ÍÍÍF/.NTA 55. 
ii.;u* .t 
S E V E N D E N 
Sliquinas y herrambr-ntas de una hojalate-
ría, «ja oau Ignacio 1̂ 4 tienda de ropa, 
unir . . - i - l l 
[ H M 8 ! 
e l p r i v i l e g i o d e sw « o U c i t u U p o r 
P r o f e s o r e s y A r t i s t a s , y á s u r e -
u 0 1 1 1 b r e y p o s i t i v o s r e s u i t a d o s , 
v á u u í c í h l a f a c i l i d a d d e a d q u i -
r i r l o s p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 
JOSE ( r l R A L T , O ' R E í t L ? 61 
H A B A S A 
1!159 ] 13 
L n a r a í a de 'squlna e nía Calzada dr San 
•ba.'.aro, ac-.-ra. oel .viaxecOn en ¡jll.ui'O Tacón 
-' de U & o J . M. V. 11^31 • l ü - u 
A ¿UAOi.) Loma., punto t a ñ o y freteo ao 
vc-noen dos casas nuf^as, sala, cjr.ied^r 4 
cuartos, baños 4 inodoros, cocina, comedor 
p.-'U.j, poriai.js y jard.r.. Calle tí entre IT y 
la ni l í ina in formará a todas ñoras la dueña'. ii¿!j( 
VfíN-TA ?-«.UZ.-.SA" - ' Por" autentary- V u 
«nAT.rKfw*16 ^ ^ . n p ^ i o W P Í i s s condiciones 
acreditada, buen punto, vthia diaria 45 a 
r i J ! T ^ ^ :l J ^ 0 1 ^ ! y veda titicios 
ITLIT- J I tJ j« i ; - a 
V E D A D O 
l/A BAXiUO. — E s t a acreditada a?cnc!a 
1c fát illtarÉi á usted cuanlos slr-. ientns ne-
«•"-•«sii». qoh buenas refer» i- í : í v y en el n:Í3-
ú o di»;, bay buensts crianderas. Salud 45. 
por (..ampanatlo. Francioeo Uodrí^ut'.;. 
109T7 5-5 
S E S O L I C I T A N A G E X T K S 
Prado núnitro G i X , informan. 
K'OIÜ S h 
T e i t a J i f i i a H i E l i É í S i i 
m u I M P O I T A I T E 
Por motivos de «alud ü c doboa en-
contrar un socio qüc tenga un capi-
tal de $30.000 para un almacén que 
contiece muebles, ropas y joyas de 
gran valor establecido en la Habana 
hace más de 20 años de mucho cró-
tlito y el primero • n" so. c!r>t-. 
DicKo socio si no tiene 1»íVí;;í.s re-
ferencias «¡ue uo .'jC pr^sciit'.K l)'r:-
pirse por escrito dando deia'-i^s a la 
Administración de este »>?ri«»tl'.c-»f se-
ñor Molina. 
L u el l icpartú <le, C o m l i m . 
J c m í s <;el iMonte '. 
TN E L r . E P A P . T O de Concha. J e s ú s del i 
'A^nío \ en uu volar de 14 y media varas ; 
> frtnte por 27 de íondo muy barato. 6oO • 
caii-s . agrr.H. luz y cloaca. Otro de 11 t, aras ' 
P-.a- ¿7 ufe esquina y var.as pj.i-c ftías de , y \ 
cuarto i-er i7 variii-. propias para construir-
en cada una de e. üí; una buena «.ai;:, fío de- i 
je cst-p.pitr " - -t ur k ' - ' I . v^r-.p^ & \erme. i 
roes en Concba y Marina Icfr^' i". 
_ I K o l s-in 1 
| S E VKN'L);-! • n tí\ Vedado e tquipá . Por no | 
i poder'.H atendr;- s.j- dlíeifio o a l "'i-->K'a en 
i buen pttnto; t.>.Jo nuevo y bh.ee buenau \ 
í tas .Infotmr en Tanler.tt y l-;cr;.?.2:a. I n - \ 
i t i M.n Bodega. 11473 8-13 1 
Mi V BARATO cr-si g-anífa se yentfe cln j 
| taten er.. ¡6n de corredores. i:na uropledad : 
j en el Vedada que e s tá rentando 24 eente- ¡ 
I nes. buena construcc ión . T r a f directo con 
I el propietario. Razón Sastrería del Sr. AT. 1 
i Lamas, Plaza San Juan de Dios n ú m e r o i A i 
i 11495 g-is I 
B-12 
en la Víbora, á una cuadra del eldclrico. se 
ventícp oos casas de aos ventanas, rabrica-
i. • b i la.Otj, muy sól idae. con saia,-come-
li r. cuartos y cOoina. f)do de aBotca, pi 
ses oe nu»: Mi- •• .'b'oros. perstiCttaa 
* -ranco3a. ins ta lac ión sanitaria h la cloa-
ca, maffi.i.. .• . a » . e o . prepara i. s 
para recibir aitet-, a.se-i .;radas en ?;juci) -
ua una sin el tsrrenu y ivis (imicn.os, í a -
.tiicadas con esmero, ai í iai iac.as á V cente-
nes c-ada una y au pro-n-j (3.900 cada m-a, 
Jui)taa c> separada?. Enforiñaii í s L ' A H E Z n ú -
mero 3S, el maestro de !a obra. 
114^9 ' 4-13 
_ I 
. E " *! ^«"••-res^o barrio de Medina v-ndo 
. wu-ry buena lenta/ Informan uncios 7.6. 
• fi toaas boi-as. IXZi i s . j ó 
"Crtera de wnaco.a y «saí-rbír, «urtfda v 
*J 1 U W P ; -•«••^ Pam • l á i ' ^ e i Ea-ú; e»"-
• j . . . entoaiianu Ki y ua barata ¿an Ig -
..o-i io „o y faoi inturmaráü. 
i . 11-7Ü r_ 10-ir. 
' S í í á -N',:u,K'lu ^ cade para e^JPlar io 
i' i*/1'-' ^«^««Wa dentro de la • l-.niad de 
• a uai.ana a cub cuacirao d<. ios t r a n v í a s con 
airv* «Juijeiente. Infurnuu ücruaruu Ourcia, 
iri^av Tlt4 A j * a 3 tt 4 P. in» 11^03 4 -10 
i^-t l a \ i v o i M 
E n la Ca!::ada de Jesús dal Monte, vendo 
. . . . cu...:, i.aniv.-»* vfi y &6j en 3..«,iu cu «la 
1 .-.J^í'.Lafc en ylj.bu;.. iuiden ¡a ¿W, uíe-
*w; j 0 - J-u.'ot>u. Imonnan en 
^1 - '. xiabana. ae . a 10 \- de i a -i 
*M** 4-ié 
t-AoA 1>E en venta buen negocio, 
pg.a ci <|uc cuvi.-.o c j ü pyeo capital, bíj ven-
c - u i LUi.tadu ú íi piaav" ."-i.pa eicsantlsi-
•"*0 «oca*, y pata, ln«i:<!ii.i.:hme alquiler. ín-
Curmarka cu i a opcia. ü a n a n o j san i»li-
Soei. i ' jtiü 4 - j "i 
^.v«c l . \A tu yema «n el "Veaud-j— Se 
vende un aui¿nnicu solar de e s ^ a i á a c^r-
caao L'i'.bfe por b(i tóndo «n una manzana to-
a» fabrlcac-a "iil .-- do¿ i I : í c u j . ia mas pró-
la á. una cuatiia; darán tazón calle v3 
entre I Í y c, ^ . ^ ^ ^ i-roicctora. 
_ll21_4 l y-10 
í'üls P££>KO SBTANCOÜJftT eii un "io^ 
iar Cfuaplpco en esomna y unen liitíar 
\c¡id-.- una cara úf. Maut-ra. Iníormaikji a l ñ 
ci seúor Manuol Ajiun^j y cu e#ta ciudad su 
na en ue-rnal BÚiUero i ¿ . 
1 ¡ m m i s r 
l úa ae laii inejores tísouinas no ven-
d údb. A dos cuaoras de las dos l í n e a s -le 
lub jarros,. , \ i l l :<ru R . H i l l , Habana n ú -
ui<.-ro tí .1 
C. 1504 Ú - t i X 
0ABALLO U 000HB 
be venctfc tuxu m^riiíioo, p o i (|ii*¿ar 
el irea. muy joveü, manso, y muy 
maestro; es apropesno pjra carruaje 
de íamiiia. lamoien se vende un la-
miliar deí mejer íabricante, casi nue-
vo; así como arreos, útiles, etc. Todo 
junto ó separaao. iNeptuno 5/ üe 8 
on adelante. 
' 5-9 
i - ^ - ^ d p f c j f c R e c i b i m o s todos los 
^ ^ p ^ «¿tfi- uieees fabaiios y uiuios 
' n jue poiieinoa á ia ven-
..: prtcioa aiuy Uaralos 
AVá". ¿¡.J-lMz 
S E V E N D E B A E A T A 
una pareja mura. Cáiios 111 núme-
ro 6. 11409 4-12 
«^A±íAL.L.o de i cuartas barato y elegan-
te, i.i^tct.-o de tiro te -.ende uarato por no 
peoekicário ti) «iweño. Inrormaraa Ubrapía 
•. «.asa ue camnio. 11 ^'iü i - l ü 
Ytf¡ú Vj^.sUi?; un buen caballo maestro de 
títu »-jí-ji- dora«m coiln', .K.Vfu, üaim y de 
uvndlclón. Puecic verse en iteina li,4, esqui-
na a Ubavex tcasa en c^i ís .rucciónj y para 
lúas informea su dueño en ia Calzada dei 
«jtoate &DS altos. lU'-íü 4-lo 
SS VENDE UN PIANO 
AL.i_.it^iN de M A ^ I j i ^ I C A S VOCBS. caja 
du u ioneé , sm estrenar, cai le 13. número 
\ -tadu. esquina a lo. 
ii26S 5-10 
Mi \Í0j\l.»rJN los muebles de una castre-
ría en buciiaá condicionas, iníorinori Üu-
Jucta y ii.í-uio. 11 '¿' > 4-lo 
E X CUBA 9S altos se vende un piano de 
un cuarto de coia íabr icante E r a r a , y una 
ineuPádora para ou pouos, amoas cosas se 
aan en proporción. Horas 9 a. m. á. t> p. m. 
u n í 4-10 
TODO EL IjUE DESEE PIANOS 
Piano ue ani'iix-r iq toma en casa de SA-
L A . - . t-án Jía.b- i 14 porqu ees tán uiuj- bien 
atondiituii, is^iijAtí t an Aiafatl l i . 
11Ú&3 8-7 
NO ALQUILE USTED PíÁN0S_ 
Sin %.'r pii...oro los de Casa S A L A S , San 
Raia.<-i 1 4 . aunacioneá sratis , pianos Ce a l -
quilar a ir t» petos plaLa 
lIQjg 8-7 
" pianos de a l q í í í l e r " 
Niiv;«ua y uv uso ios aiquiia bALAtí. Más 
í . i í w l j ciiio uadie y loa auna ífratis. tíAl^Atí 
¿&n ftaiat-1 i i. Pianos uo alquiler a tres 
pt si.-s piata. 
l í 091 8-
be m m n 
COWVkííü LEfíá bsTj AWÜftCÍO 
• veuacn un trapi». an dr>K--cari. un hoger 
(n.urca Uaccok» y ui.a a r u - a . i «.d-j d* u í o 
aay barato. «Jarlos 111 e Infanta, tren Ue 
COcUcS ktí ttW4|IMillirK. 
4-13 
PíáKOS U ALPíLEd 
v ,.• a..it..-iio á ja propieiu.^ a pa¿;ar ua 
ccitcri'. aj mes. bülas, ¿au ¿caiaei 14. 
: j" /u 8-7 
píanos de a lqui ler 
A iVea ptteoe piata o a i ^ a o oau ivatael 14, 
A.i...i' loiits biaLis. 
lltiati 8.7 
CONVIENE QUE ESTO SE LEA 
Se vende un estableeimient-j (¡(? v íveres 
rafé, lunch, es case, de mucho porvenir, tie-
ne contrato por ocho años y no se ropa ra en 
precio, por no ser del j i r o su Auefio. deja de i 
utilidad cap! en un aflo el p:;.--i<i yuo ^ ' 
pide. Razón j? pormenores Calle de los " 
dos esqiUnr « ^-«rieríe R»y. confitería 
• " rldfc de 3 4 11 y de 2 i 4. 
l i f** 4-: 
H UN 6RAN LOCAL 
¡ Se traspase* é l contrato de un mag- i 
\>nfie fa«.n« y so.arcs eu casi todos los I nífico local, para estabbcimiento, en ! 
?e , Barlrcá, lac l i l ta operaciones, de Primera, ' Ta, m e i O i SOÉárá O ' P p i l l v Tii-Hfrir' ' 
O n - ¡ b » s u n d a . 'tercera y Cuarta ^.pot^cas y : . ,JO* ^ U - O - a a e j JXeuiy . f ingir-: 
L a i acepta it admlnlstrccldri- de bienes den- ¡ SC a J . Jr. Tcraya, G 'Keilly y8, á todas 
[tro y fuera de la Hab - » f /Rc luy hi de v « « - - ' 
" " I l Ü H 
2 4 3 p. 1 0 » 
Se vende 'int zdxi nuevo del mejor 
fabricante. Tamnien vendt; un 
buen caballo, maestro de coene, ae mu-
cha alsada, y magníficas condiciones. 
También irreos y demás accesorios; 
junto o separado, '"rptuno 87, de 8 
un adelante. 
SE VENDE UN VIS A VIS 
O se car->> . • un n.ilórd chico, Carlos 
i? jro n ú m e r o S. 
.11»»', ' . " 4-12 
D K líANcfA se vende un tren completo 
compuesto ut- miiord. limonera, un iao;*¡U>. 
tronco y efectos de carriiaje. todo t .i inag-
ntnco estado é inmejor;* bies condiciones. 
En)pedra'i.j ó. 11:54 4 - i i 
LA CASA ÜUE MAS BARATO 
Ai<iu..ci, ic-Ja t/iau^.-i es ia ca.ia to.ki.At?, San 
K a i a d x í , piauos uc alquiler a u c s pesos, 
piutf.. 
_rioS7 s-7 
LA GASA qUE MEJORES PIANOS 
Ti^..^: uu ii..itu.ici- ii» ia ceta ¿¡an 
Haiaci 14; pianos de aiyuuer a tr«M pesos 
piata. 
lluS5 g.y 
SALAS TODOS LOS PIANOS 
tjii'j alquila son uo pjco uso y ios au-
na líra'.iL, ..a..a \ eü ^Ue 10 piaau, ¿>^í^a¿ 
aan iiaia.el 14. ' 
_ 1 1 0 » 4 ; .g-7 
ú M i a c i a i Marti í 
Se veiiuo uu j'- .^sj tala ue í u i s catorce pe-
rl iútás c>»n su ma^nuicu espejo viseiado 
muy barato. ii0u7 ^ . j 
.-1. . .Ni ' ¡ . . s por ausentarse su dueño so 
vencen v»nwM muebies ae .Keina Ana de 
primera con seis meses tan soio u» uso* 
es tán en inmejoraoles condiciones. í n i o r -
man y ae ven en aan Ignacio ,4, tercer Diat, 
y cuürt-.i número 3. 11043 &-* 
PlAJÑud O S A l M ü t L B Á con derecí io <t l a 
pruituiUa, o o i a p í a ¿3. A l m a c é n de Música 
e inti umentos. »e aunan y c-mponen tuda 
elatM ae insiruiaenioB a© teciadu. 
C. 1343 2«-21Ju 
1, .a^o ^- • . i .^* J iJlt.i-J.ie^ .jCOllce Viííií eA-
l ^r.- a^uo. o« poü^s, lafcunas. nos y toa* 
t^rx.jio cu ¡.eiiciai y fc^.^-ciaiuieute para «l 
r.^go de tabaco, «-aiaera? y motores ue va-
oor Uo toaos t a m a ñ o s y ciases, romanas / 
Lcscu-as ..o las mejorte* ciases y tanaadoi 
paru. coiabiecimientos e ini;«aios. iday siein» 
pre existencia de tubería, ilujies. uaniu-s, 
etc., ü o uuei entes m-;aiu8.s y disiuaB accB8o« 
r ías . ' 
r i l L E F O X O ÍÍ56 
^ai-iparilla » Aportad» iw* 
ie ie*ra£o« «'FraiiJt»^!íic • 
10400 ^lo6-18Ja. ^ 
MOTORÉS BLBCTRICOS SÜÍ208 
Los venden a plazos v á precioí 
sin competencia la Compañía Cuba-
na de maquinaria. Aginar n". 122. , 
26-14 
~ ¿ K VtíN U E N en U ca l̂ e Te Habana 4* un* 
bonita co lecc ión de ñores y J'̂ ^^Ís dla-
ias cuales nay camelias, claveles, r 0 8 * 8 ' . . ^ 
.n-ias y touo lo que se desee, se 
t!\ conjunto^ l i H ó - — -
SE VENDEN UN TANQUE M 
De hierro coa .mi torre y uu ^ ^ ¿ ^ 
tauleros ue madera, en muy butn en 
, t i , 41 entre 17 y 19. Vedado. ^ 
11318 | l ^* 
~"tubos de pasta _ 
Pat a pe^ar papel, s y otros ^ ^ ^ ¡ S ^ 
muy oueita. í centavos, obispo 
l l2bü ^ - -^ 
" T L i V t í S t c l e g r á ñ c a s al comercio, ^ ' ^ J 
corredores etc., etc. ao hacen claves ^ Bedl. 
..eas en ingles y español por e. f r ^ 
miento mas económn-o conecldo na= 
v i r u i r s e a í¿. A g u s t í n , Ccnooiaia » - g . l 0 
l l^áó , 
¡AQUI SS! 
Se venden o/ .^U posturas de uarii^ 
ja, (dulces), inforimiu V y 21, .Uedu^ 
liaban a.—José Sardinas. 
11080. — u c 
"eÍTtaLLÉR ¿onde í3-13''^" " c l d Í s . 
de hietro y cbimeneas ™á**™¿f io •** 
balcones y oarandas para el ^ m ] e * t * ¿ ^ 67 
Zttlueta ttí se ha trasladado /f¡u1"Iea"anos 
esquina a Zanja cuadra y moflía de 
i i l teniendo tantas que ios ua a un ^ ¿ j i 
sin igual. J . P. Castellano, l u 3 , _ _ _ ^ j r ^ 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j e -
IQSog 
t i t i l a j tilerwti?ii d«l iflAdtO w ^ ' ^ í > n . 
